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D E L APOSTADERO D I L A H A B A N A 
uní i iiiiiiimiini i i j - • - - ^ - i - - • . . . •T 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
H a sido nombrado A g e n t e del DIA.-
RIO DE LA. MARINA, en U n i ó n de E e y e s 
el S r . D . R a m ó n M e r l á n y Romero, y 
con é l se e n t e n d e r á n en lo B u c e s i v o los 
Srea . snscriptorea á este p e r i ó d i c o e n 
d i c h a loca l idad . 
H a b a n a , 18 de J u l i o de 1 8 9 5 — E l A d -
minis trador , Victoriano Otero. 
L o a s e ñ o r e a auscriptorea de eate p e -
r i ó d i c o en S a n Antonio de Cabezas , se 
e n t e n d e r á n con el S r . D . Antonio M a r -
t í n e z , agente del DIARIO en Y i e j a B e r -
meja. 
P o r renunc ia del S r . D . Saver ino 
M a r t í n e z , se ha hecho cargo do la agen-
c ia de este p e r i ó d i c o en S a n t a M a r í a 
del Rosar io el S r . D. Manue l F e r n á n -
dez, con quien se e n t e n d e r á n los s e ñ o -
res susoriptores. 
H a vuel to á hacerse cargo de l a 
agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Q a i v i o á n el S r . D. R a m ó n V i e r a , 
cesando desde esta fecha D. J a i m e 
L l a m b é s , que l a d e s e m p e ñ a b a interi-
namente. 
H a b a n a , 12 de ju l io de 1 8 9 5 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r , V. Otero, 
A.ZÚaA.U DE MIH1.. 
Sacos: Nominal . 
JLZÚOAH M ABO ABADO • 
Ucmúu á regalar refino.—No hay. 
s r s c i Ccrredoxese d e eeifc&^a. 
ÜE CAMBIOS.—ü. Gnillermo B«unet, auxil iar 
de corredor. 
DB FRUTOS.— 1). Manuel Vázquez de las Horas 
¿Cu copla.—Habana, 22 de Julio da 1895 V I 
Prnal/lant* fute riño. Jannho Pettf»** 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
e l d í a 22 de J a l l o de 1 8 0 5 
Telegramas por el cable.. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DSL 
Diario de la Marina. 
A I i D I A R I O m M A R I N A , 
HABANA. 
T E L E a E A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
M a d r i d , 22 de jul io. 
L O S O A Í t O Í T E R O S P A E A Ü U B A . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o h o y h a s i d o a p r o b a d o e l c o n -
t r a t o h e c h o p o r l a c o m i s i ó n de M a -
r i n a e n c a r g a d a de l a c o m p r a e n I n -
g l a t e r r a de b a r c o s p a r a C u b a r e s u l -
tando s u cos to u n a t e r c e r a p a r t e 
m á s b a r a t o q u e e l c á l c u l o q u e s e 
h a b í a h e c h o . 
D i c h o s b a r c o s s e r á n e n t r e g a d o s e l 
2 8 de s e p t i e m b r e , e n c u y a f e c h a e s -
t a r á n t e r m i n a d a s t a m b i é n l a s l a n -
c h a s c a ñ o n e r a s q u e c o n i g u a l d e s t i -
n o s e c o n s t r u y e n e n l o s a s t i l l e r o s de 
V e a - M u r g u í a e n C á d i z . 
EXTEAÑJEEOS. 
Nueva Yorlc, 22 de julio. 
E L O R I N A B A 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a e n t r ó 
h o y e n p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o 
O r i z a b a 
D e l p a s a j e q u e c o n d u c í a f u e r o n de-
t e n i d o s c i n c u e n t a , q u e p e r m a n e c e -
T á n e n c u a r e n t e n a h a s t a c u m p l i r l o s 
c i n c o d í a s d e s d o s u s a l i d a de l a H a -
b a n a . 
E L E M P E R A D O R D E A U S T R I A 
C o m u n i c a n de V i e n a q u e e l e m p e -
x a d o r F r a n c i s c o J o s é h a r á s u p r i -
m e r a v i s i t a á I n g l a t e r r a á f i n e s de 
agosto . 
E L P R O F E S O R G N E I S T 
A v i s a n d o B e r l í n q u e h a . f a l l ec i -
d o e l p r o f e s o r H e í n r í c h R u d o l p h 
C r n e i s t . 
L O S S U P E R V I V I E N T E S D E U N 
N A U F R A G I O 
D i c e n de R o m a q u e l o s qao s e h a n 
s a l v a d o d e l n a u f r a g i o d e l v a p o r M a -
r í a r . c u l p a n á l o s p i lo tos de e s t e 
b u q u e y d e l Or f i g i a q u e c h o c ó c o n 
é l . 
4 á 5 p g D . oro 
38 í l 3 9 p g D . 
Staata 3 por 100 iiiloré* y 
uno de a inur t i iao ióa 
anual «• 
Idem, Id. y 2 i d 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios dfll 
Tesoro de la lulo da 
Cuba » • 
Idem del Tesoro de Fu er-
to-Rioo 
Obligaciones hipotecarias 
del Exorno. Ayun ta -
miento de la Habana, 
1? emisión 10 i 11 p S O- oro 
id . 3» « m i s i ó n . v . . - 38 & 39 p g D . oro 
A C O I O N E B . 
Banoo KepaEol de la Is la _ _ 
de Cuba 38 á 39 p g D . oro 
Idem del Comercio y F e -
rrocarrilea Unidos de lo 
Habana y Almacenes 
do Regla 
Bacco Agrícola 
Crédito Terr i tor ia l H i p o -
tecarlo de 1% Isla de 
Cuba 
Bmpresu de Fomento y 
NaTegación del Sur . . . . • • • • » • • « • « • • > • • • • • 
Cumpañfa de Almacenes 
do Hacendados • • « • « • • • • • • • • • • • • • • 
Compañía de Almacenes 
do Depósi to de la H a -
bana 
Oompaflía Ae Alumbrado 
de tívf HUpano-Amo-
f'oBUn ffinnoUdada..-- i»»** . . . . * -»»»- - • 
CompeOía Cubana de A -
lambrado tío fHs « . « . a . . . . • . . « » . 
Nasva Compañía da da* 
de la Habana - o . . . . . . . « > -
Oarapafiíadol Ferrocarri l 
de Matanzas á Sabanilla 24 & 25 p g D . orí 
Üow^pfiía de Caminos de 
IXiexv*! .Ja Cárdenas ¿ 
J ú c a r o , . , „ 13 á 14 p g D . oro 
O o m ^ f i í » do Cámlaj?» Í 9 
Hierro ^ Cienfuego» á 
Vl l l ac l a r a . . , - -
Compañía de CanT^O» de 
Hierro de Sagua 
ttrandt <• 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caíbar ión á 
Sanc t i -Spí r i tus 
Compañía del Ferrocarr i l 
Urbano . -
Forrocarrll dol C o b r e . . . . 
Ferrocarri l do Cuba 
Idom de G u a n t á n a m o . . . » 
Idem do San Cayetano á 
Viñal«s 
43 i U pf D . ore 
25 4 26 pg D . oro 
24 á 25 pg D- 9ro 
2 á 3 pg D . oro 
84 á 85 pg D . oro 
ÍS <i U p g D . oro 
Eefluoría de CtjJenaa.. . . 
Sociedad Anón ima Sod 
Telefónica do la Haba-
na.. , . . . 
Id«m id. Nueva Compa-
ñía do Almacenes de 
Dflpóslto de Santa Ca-
t a l i n a . . . . . 
Idem id. Nueva Fáb r i ca 
•le Hielo 82 6 33 p g D . oro 
O e L I C A C t O N E a . 
Hlpotoeaiiae dél tf'^rro-
oarril de Cienfuego- y 
Villaclara, 1? orab ióu 
al 8 por 100 «. 
Id^m idein do 2} Idem al 
7 por 100 . < > . . . 
Bouop bipotoc.-'.rics de !« 
Compañía de G-a*C&n-
;'.'i I mlr, !• . . . . 
Tipo íe 
HOTICIAS DE VALORES. 
tas 
de . 
TELEfflB AM AS - COS! E U( 5IJ í í?8 
N u t r a - Y o r k i j u l i o 2 0 , d 
3jr de l a ta 
í entouoK, & $4.88. 
^««caealo papol comorcíal, 00 div.» de «ir 
ti 4 por clouto. 
(kidUios aolbírci húñAtos, 00 üw»* 
mu), i Pi.HM. 
ido»» Hol)rü •-'-itía, 00 ilr^. í5».u4a6r<»tí), á 6 
Jldem 'jobre Jíaenñttriro, 00 ¿¡v.* (bawiiitcr»!) 
& 9 Z i . 
í'í«n«H roiílstriíltfíi de ior. KstArtoH-íinido i, 4 
t?jor cíoiitfi, ú 118, ox^CKpda. 
CcKlrlíagaíi, »>. 10, po l . 90, mato y flete, & 
A 2i nomiual. 
Idom, eu plaza, á 8} . 
i íegaíar A bao» refino, ea plaza, (Jrt 2 | tí, 8. 
ieticunle mieU m plaza, 2f & 2 l l j K J . 
fcleSf;?» rttt Cuba, ÓH OOCOVÍM. noniin(>.Sr 
E l itn;rca(5o, armo 
VlíNOÍDOH: 1,000 bocoyes deaziíoar. 
flUntíHí» del Oeste, oa I-;¡ Í ^rol«-.;. -i 89.70 
& nuraliia]. 
«HíÉrhia iwií^iit Wlnnetuvtii, $4.85 
I s i t m i i - e s , / u l í o 2 O . 
Xt&c&r i)e iremMiiichA, nominal 6,10i. 
A*iHi*r ountrítnnü, i«>:. 90, (í l l i S . 
«Artia regular reUno. do 8(8 A 13 j . 
ft^soiída.lOH, á 107 5 i l0 , ox- lat«i á 
3)e«ícn««t«, Hanco .lo Inglaterra, 2J por 100. 
ti'Jíi.ií'o y«f efonio Ô PAÜOI. A 00J, aiiMije 
P L A T A í L b ñ é de 92 á 9 2 J 
] O o r r ó da 92 & 9 2 | 
Conipss Veud. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligiuiionos Hipoteca'tas del 
E icmo . Ayi 'u íawientn 
B i l l ^ t o i Hipotecaiíoa íie la lula 
d- Ou'aa, • . 
A C C I O N E S 
B'inco Eípañr)) ae ls Isla da Cuba 
Banco Agrícola 
Ba«!V> dfll Comercio, Porrocarri 
les ünl.iofl do la Habana y A l 
macones do i ¿ e g l e . . . . . . . 
Compañía de Caminos f i e r r o 
de Ciírdenas y J ú c a r o . . . . . . , 
Compañía Unida de los Ferrív-
carriles de Caibarién 
Cumpnñía de Catnir.GS de Hierro 
do M.itt.t!Zi.s á Sabarnl l i» . . . 
C u m p t ñ í a de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» do Hierro 
de Cúufuegos á Vil laclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Gomp- del Ferrocarril del Ooste 
Comp Gubaaa de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotueafio? de la Compa-
ñía do Gas Coneojtldjuja. 
Compañía do Gas HiBp&ao-AiWfl-
Uricana COIIH » ! i d a d a . . . . . r . r . , . r 
Bonos l i ipotecar l i s C o n w t l d o í 
de Gi.» Consolidado 
Botinería de Azúcar de Cáruenai» 
Compatjía de Almacenes de i a-
oendados ttréiw 1 
EmpióS". do Vomauis) y Navega-
ción del Sur 
Compa&ía do Almacenes de D a -
póaito dú la Habana 
ObHgacionos Hipotboirias de 
Ciflnfuegoo y Villaclara . . . 
C jmpaf i í i do Almacenes de Santa 
Carolina 
Rftd TsleMnica de la n&b.ms 
Crédito 'JTomtorial Hipotecario 
do la liña do Cuba 
Cumpañítí Lonja d i Víveres 
Ferr.icarri! do Gibarn. y í jo lguíu. 
Ac-iiontís , .Atftei i 
OMígaoioros . . , . 
F ' •!•,.irril -ie San Cüysrano i 1 
Viñalei .—Acciones 
Obli(?aoionoa , l) 
Vakr. 
87 4 90 
61 i 65 
90 « 1 1 0 
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Nonina l . 
78 sin vendedores 
Nominal 
Nomin si 
Nomita l . 
22 
. .'I • Nominr»!. 
lo Ju l a de 1895, 
P a r í » , ¡ u l i o AJO. 
Atnd*, 8 i ©r 100 í 102 !r S Í;;» 2Í) 
Nueva-Vorle.t j u l i o 2 0 . 
L a exl i i l íocla Oft azdcares en Nueva-v«^ri<, 
«s hoy do 78,858 toneladas contra 85,066 
toneladas en igual fecha de 1894. 
{Quedaprohibida la reproducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la L e y de Propiedad 
intelectual.) 
COTIZACIONES 
I N G L A T E R R A . . . . 
l í R A N O l A . 
A L E M A N I A 
- í 
I 8 » T A I ) C ) 8 - O N i r ) O S . 
B>SSCCSNTí> ' . ÍF-RHAN-
T ' J T , . . ^ . . f ' 
¿lililí , -rovníi l ik.oifn*? 1 
RUllaHir. unió A re^rr lar . . . . 
í d d n i , ídam. ÍÍVÍVH, 1d»»iu, buo-
uo á viciBrior.. 
Idam. M j i i i . ií! inx i d . ; florats, 
Voguoiiv, inferioi i ¡rtjgTl.ir 
n ¿ í a « r v . 8 i ) 9 
8 á 7 i p g D . á 8 djv. 
20J A 21i p . g P., oro 
uspaaoi' 6 francés, 
í 60 d i " 
6 i i 7 p . g P.( oro 
ocpafiol ó francés. 
i 3 di7 
5 i á 6 p , g P.. oro 
español ó francés, 
4 3 div. 
9 i 4 10 t: g P., oro 
MBoañol 6 francés. 
i 3 i l * 
i " } Sin oparaeionsB £ i o m . l)U8D mv*xi 
a o r » 10 i 11 - ; . . . . . . . . ! 
<9s»hr^t,- :- ¿ i 'w¿u ! . ' r , j 
aA'jn: 12 14 ' á l « w , . . , . , | 
f i i f t Ha •> 15 16 í 
1-„. ,r.r • 17 18 
J üm ^ - i W 
CKNTUlFÍIOAa DB GÜAfiAíO. 
Sacos; Nominal . 
3«09ye«: No hsy. 
IE OFICIO. 
D E OOBIBftNO GKNElíAL D E L A I S L A 
0UB4.—SEOB%TAÉifA G E N E R A L . 
Elecciones. 
Con focha 31 do mayo y bajo el EÚmero 
G88, so comunica A este Grobioroo general 
por el Ministerio de Ultramar la Raal orden 
aiguiento: 
«'Escmo. Sr.:—S. M. el Rey (q. D. g.) 
y en ÍU nombre la Reina Regente del Reino 
se ha servido expedir con esta fecha el Real 
decreto eiguiento:—En nombre de Mi An-
gusto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como 
Reina Urgen fe del Reino, á propuesta del 
Ministro de Ultramar y do acuerdo con el 
Consejo de Ministros, Vengo en decretar lo 
siguiente:—Artículo primero: Debiendo ve-
riflearso la rectificación del censo electoral 
antea de proceder á las elecciones de Ayun-
tamientos y Diputaciones provinciales en 
ambas Antillas, y de Consejeros de Admi-
nistración on la isla do Cuba, con arreglo 
á lo que proccribe la disposición segunda 
transitoria de la ley de 15 de marzo último 
sobre reforma dol régimen de gobierno y 
admiaistración civil en Cuba y Puerto R i -
co, so declara en ambas Antillas abierto 
el plazo para presentar reclamaciones de 
incluéáón y oscloaión de oleotoros para toda 
clase de nieccionos.—Artículo negúndo: L a s 
roclamaciones á que so refiere el artículo 
anterior, se tramitará i desde luego confor-
lue a loa artículos veinte y siguientes del 
Real decreto de veinte y siete de diciem-
bre de mil ochocientcs noventa y dos, de-
clarándoí o además aplicables los artículos 
catorce, quince y diez y seis del mismo 
Roa] decreto, sia perjuicio de lo que resuel-
van las Córtes sobre la tramitación y pla-
zos d3 tales expedientes .—Artículo tercero: 
E l Gobierna dictará las medidas necesa 
rías para el exacto cumplimiento de las dis 
posicioijos anteriores." 
Y puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
Gobernador general con fecha 24 de janio, 
de suporiol órden se publica en la Gacela 
para general conocimiento. 
Habaha, 19 de junio de 1895. 
E l Secretario general interino, 
f rancisco Galvo Muñoz 
Con fecha 27 del mes próximo pasado y 
bajo el número 283, se comunica á este Go-
bierno general, por el Ministerio de Ultra-
mar, la Real orden siguiente: 
"Excinos. Señores:—Habiéndose dispues-
to por la ley de veinte y siete de junio de 
este año el aplazamiento de las elecciones 
municipales en ambas Antillas, se origina 
la ineludible necesidad, para cumplimiento 
de la misma, do proveer á las vacantes de 
Concejales que deben cesar en primero de 
julio próximo, basta que vengan á ocupar 
sus puestos loa que eean designados en su 
dia por ol cuerpo electora); y considerando 
que el caso presente, dada so especialidad, 
no podia ser provisto expresamente en la 
ley Municipal, por lo que hay que oplicar 
como en otras ocasiones aquellos preceptos 
que guardan mayor analogía, es decir, el 
párrafo segundo del artículo cuarenta y 
seis de las respectivas leyes municipalas de 
Cuba y Puerto Rico, nombrándose interi-
nos hasta la próxima elección; acuerdo que 
tiene diversos precedentes legales y muy 
especialmente los deducidos de las Reales 
ordenes do diez de mayo de mil ochocientos 
setenta y nueve y trece de julio de mil o-
chocientos ochenta y uno, en lo que con au-
diencia del Consejo de Estado y de confor-
midad con su dictámen, para los casos de 
vacantes de Concejales ocurridos en Puerto 
to Rico, no previstos en la ley Municipal, 
se consideró de aplicación y se aplicó el p á -
rrafo segundo del artículo cuarenta y seis, 
en combinación con el número ocho del ar-
tículo siete de la ley Provincial, que estam 
bien el número ocho del artículo nueve de 
la de Cuba: Considerando además que es-
ta misma solución es la predominante para 
casos análogos en la Península, como lo 
compiueban, entre otras muchas disposi-
ciones, la Real orden de treinta y uno de 
marzo de mil ochocientos ochenta y siete, 
dictada de conformidad con el Consejo de 
Estado, nombrando Concejales interino pa-
ra el Ayuntamiento de " E l Busto" (Nava-
rra) hasta la renovación ordinaria siguien-
te: la ley de 2 de mayo do mil ochocientos 
ochenta y nueve, que aplazó hasta diciem-
bre de aquel año las elecciones municipa-
les, proveyendo entre tanto en interinos los 
cargos de los Concejales que debían cesar 
legalmente; la Real orden de treinta y uno 
de enero de mil ochocientos ochenta y nue -
ve, de acuerdo asimismo con el Consejo de 
Estado, en que además se declaró expresa-
piente que los interinos tenían idénticas fa -
cultados que los propietarios para la elec-
ción de Alcalde y otros cargos en los casos 
de renovación y para los demás actos de EU 
competencia; S. M. el Rey (q. D . g.) y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, se 
fea servido disponer que se designen interi-
nos que 4esí3mpeñen los cargos de los Con-
cejales que deben ceoar en ambas Antillas 
en 1? de julio próximo, con cajeción al 
párrafo segundo del artículo cuarenta y 
seis la ]ey Municipal, y so proceda en la 
forma ordinariá á la renovación bienal de 
los Alcaidos.—Lo que de Real orden lo di-
go á V. E . para 6u conocimiento y efectos 
correspondientes." 
Y puesto el cúmplase por el Excmo. Be-
ñor General encargado del despacho, con 
fecha 17 del presente, do su superior orden 
se publica en la Gaceta para su general oo-
noüimjento. 
Habana, Julio 19 de 1895, 
E l Secretario general interino, 
Francisco Calvo MuTioz. 
Con fecha 27 del mea próximo pasado, 
junio y bajo el número 28-i, se comunica á 
este Gobierno general por el Ministerio de 
0 ¡tramar, la Real Orden siguiante: 
"Excmo. Sr^—Pebiendo verificarse al 
propio tiempo la rectifioafrión extraordina-
ria del censo para las elecciones municipa-
les y provinciales en ambas Antillas y del 
Consejo de Administración en Cuba, y para 
los Diputados á Cortee, según lo dispuesto 
en el artículo segundo de la ley de veintísie 
to do este mes, y con el fin de evitar la ma 
la inteligencia y confusión que pudieran 
originarse por la dapllcldad de tales opera-
cionef-; S. M ol Rey (q D. g.) y en su nom 
bre la Reina Regente f'el Reino, ha tenido 
á b»su íjisponer que so comuniquen á V. E . 
las InBtruecfotíea ai^uienfes:—Primera. E n 
las demandas de inclusión 6 e^clnsión de 
electores, cuidarán Ies recurrentes de ex 
presar claramente el censo á que ae refiere 
su reclamación, sin cuyo requisito se sus 
pepderá el curso d^ la d< manda, catiñeán-
doae ohía provincia el misino día al deman 
danto.—Segunda. Cuerdo el elector cuya 
inclusión ó exclusión ae epiioito tpoga dere-
cho á figurar en el censo para la elección 
de Diputados á Cortes y en el formado pa-
ra la de Concejales, Diputados provinciales 
y Consejeros de Adminictración podrá tra-
mitaraA la reclamación en un solo'expadier.-
te, alegándcpe ¿jj la demanda las razones 
eu que la inclnaión ó exclusión en ambos 
censos se fundo, y acompañándoee Ja'prue-
ba documental on que ae apoyo.—-Tercera. 
E n el caso del númoro anterior el fallo con-
tendrá separadamente las deolaracinnes de 
inclusión ó exclusión en cada uno de los 
censos, expidiéndoee igualmante las clasifi-
caciones separadas por la Comieiem ins-
pecte-ra hará eu cada uno de los dos censos 
todas las rectifioaótoaes á él referentes, sin 
que pus'la en caio alguno existir una terce 
ra lista de ios ejeptores qua tengan dere-
cho á figurar en loa dos, ni pueda suplir 
uno de ellos al otro.—Quinta. Las Comiaio-
nes inspectoras del censo electoral actual-
mente establecidas en ¡a lela, quo conser-
varán on lo sucesivo, y do igual modo los 
dos censos existentes, rtclamanín inniíídja-
tamentode los demás ayuutamientoí encla-
vados eu PU demarcación reapoctiva los 
censos que h ista ahora venían Ci'ufl ades íí 
su custodia para hacer en ellos las n etiften, 
ciónos que los Juzgados de primera uirlán-
cía Ies comuniquen, y una vez ultimados, 
enviarán á los roferides Ayuntamientos co-
pia jj* lista conespondíente de sos elec 
torea para todos los efectos legales,—Lo 
quo comuüico á V. E p ira los efecios opor 
tunos, y á fin de que lo traslade á los Ion 
eianarios encargados de resolver los expo 
dientes, y lo ponga abimismo por medio de 
la Gaceta Oficial de la Isla, on conocimien-
to de todos los inkrosadcs en las reclama-
ciones." 
Y paeeto el cúmplase por el Excmo. Se-
ñor General encargado del despacho con 
fecha 17 del corriente, da eu Superior or-
dea su publica eu la Gaceta para general 
conocimiento. 
Habana, 19 de Julio do 1895. 
E l Secretario general interino, 
Francisco Calvo Muñoz. 
tiOííJANDAWCIA G E N E B A Í Í I Í S iíiARÍNA D l í L 
A P O S T A D E R O B E Í-A HABANA. 
V "EHCÜAOUA DE r,AS ANTUCAS, 
ESTADO iíATOJC. 
Negociado 2'.'—Jui ta Económica . 
A N U N C I O 
De l i end . continuar Inventa loa materiales y 
efectos qua sin aplicación inmediata on este Arsenal 
ar.n queüan en los a lmaoínes dol misino, te liaco sa-
be r ai público que diclios remates siguen verificán-
dose en el expresado Eatabiecimiento en los p r o p i o s 
términos que auteriormente. ó s e a .os Lunes y Jue-
yes de cada semana de 8 á 11 de la " á f i a n a ante la 
Jauta nombrada para el caso L a n e t a del material 
valorado se encuentra en la Contadur ía de dicho ar-
sen, 1. y no ss admitirán p r o p i B i c i o u e a que n o cu 
b r a n I&B dos téroeras psirt s dol valor aaigoado á ca-
da ob j^c ; estns p i o p o s i c i o i e a verbales se anotará ' i 
d u r a M . i las dus y m - d i i primeras br.ras de ¡osdias pe 
fialados para el r t m r t t . - , u-u'u iitfánlose en ¡a ú l t i m a 
media liosa al mejor pos to r lo<(tf3r,tos qua hayan eido 
solicitados pudiéadofe duruT,te'tsrf p ó d o d o mejorar 
sus piMp-uicionen cualquier pos or qii !o ..tenga per 
o o n w i e n t o , y or» casa de c;up..t,) Se i í .nrá 'puja oral 
dar;i:,te c i n c o minutfis, ar^-idicándose si l;o dá re-
salado al prime' pos tar , eu ooncop to dé qae el pa-
g , de 1 s ofcütos adquiridos se hará al Contador Ha -
bilitado del Arsenal. 
Lo q ie ae anuncia por c8ti> medio para que loa 
que diüueu interesarse i n io? r; mates acodan á di • 
c h i Junta oa los dias yhores p*efijados 5 hacer as 
proposición?» qae estimen cnnvenierites. 
Habana, 19 do Jal io ds ISí-S. — Fcn /nra Manie 
rola. 4 20 
COMANCANCJA GENERAL. OE ItíAKÍNA D S L 
APOSTADERO DE T,A H A B A N A 
V E S C U A D R A DE l-iAS A N T I E L A S . 
ESTADO MAYOH. 
Negociado '¿1*-Anuncio. 
P,-,r !-! ú ' t ímo corrao do la Penísula , 86 ha recibido 
1 •s .Oftxcdaccia General del Apostadero la Real 
SÍRU o J ib de feeha 18 de Junio próximo pa-
"Excmo. Sr.—El Bey (q. D. g.) y en BU nombre la 
Reisa Regento del Keíno ge ha servido disponer g« 
exprese á V . E . que todoa los maquinistas Ingleses 
que en la actualidad están embarcados en boques 
españolea, ona vez terminados sus contratos no po-
drán de ningún modo volver á embarcar como talos 
maquiciotas en los buques mercantes, debiendo ser 
sustituidos por maqoinistas cspafiolea.—Esta dispo-
sioióa no afecta á la CompaSia Trasa t lán t ica quo, 
por regirse por una Ley especial puede tener á su 
servicio el personal de maquinistas extranjeros que 
crea conveniente y de garantía» pwa el servicio.— 
Lo que de Eeal orden oigo á V . E . para so noticia 
y cumplimiento." 
Lo que de orden de S. E . so publica para general 
conocimiento. 
Habana, 20 de Julio de 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, P, O. Mayor, Ventura de Manterola. 3-23 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E E A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATO». 
A V I S O . 
E l marinero que fuá de la Armada Francisco 
Mar t ín Parra se p r e i e n t a r á en las oficinas de este 
Estado Mayor en dia y hora hábil para un asunto 
que le interesa. 
Habana, 22 de Jul io de 1895.—El Jefe de Estado 
Mayor, Ventora de Manterola. 3-23 
G O B I E R N O M I L I T A B D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D . Francisco Valdés León , vecino de 
esta capital, coyo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en la secretaria de este Gobierno Mil i tar de 
tres á cuatro de la tarde, con objeto de recojer unos 
documentos que le interesan. 
Habana, 2 de Jalio de 1895.-—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 4-9 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
DoDa Carmen Sánchez Chamorro, huérfana del 
Auditor de Guerra D . Francisco, vecina de esta ca-
pital , cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la Socretarín de este Gobierno Mil i ta r , de 3 
á 4 de la tarde, á fin de recojer on documento que 
Habana 9 de Julio de 1895.—De orden do S. E . 
Mariano Mart í . 4 19 
sad. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Teniente Coronel retirado D . Matías Gómez 
Esteban, vecino de esta capital cuyo domicilio hoy 
se ignora se servirá presentarse en la Secre tar ía de 
este Gobierno Mil i tar de 3 á 4 de la tarde, con obje-
to da recojer unos documentos que le interesan. 
Habana, 18 de Jolio de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti , 3 19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D B L A H A B A N A . 
A N U N O Í O . 
E l recluta de la zona de Santander, Sandalio Ce-
ballos Villegas, residente en esta plaza cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en la Secre tar ía 
de este Gobierno Mil i tar de tres á cuatro do la tarde 
con objeto de recojer unos documentos que le intere 
san. 
jclabana 3 de Julio de 1895. — E l Comandante 
Socrotario, Mariano Harl í . 4-1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE LA B A D A N A . 
A N U N C I O . 
S I recluta de la Zona de Lugo n. 8, Jo sé F e r n á n -
dez Moveiras que en 4-«ril ú l t imo yivía Mercado de 
Tacón n. 28. se presentará én oste Gobierno Mil i ta r 
de 3 á 4 do la tarde en día hábil para un asunto que le 
interesa. 
Habana, 19 de Junio de 1895.—De O. de S. E 
E l Comandante Secretario, Mariano Marti . 
4-22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A PROVINpLSk. 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
E l Sagento y artillero do las Reservas de las Islas 
Canarias con residencia en la Habana que á conti-
nuación se relacionan, se presentarán en este Ga-
bierno Mili tar de 3 á 4 de la tarde en día hábil seom-
pefiados de personas de responsabilidad que los iden-
tifiqoen con objeto de entregarles documentos que le 
pcvwn^cpn. 
Sargento Antonio t iodr igueí íqí-a6rra,---ArtiU6ro 
Antonio Maria Godoy, id. Antonio González Días , 
id . Bernardo Molión Gaatafío. id . José Pérez, id . Jo-
sé Herrera Lozar.o, id . Juan García R a j ó a , id . Jaan 
P t ñ a Sant í f n , id . Marcea González Felipe, id . Pe-
divi Dff.z Goiizá ez, id. Marcos González Martin.— 
l l á b a n a 15 de Juno de 1895 —De O. do S. E. E l CV-
mandaiite Secretario, Mariano Martí . 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
La viuda del insurrecto D . Jo sé Martí , vecina de 
esta capital, cuyo domicilio so ignora, se eerv;rá pre-
sents^e en la í ^cre tMÍa de esto Gobierno Mili tar , 
¡le tres ¿ cuatro de la tarde, eou objeto de recojer un 
documento que le interesa. 
H&ba£láí 8 de Ju'io do 1895.—De O. de S. E l Co-
marcarte Sboretario, Mariano Marlf. 4-10 
Admintstracitfu de l íacieuda de la Provlncsa 
de la Habana. 
Negociado de Bienes del Estado. 
Habiéadíise ofeftuado sio licitad» re» la prímora y 
segur.da subagta para el arrendamiento de les sola-
ren do Us MnfWns 1. 2. 3 4, 5, C, 7—1, 2, 3, 4, 5, 6 -
1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 - 8 - 5 1 3 metro.i 52 cents, de! 1, 
554 metros 40 ceetc del 2. 3,331 metros del 4 5 6 -
7. 8, 9, 1 0 - 1 . 2 - 1 , 3, 3—448 metes 26 cents, del 4 y 
441 metroa 8) centi. dol 5 de las manzana» 2, 4, 10, 
11 15, 18, 19, 22, 25 y 28 rospectivamer.te y cual dia-
pbi-e el art'. Í4fl del Real D . de 9 de Diciembre da 
1882 
Ho acordado con fecha 4 del actual y s jus tándome 
tamb'éii á l o precaptuado an referido artículo, admi-
t i r preoios convencionales para el arrendamiento, 
debiendo presentarse las soheitudos en esta adminis -
tración dentro del plazo do 15 dias á coLtar del 11 
dol corriente fn que ne anonció por primera vez en 
lao Gaceta v B dt-tín Oficial.—Habana 12 ds Jnllo do 
1895,—El E l Administrador, P. ^ . Ramón Mon-
talvo. 3-16 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O DE E A H A B A N A 
Sección 2?—Hacienda. 
E l Excmo Sr. ^l^alde Maaicipal Pataipente, ee 
ha seivido disponer FO convoque por este L ed'O á los 
vendedores ambulartos que ejerzan su iadot.tria en 
este Término Municipal inohisos los que ae valgan 
do csballaríaH, carretillas do mano y carretones psra 
que en todo el p ie t tu to mes de Julio ocurran á la 
ofioiná de Kecaudtc ión , situada en la planta baja de 
e«ta casa consistorial, enlr ida por Mercaderes, ds 
11 de la n i aña rn á 4 de la tarde, á p r c v í e i s e de lad 
im.iiículas que leo coerreporda" en el primer semes-
t.-o del pmeo to año .,(-wiómico de 1895 á 1896, en la 
iiitf-'ig ncia de qu 1 loa que no lo efectoasen en t-1 
plazo seRaL'do sufrirán o» perjricios eonsigiiientes. 
Habana, Julio 3 de 1895.—El yeorotario, Agus • 
'in tí uaxnriio. 4-10 
EXÓMÓ. A . ' Y ' Ü N T A M I E N T O . 
S E C R E T A R I A . 
líecandacio'n de aceras. 
Expedidos ka n cibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas que á cont inuación se 
expresan, el Exorno. Sr. Alcalde Manioipal ha dis-
puesto 33 haga oaber á los señaros propietarios de los 
mismos pura q'AO acudan á ; atioficor sus descubier-
tos sin roca g> alguno, en la ofitúna de recaudación, 
süuada en los bajos de la casa de Gobierno, por Mer -
caderes, hfst'abl día 31 dol presente mes, y transcu-
rridos los trea áifcs sigaiantes, se procederá contra 
los moro 10^ por la vi» ejecutiva de apremio. 
C A L L E S . 
Monte números 91; 177; 179. 
Economía . 2; 4; 0; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 2?; 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; -10; 42; 44; 46 
Corrales. 1; 141; 143; 143; 147; 149; 151; 153; 155; 
157; 159; 161; 163; l ^ ; 179; 181; 104; 106; 108; 110; 
n 2 ; l U ; l l G ; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 
134 y 136. 
Cárdenas . 37; 89; 41; 43; 45: 47; 49; 51; 53; 55; 
57: 59; 61; 6?; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79 y 81. 
Alambiqué, 21] 23; 25; 27; 29; 31; 33; 18; 20; 22: 24; 
26; 28; 30; 32; 34; 30 y loira A. 
V ves, 84; 112; 114;"ll6; 118; 120 
Arsenal, 12; 18; 20 
Gb.ria. 1; 3; 5; 7; 101; 143; 145; 147; 151; 159; 72; 
74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 
100 A; 102; 104; 106: 108; 110; 112; 114 y ll6. 
MÍMÓQ, 98,100; 130; 7; 109; 111; 79; solar a l iado 
del 100 
Rubalcaba. 1; 3; 5; 7; 9; I I ; 13; 2; 4; 6; S; 10 y 12. 
San Nicolás, 209;2U; 213; 215; 219; 231; 22Í; 285; 
227; 229; 2^1; 23'; 2'5; 2*7; 239; 2 t l ; 243; 24=i; 247; 
249; 251; 253; 2ñ5; 257; 259 251; 263; 265; 267; 2f;9; 
271; 273; 228; 2J0; 232; 23t; 286; 238; 2!0: 242; 244; 
216; 2¡8; 2ñC; ;-,52; 251; 256; 258; 260; 262; 254; 266; 
268; 27ü; 272; 274; 276; 280; 2*2; 284; 286; 288; 292; 
y 29t, 
A. Recio. 23; 25; 27; 2?; 3!; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 
45; 47; 49; 51; 53; 57; H ; 63; 65; 44; 46; 48; 5i)o2; 
5 i ; 56; 58; 60; 62; 6í; 66; 68; 68 A; 70; 72, 74; 76; 78, 
83' 82* y 84: 
t íeperanzs; 84; 104; 106; 49; 8!; 83 
Florjda, 2. 4; 6; 8; Wj 12; 14; ¡6; 18; 20; 22; 24; 26; 
23: 3 >, 32; 34; 1^3; 5; 7; 9; z 11. 
• Aguila, 140, 142; 144: 147 148 Ro'ar esquina á Co-
rr le . ; 243; 213; 239; 237, 235; 233; 231; 229; 227; 226, 
y '38. 
Habana 10 da Jaiio de 1895,—El Secretario. Agus-
tín Guasardo. U § 8 .̂3 J l -
Orden á» la Ptasa dei día 23 de jniio. 
«V^VIOÍO i-AAa Kfc DIA 23. 
Je»o de dia: E l «"oí cuol dai ler , batal lón Cazado-
rr-s Voluntarios, E S, D . Segunda Garc ía T u ñ ó n . 
Visita do Hospital: Batal lón de San Quin t ín , 29 
capitán. 
Capitanía, Genertil y Parada: l a . ba ta l lón Caifr-
doroa Voluntarios. 
Hoapit-il P.Iilltar: ler . batal cr: {Sazadoreu Volunta-
rios. 
Bater ía de L Boina: Art i l ler ía de Ejérci to. 
Ayudante de Gnardi» eu el Gobierno Mi l i ta r : E l 
39 de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en ideai. E l 19 do la misma, D . J o -
sé de Paga. 
Vigilancia: Artil loría, §9 cuarto.—Ingenleroa, Ser. 
Idem.—Caballer ía de Pirawo. 49 Ídem. 
E l ômftBdaato Sargento Mayor, f m i \ . f i í g ? ^ , 
TEMALE 0 .
Comandancia Mi l i ta r de Marina y Capi tanía da 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
F a r r á n , Teniente de Navio, Ayudante da la 
Comandancia y Capi tanía del Puerto, Juez Ins-
tructor de un expediente. 
Por el presente y término de tres dias y por trea 
números consecutivos del DIARIO DE LA MARI 
NA, cito, llamo y emplazo á la persona que haya en-
contrado una cédula personal y una licencia del ter-
vicio expedida á favor del inscripto del Trozo de San 
Fernando, Provincia de Cádiz Manuel López Cha-
cón, hijo de Francisco y Rosario en el Departamen-
to del Ferrol , en lo inteligeocia quo sino lo entrega 
on el expresado plazo dichos documentos queda rán 
nulos y se procederá á lo que corresponda. 
Habana, 15 de Jolio de 1895.—E) Juez In t t roc -
tor, Snrique Frexes. 3-18 
Y A P O E E 3 D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N 
Julio 24 Masootte: Tampa x .Cayo-Htmo 
, . 24 Yumurí : Veracruz y osoalaa: 
„ 24 City o ' Washington: Noe7a-yor5t. 
. . 24 León X I I I : Cádiz y escalas. 
, . 25 Ciodad Condal: Nueva York. 
25 R. de Larr i naga: Liverpool y euoala* 
„ 26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
26 Vigilancia: Veracrvz y esoalak. 
. . 26 Berengoer el Grande: Cádiz. 
«. 27 Octubre: Barcelona y escalas. 
27 A . López: Progreso. 
29 f anamá; Colón y escalas. 
29 Goido: Liverpool y espalas. 
Agto. 1 Gaditano: Liverpool y escalas. 
2 Aransas: Nueva Orleans. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Poerto Rice y escala», 
7 Niceto: Liverpool y escalas. 
11 Eoskaro: Liverpool y escalas. 
15 Leonora: Liverpool. 
S A L D R A N 
Julio 23 Santo: Domingo Corofia y escalas. 
24 Yomorí : Nueva-York. 
. . 24 Mascóte: Tampa y Cayo-n^eio. 
24 City of Washington: ¡ V e r a c n u y MCAIM, 
. . 26 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
27 Vigilancia: Noeva-York. 
3p Panamá : Nueva-Ycrk. 
. . 31 México: Pto. Rico v ascalai. 
Agto. 2 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 





V A P O E E S C O S T E E O S . 
S E E S P E R A N 
21 Antinógenos Menendez, en Batabanó , pro-
cedente de Coba y escalas. 
24 Pur í s ima Concepción: en Ba tabanó , de 
Coba, Manzanillo, Santa Cruz, Júca ro , 
Túnas , Trinidad y Cienfuegos. 
28 Argonauta: en Ba tabanó , de Coba, Manza-
nil lo, Santa Cruz, J ú c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
31 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Coba 
Manzanillo. Santa Cru» J á c a r o , Tún^ i 
Trinidad y Cienfuesos. 
4 Manuela: de Santiagode Coba y escalas. 
S A L D R A N . 
20 M . Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bara-
coa, y Santiago de Coba. 
21 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnaa, J ú c o r o , Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago dé Cuba. 
25 Antinógenes Menendez. de Ba tabanó para 
Cuba y escalas. 
25 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua 
de T á ñ a m e , Baracoa, Guan tánamo , y 
Santiaga de Cuba. 
22 Pur í s ima Concepcióp; de Ba t abanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas. Túcaro, 
Santa Crus. M a n i a n í l l o y ggo.'de Coba. 
SI México: para Santiago de Cuba y escalas. 
1 Argonauta, de Ba t abanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
W Manuela: para NuevitnR, Gibar» , B^r^coa 
ÜMtiUgo «« Gaba f escaliis?' ' 
•PUESTO D E U H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Dia 20. 
De Piladelfia en 21 dias berg. americano, Nanderin 
Jew cap. LitlJe tr ip. 10 toneladasGSS con petro-
lio á Couill y Arehbal. 
" G u a b e g u a y t h ú " y escalas en 66 dias boa. esp. 
'Taraters" cap. Pagos t r ip . 12 ton. 169 con ta-
sajo í P, |;ajTee, 
Dia 21 •' 3 
De N U E V A Y O R K en 4 UÍUB vap. americano "Sa-
ratoga" cap. Boyca t r ip . 60 ton. 1973 con carga 
á Hidalgo y Comp, 
Londres y esoalas en 43 dias vap inglés "Cayo 
Mono" cap. Pepe trip. 27 ton, 1756 con carga á 
Dusag y Comp. 
S A L I D A S , 
Día 29 
Para Brunswick, bca. esp* Pedro GUEO, cap. Sala. 
M & v i s a i s n t o d© i>aaa.]62e». 
E N T E A I Í O M , 
De N U E V A Y O I l i i en el vanoramericano "Sara-
toga, 
Sres, D . Domingo Vázquez—-José D . Arnieva—D. 
D . Green Shidl—S. Frince—Prarcisco Zardain—An 
tonío Simón—Steffano Buzzi y 1 mas de familia. Ade 
mác 3 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap, correo esp " H a -
bana/! 
Srcs, D . Manuel Vázquez—Antonio Ruiz—A Ro-
drjgitez—Antonio Reyes—Allredo Torrene—Maria 
del Socorro—Elüisa Rey—Dolores O, Castro—T. M u 
ñoz y uiio mas de familia—Rosalía Boach—Jo é G. 
Andino—Octavia Martirez—Ricardo Fos'ar y uno 
reas de faci i ía—Petroni la Or tega—Aníonn Valdé j— 
Esfaal G.Cadesi»—Eduardo Bersto—Antonio Gon-
zález Mora—O. Farria, Ademas asiáticos. 
f ara C O R U l A y S A N T A N D E R en el vap, co-
rreo español " E c i n a M a i í a Cristina. 
Sres, J o s é Tolczano—Agustín Pelayo y familia— 
Ceforino Gonz.lez—Manuel Villf-verde y 1 niño— 
Juan Sanjurjo—Severino González—Juan Zamora y 
familia—Ramón Sánchez y Sra —Gregorio Raeda— 
Estebsa Cacioedo y familia—Cándido Pérez—José 
Catballal—Manuel Rodr^gaez—Francisco Iglesias— 
Jul ián da la P iera—Ramón Suarcz—Alejandro Pinta 
de—Ar tonio A Monfort—Fra: cisco Sona—N.colás 
Ruiz—llosa Bernal y 4 hij.is—Jnnu Paflial—Antonio 
Ech tvnn ía—Anton io Qabuz* - Hipó ito Gojetiechoa 
Domingo Uñar te—Pat t io io Ru z y Sra —José Arai— 
Pedro Q,ievedo—Jotó Fernandez—Ramón Mar t í -
nez Sra. é hijo—Ernesto Thodc—Manool A l o n s o -
Ramón G/iiairen—Josefi Guerra Juan Domingo — 
Jo^q iin CnbÜlaa—José del Valle.—Jcaqu'i I Aseye-
do—Clemente Acevcdo—Guillermo Suarez—J.. sé P, 
Pardo-Manuel Falcóu—Virginia Ajea y f a m i l i a -
Tomrs Alonso y f milic.—Amonio B u n a y 2 b jos— 
Kdaardo Zuloete—Fél ix Izna^a—Valent ín Torra-
iio—Baenuventura Lop^z—Psd'O P i ló ; .—Lidro Fas 
ta—Fi'flPtdíCu Abat José Sánchez—Antonio l i e -
guer^—Ki gáiiio Snncbez—M irot.'; Me-endtz—Frun 
cisco Gonza'ez—Prudencia Circí»—Muiiucl Abalo— 
Manuel Deaia—H quo I I r.iandc-z Manuel Lope^ 
— Juan M López—Florencio Saenz—Eorique Criar-
t e—Joté F, Anduy y familia—Juhan Azeue—P. Ga-
ramendía • Pedro Arnczsgn—Domirgo Bilbao— 
Francisco Noval— Constantino ernuaa— Miguel 
Bocle—Celestino Diaz—Adcnus 267 jornaleros y 24 
de t ránsi to . 
P — 
B u q n s » Q/K© e® l i s ia iK&wg&Gh&á.o. 
Parí \ B n m v k k bca. esp. "Podro Gusi", cap. Sala 
Ped o Pagés : Lastre 
C o r u ñ i y Sanlandor vap. eop. "Reina M a i í i 
Cristina" cap. Gorondo. M . Calvo y Comp. 8, 
bles. 25 estuches, y 1502 sacos azocar, 850,700 ta-
bacos, 840,457 cajillas cigarros, 7334 kilos picada 
ra y < factos. 
Nueva York , vap, esp. ' Habana", cap T i m a -
ei, M Calvo y Oomp. con 50 bocoyes y 2176 sa 
ec l azúcar, 10000 tabacos y efsetos. 
-^—Puerto Kico, Coruña y orros vap. esp. " J . Jover 
Serr». cap. Jover, J . Balsells y Comp. con 
20;100 t íbnc a, 4-J kiles picadura,, 572 kilos cera 
ama-ilU, 0 atadas 2$ y 1 saco aznear 48 cascos 
uguardieuto y tf'.ctoB 
Pnett-j R!co y escalas vap. esp ".Maií^ Herre-
ra", cap Venara , Sobrinos do Herrera con 
9700 tabacos, 464;3("5 cajillas cigaros y efectos, 
Tampic-, vap, ¡.paericano Sarat^ga, cap. Buce; , 
H'dMÍgj y Comp. Do tránsi to, 
Matanzas y escalas vap. esp. "Krnosti " cap, 
Carteiz; Deulofeo, h,jo y Comp. De trán.-dto. 
Pa a Corufia y Santander vap. esp. "Santo Domin-
go", cap Caat- llá, M . Calvo y Comp. 
Panzanola, vap, inglés, Amethjst , cap, Brcwn, 
Dculaféu, hijo y Comp. 
Vigo y Santa Cioz de Tcnerif.) berg. esp. Re-
sano," cap, Kodrignez, Snos, de C a i b ó y C? 
H-.vro, Hamburgo y escalas, vap. Alemán ' Ga-
licia, cap Pietsch, M . FaUc y C? 
Azúcar , sacos.... 
Cacao id 
Asfalto id 
Azúcar bocoyes „ . 
I d saces 
Azúcar , estuches 
Idem, bles 
Idem atioa 
fabacc? tcrsxtoa. . , . . . 
Oale tü las c i f ; a r ro« , .v , . . 
Picadura, k ü o s . . . . . . 
















i i O H J A D E v l Y S E E S . 
Vmim e f a i u á d a & t } 20 de julio. 
100 c. sidra Cruz Roj-i $3 o. 
50 c. idem Escudo de la Fumarada Aman ' ' i $3 
2,300 barras pasta guayaba L-* ConstBi.-cia $8 qq, 
800 canastos papas Islas. $2-75 qq 
20 sacos café Puerto Rico cto $22 50 qq 
36 sacos habichuelas chicas, $3 73 qq 
50 s. idem gordes $4 qq. 
300 sacos arroz Valencia; $4 50 qq. 
§0 eajSB Iwcíilao Escocia, $8 c. 
P a r a Canarias. 
Saldrá á fines de Jul io el be rgan t ín goleta 
H O S A H I O 
capi tán D, i L sé Rodrígaez. Admite pasajeros á 
quienes ofrece el b tun trato que tiene acreditado. 
Para informas su capi tán á bordo, ó BUS consigna-
tarios Amirtrui-a n. 10 Sobrinos de C a r b ó y Cp 
8230 19 10 
fifis ie M i l i 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
áM'ONIO LOPEZ Y COMP. 
^1 v a p o r - c a r r o o 
SAISTO DOMINGO 
c a p i t á n C a s t o l l á 
Sa ld rá para 
Comña y Santander 
el 23 de Julio á las 4 de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á Hete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gljón, 
Bi lbao y San Sebast ián. 
Los pasaportes se en t r ega rán al recibir los b i l l e -
tes. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sorin 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día 22. 
De más pormenores impondrán stls consignatarios 
M . Calvo y Comp,, Oficios núm. 23. 
NEf-YORK fflü CUBA. 
M I L STEAH SHIF G 0 1 F M I 
Línea de Ward. 
Sor vicio regular de vapore correos amerloanoi « l i -
tro los puertos slgalentes: 
Noeva-York, 
Cionfoegai, 
P íog reao , 
Veraoro i , 
Habana, 
M a t a n i u , 
Naesan, 





L a g a ñ a . 
o n c o m b i n a c i ó n c o n l o s tria j e s & 
S T i s r o ^ a , " V e r a c r u s y C s n t x o 
A m é r i c a . 
S o h & ^ á n t r e » c e n s ú a l e » , « a l i o n d o 
l o a v a p e r a a de © a t o pwerto l o » d í a a 
I O , 2 0 7 3 0 , y d e l do W o w - T T o r t e l o a 
ú l & s I O , S O y S O de c a d a m o e . 
NOTA.—Esta ü s m p a ñ í a t i t a s abiofta u n a p ó l i a s 
flotante, así para esta l ínea como para todas L-u da-
m&a, hajo la cual pnedon PWP.TTT'I'? t i i dc j los efíctc» 
4«9 «» •r..b:y:'i''-''?• —,¡ >:•« VR^SMJ."' 
De más pui hiwcres impondrán sos oonsignatir ioi 
M . Calvo y Cp., Oficios 28, 
I 36 12.1 E á 
L Í I S A DE L ¡ ^ A S T I L U S . 
NOTA,—Kets Comp^Sía tiene abierta una póllf3 
flotante, tní para esta linea como para todas las de-
má3,ba,jc la eti*l pueden asogurarso todos loa efeato» 
qoc se erabarquen en eos vapores. 
M , Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
S A L I D A . 
De la Habr,íia ol día ú l -
timo dé Cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Coba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A 
A Nuevi'as el 
Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagüoz 
. . Puerto B i o C c , . , . 
B a l i d u de Nueva-York pr.ra la Habana y Matan 
eas. todos los miércoles & las troa de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México , todo» los sábado i 6 
la una de la tarde. 
llnlidas de la Habana paraNuoYu-Tork, los Jueves 
y sábados , á las cuatro en panto do la tardo, como 
• i g U ! 
C I T Y OP W A S H I N G T O N Jul io 11 
S E N E C A „ 13 
O R I Z A B A . , , . . . 18 
Y D C A T A N 20 
Y Ü M U R I , miércoles 24 
V I G I L A N C I A . . 27 
Salidas de la Habana p a r » puertos de Méx ico , i 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
S A R A T O G A j u l i o 22 
C I T Y O F W A 8 H I N G T O W , . . . „ 24 
Salidas de Cienfuegoi para New Y o r k vía Santia-
go de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se 
manas como sigue: 
S A N T I A G O Agosto 18 
PABXJBB.—Estos hermosos vapores y tan bión 
conocidos por la rapide», seguridad y regularidad de 
sus viajes, teniendo comodidades exeelontef para 
pasojeros on sus espaciosas c á m a r a s 
ConsBBPOMDBSCiA.—La correspondencia se ad-
mit irá ú n i c a m e n t e en la A d m i n i s t r a c i ó n Gent ra l de 
Correos. 
CASCA.-La carga se reoibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, 7 ss 
admite cargo para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amaterdan, Rotterdam, HOVTO, Amboros, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con cono-
oimientos direetos. 
B l flote de la onrop ^ i n ^ m t l ú s de México , se rá 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su e-
qulvolente. 
P o r » mfio pormenores dlrlglrso i los neentae. H i -
dalgo y ü o m p . , Obrapfs n i m e r o Vi, 
A V I S O . 
Se avisa & los señores pasteros quo para evitar la 
cuarentena en New York , deben proveerse de un 
certificado do acl imatación del Dr.Boriresi.eio Obis-
po 21 (al toB).-Hidalgo y Comp. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Desde el «ábado 13 del corriente, los vapores de la 
linea de loa Sres James E . W a r d & Co. s a l d r á n pa-
ra New Y o r k los joeves y sábados á las coatro en 
ponto de la tarde, debiendo estar lea paaaieos á 
bordo antes do esa hora. 
O " 8 0 812.1 j , 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, 
A V I S O . 
Con motivo de ser el p r ó x i m o mié rco les 24 del c o -
rriente, dia de fiesta nacional por Santo de S. M . l a 
Ruina Regento (q. D . g.), el Gobernador del Banca 
Lspafiol de la lujla de Cuba y el Di rec tor del Banco 
del Comercio, que suscriben, ponen en conocimien-< 
to del públ ico que en ol expresado dia no se h a r á n o -
peraciones en dichos Establecimientos,permanecien-
do cerradas sus cejas.—Habana 23 de Ju l i o de 1895. 
Por el Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, E l Gober-
nador, Ricardo Galbis.—Por el Banco del Comercio, 
B l Director , J o s é de Ar ra r t e . I 1155 2-23 
Socieíai fle Benellceiicia áe Natales 
de Galicia. 
E l p róx imo dia 25, festividad de S A N T I A G O 
A P O S T O L , ce lebra rá esta Sociedad ona G R A N 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A en el teatro da 
Payret, á favor de los fondos de los pobres que l a 
misma socorre. 
Las localidades para dicha función se h a l l a r á n da 
venta por una comiaión de ia Di rec t iva en el p ó r t i c a 
de dicho teatro, de siete á nueve de la m a ñ a n a y sie-
te á nueve de la noche, á contar desde el d ía 20. 
L o que se hace públ ico para general conocimiento. 
Habana, j u l i o 18 de 1895.—El Secretario, Manuel 
Salgado. C 1257 la -18 5d-19 
GIBOS BE LETRAS. 
U , OBBAPIA 25, 
Hacen pagos por el cable giran letras & corta y l a r « 
ga vista y dan cartas de crédi to sobre New Y o r k , P I -
ladolfla, N e w Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rió, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudados 
importantes de los Estados Unidos y Europa,asI como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus proAincias. 
O 1154 15C 1 J i 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguuz 16 
Ponce 17 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago do Coba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevi as „ 22 
L L E G A D A 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
P u e r t o - P r í n c i p e 1 9 
. . Santiago do Coba. 20 
Gibara 21 
. . Noevitas 22 
. . Habana 24 
E S Q U I N A A M E E C A D S S m 
HACEN PAGOS FOE EL G A B I E , 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New Y o r k , N e w O r -
leans, Milíín, T o r i n , Roma, Venecia, Florencia, N á -
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Broman, H a m b u r -
go, Pa r í s , Havre. Nantea, B ó r d e o s , Marsella, L i l l o , 
L y o n , México , Verac raü , Sau Juan do Puerto R ico , 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; B^bt-o Palma de 
Mallorca, Ibiza , Mahón y Santa Crua do Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa C la -
ra, Caibar ién , Sagua la Grande, Tr in idad, Cienfue-
gos, Sancti S p í n t u s , Santiago de Cuba, Ciego de 
Avi l a , Manzanillo, Pinar del Rio , Gibara, Puerto 
P r í n c i p e , Nuevitas, etc. 
C1153 IRS 1-,71 
Sa v'sja S e < d f t í e c i W i * u Pues tu-a i io lof d ía 
e Cádls »! 30 
SB SI VÍSK- na i>K?e«í., í a t r ^ a r S ai o o m o gué tela 
So Pserta-it ico -s 15 la oar^*» y pa ía ja ro i ijua coadui-
sa proeedente de lo» puertos del muy Caribe > o' 
Pacífico, pwa Cádír. y i í a roe lcnv 
En la época oe cuarentena, 6 00a desde el l1.' do 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para C á -
d i í , Barcelons, Bantander y CoruBa, pero pasajeros 
aélo para los áltintos punios,—M. Calvo y Cp. 
LEU M LA HABANA A C010H. 
En oombinacliln con los vapores do Nne ta -York y 
con la Gompañi|k leí Perrocarrll de P j j i c m á y va?o 
•*» fe la «GSW Sor y Norte del PaeíDo;:, 
S A L I D A S . L L 1 Í O A D A B . 






ía-» D9 la Habta 
SQHt{R,gCÜ 
, . L a Guair , 













L a Guaira., 
. . Pverto Cabel lo . . . . 
Sabanills. 
IÁ Cartagena.. 
i . C o l ó n . . . 
. Pcerto Llmóo (fa-
c u l t a t i v o ) . . , . . . . . 
, . fí'Antlapo de Cube.. 
. . Habana »>««<•> •'• 







jUe xo responde del retraso 6 extrae In 
bultos de carga que 110 lleven osrtaia-
11 <?.l>iridr;d el (iostino y marcar d é l a * 
1 tampoco de Ir-.s reclaiuaciones que-
I 3;/T»SÍ y-f&Úa de precinii» en io<; míí-
Urau;- n-írtioc-nímBrí- 23 
812 I B 
i a C o m p a ñ í a 
íláMBiMüBBá-
Lmea ág las 
mm ú m k u , 
Para el H A V l i ? . Y H A M B U R G O con escalas 
eveiítnales oü H A I T Í SANTO D O M I N G O y ST, 
T c l O M A « . saldrá el 23 D E J U L I O do 1X95 ol vapo* 
corvf.o iil<'"'fl>:, do porte de 2921 t^r.aUdaa 
í A 
i t an Heydorn . 
¿kiirailí! p t r » l o i citfcdec pttw;o: 
rMba?dat ¿on tiuno^imlentcs (Ureoto 
8"OE 
te coüslf aatn.rii;*. 
le» otan* «« rísi! 
La ooreélipoB^SB 
r»ei«z - übtoMit 
a «n vtito 
ü U I i O P A , í íMHteTCA f ñ ' X 
á y Álífi'i 'il/U í í IA, t f i s iá p,>v 
SJI «>; í» uasc, noíüigniiíariu. 
Retinada ti f W'tiVs en doi' ie 
tTi.p.bmlaaft isn Ha<nbitr¿n f 
icíiflis de la ^msiiejíR, 
o oroa y !>.-.,-.« 6iUUt<M de prl» 
ThQjeus.H&vti, B j x p é j Eftua» 
Los vapores df> wi!;a linea tacan escala en uno ó 
más pnortos de la «osta i í o r t e y Sur de !a lelh de 
Cuba, siempre 4>J« 'OS ofrezca csvga sdAolante pera 
ameritar la esca: a. Oicha canija <?e admite p á r a l o s 
panrtos de su it ' t íerario y tambion par^, cualquier 
otro punto, cna trp.aliordo eu t-1 Havre ó S&rdbnrgó 
Para m> 
a<i]c de S 
••.oras 'liTi^irso íí loa ooiuigniitariua 
¡ó n. 54. Apartado de Corteo 72S 
>r,ñ ifi MT 
AVISO A l COMERCIO 
S A T U E F 
líspitáñ B E N G O A . 
Admite carga 011 Liverpool hasta el 27 
do Julio para la Habana, Matanza?, San-
tiago de Cuba y Clonfuegos. 
Lóychat*?, M ••)•?.:•• Í-. - Oompañíit Ofloios 
número 19. 
C 12G6 5 21 
P L A N T B T 5 S A M B S T P L l N ü ' 
á N e w "STíiik e n 7 0 h o r a ti 
loa r á p i d o s v^porea-corroof nmevicasoe 
MABGOTf B Y 0LW1TE 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todo» 
loa miércoles y «abados, á l a una d la tarde, con 
escala en Cayo-Huoio y Tampa. dorde se toman loe 
trenes, llegando loa pp-sajerot lí Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jaclwsnviillo, iáavanaoh, 
Charlestoc, Richmond, Washington, Fllndelfi» y 
Baltimoro, Sa venden billetes para Nusva-Orloanj, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa eu combina-
ción con las mejores l íneas de vapores que salen dn 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á NuOTa-York; 
$90 oro americano, Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no as despttch^b pasa-
portes después de las once de la ciaSana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus cciisignat*-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35, 
J . J . Farnswortb 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W , FitegWildj SuperiT.t$ndent8. Puerto 
OfllSf l ü M - J l 
Empresa de lapcres bpañola. 
Correos do ias Antill&g 
Y 
rea D E 
SOBKINOa B E HEBEEüA 
E L V A P O R 
JUAN 
capi tán i>. FERNANDO PEREDA. 
Si-nku ü de este puerto el dia 25 de Jul io á las 12 de 
día, para los de 
P Ü E R T í ) VA]í>aBf 
« Í B Á U A , 
B A K A O O A , 
QVArfRÁNAWd, 
C D B A . 
•Víaa^uai: Srüt", D, Vlcont ' í Üodrí ís i - i j • Or, 
Puerto Padre: Sr. D. Fraucisoo P l á y PloabiR. 
l i b a r a : Sr. D. Manael da «i lv». 
Mayari: Sr. D. Juan Grau, 
Jíaraooa: Uras. Monés y Cp. 
Q u a s M n á i a o : Sr. D. J o s é de los Rios, 
Ouba: St<Mi. Gailogo, Metí i y Cp. 
So despanb» oor en» a r m a d o T ü * . San Pedro 
V'AFOl '"ADELA, 99 
C A P I T A N DON A N G E L A B A K O A 
ílaldrá de la Habana todos los sábados á u.s sois de 
la tarde, locando en Sasjua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién l legará í dicho puerto 
os lunes oor la maKana. 
R E T O R N O . 
De Caibar ién saldrA uta martes á las ocho da la 
luvfon», ha rá eioala en hia^ua el mismo día, y 
llfijorá á 4 la Habana loa miéroolos por la muflan». 
C Q S T S I O M A T A H I O S 
Mu Sagua la Grande: Broa, Puente y Torta, 
En Caibar ién, Sres, Sobrifio» de Herrera. 
Se despacha por sus amadorc i Sobrinos de He 
rrora, Ban Pedro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo adamis del ffate del vapor, 
I «R R12 -1I Í 
E L V A P O R 
C A P I T Á N D . M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de esto p;«»rK- ni di» 10 ¡i» Agoso-á ' a» 
5 do ¡a Eavi'o. para los de 
pfr.H ¿.isa & 
C U B A , 
Í H l í W ATJ í-l t íJNlÜÍ, «SAIVS, 
CAUO r í A I T I A N O , H A I V I , 
P U M a T O P L A T A , 
PONCK, 
ItgDAPUJb* it 
•;. :;; .•>, VUtW. 
íiis¡ pdUxas p&ra i» «ar.^a do trafeeia «alo oo 
'•a: hnnta. el dia anterior dnlaua^dA. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Xuoflths; líre». Vioent.* fíodrigutu* y C)< 
J í b a r a : Sr. Tt. Manuel Ac Sllv». 
rJaraoos,; Sres, Moni? y Cp, 
Cuba: Sros. Gallego, Messa y Cp. 
Port au-Princo: J . V. Travieso y Cp. 
Cabo H t i a n o : J i m é n e z y Cp. 
Puerto Plata: Srea. J o s é Ginebra j Cp-
P>mce: Sres. Fr i tzo L u n d t y Cp. 
Mayaeiles;: Sres. SchnUe y Cp, 
Aguadilla: Sra». Valle , Kopp&ch y Cp. 
Puorlo-Blcc: Sr. D. Ludwig Duplaca. 
HA itaii\titnb» l»nt '•,'» armadora» Ran Padro n B 
e s q u i n a Á A m a r g u r a 
H A O B Í T P A G O S P O E E L Ü A B L B 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veraorus, M é j i -
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Rom*, Ñ á p a l o s , 
Milán, Gónova, Mnrsolla, Havre, L i l l a , Nantos, Saint 
Quint ín , Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
l o m o , Tu r ín , Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A 33 IS3L.A13 C A N A R I A S 
n «o» is«_i v 
B A N Q ' C T E S I O S 
2 P O B I S P O , 2 
K S Q T J m A A ^ K H C A r s S ^ . S S S S 
6 I A € E 5 í PAQ^W P O Ü l i l i 
J A O I L I I A H OASi ' iAU D R G A S D n ' í i 
y g i r a n letras á c o r t a y l a r g a v l B í ñ 
SOBRE: NSW-YORK, BOSTÓN, CDIGAGO. 
S A N F R A N ( ; í 8 C O , N Ü K V A O R L Í f i / . N y , M E -
MILAN, GIÍNOVA, ETC. KTC. ASÍ COMO SO-
BKS1 TOBAS LAS CAPITALISS ^ FTJESLOS 
DK 
HSPAFA S ÍSLAB O A ^ A E I Á » 
ADSMAS, COMPRAN Y VKNDÉÍN EN 00-
«1SION AÁNTAS ESPADOLAS, FEANĈ SHAS 
A INGLESAS, BONOS J>E LÜU ESTADOS 
ONÍDOS Y CUAIÍQÜIKSA OTEA CLASK T)H 
VALOIURS f r rKt . jT. nf í f 898 166 lf>My 
D E L E T R A S 
E í T T H E O B I S P O 
O 1156 
0 3 H A P X A 
156 1 J l 
I s l 
Sección Direct iva—Nogocialo Segunda 
A N U I M C I O . 
Autorizada c s t i l a t end incla, i>Hra o l r í í - l u ' a m a n -
to de p- rsoaal, paia hn t ' oo ipaü ías de THtif nottes á 
lomo, ce» dostiao á lus diétdt>>8 d.1 oparAClonet'; se 
auauci i á ña da que i o j qao q a i i r . v i alistarse na ¡A-h-
soutün • u dicb* l i j tordeucia—SAN I S I D R O 80 aa 
la i t t eü^unc i a de qao so ráa preferido^ los lic'enoi^-
ttóa do iüsiituton riiontados, y 5 f i l f a de i ñ i l v i d u o s 
IJi'ocedor.í.es dol Bjé rc i to , re a i n i i t l ^ a paisanos i u -
tpligoiitcs eu el ivi\id,»do de ganaio mular. 
Loe qno co.io filiados, aétíiu í r a a s p o r t e d o ^ por 
cueiita ded Ejtado y disfrutarán dííl b^hr^r y vente.-
jas de reglamento. 
Los aspirantss deb. i rán preceatar C é d a l a personal 
y Certifloado de conducta expedido por el Alcaldo 
de barrio respectivo, y los qué hayan servido ea el 
Ejérc i to , a d e m á s de estos «oenmentos , la licencia 
absoluta. 
Habana 18 de Ju l io üe 1895.—Victoriano Arau io . 
86.17 3-20 
3 
I n m Se Fdento í i íelSur. 
No h&bieado carga n i puoryo para Coloma suspen-
de el vapor su escala á dUbo punto hasta nuevo avi-
so. Habana JaMo 8 da 1895.—El Administrador. 
C 1212 15-9 
SOCÍEDAOES! Eirp 
MERCAFTILES 
B E L F E E Í 1 0 C A E E Í L U R B 1 N O 
y O m í ü i h i i s d e l r t H R b ü i í i a . 
La Ju r t a Directiva h \ acordado en tosión del día 
do ayer, dietribuir por cnenia do IR» utilid&d»B del 
porne¿te aSo el dividendo n ú m e r o 36 o dou, c i n -
cuoiiiti y cinco y tres cuartos por cienio eu o 6, pa 
ga ero con su equivalen en plata al tipo do siote por 
ciento da dsseneuto y que se empiece á repartir des-
de ol día 30 del corriente. 
Lo qae se hace sabor á los Sres. Acci niotas pura 
quo concurran con tus correspondientes t í tulos á l * 
' 'oo tadui ía de la Empresa Empedrado 34 de 12 á 3 
de la tarde á percibir las cuotas que los corrospoc-
dan. 
Habana Jul io 19 da 1895.—Bl Secretarlo, Pran -
cisco 8. Macíaa. 
C 1265 8 20 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y Aiin«> 
cenes de Begla . 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Desde el lunes 22 del corriente queda abierto el 
pago por ias cajas de esta Sociedad, Mercaderes 36, 
del cupón n ú m e r o to;nte y cuatm del 29 E m p r é s t i t o 
Municipal y de las láminas agraciadas en el ú l t imo 
sorteo. E l pago se verificará en las mismas espeoiee 
en que se ha hecho el ingreso por el Excmo. A y u n -
tamiento. 
Habana, 19 de j u l i o do 1895—El Director, . ^ s é 
M a r í f i t f á Á r w m C 12Qü 8-80 
C o m i s i ó n , d e R e c l u t a m i e n t o 
p a r a los E s c u a d r o n e s d e C a b a l l e r í a . 
Debiendo prooederae desda luego ni reclutamiento 
da loa individuos que deseen ingreaar eu los miamos, 
s e h a c o p ú lico á fin do quo los que quieran ver i f i -
carlo y reúnan las condicioa-'-a que a c o n t i o u a o ü Ó D 
se expresan, so preseateu en el cuartal de Dregcnes 
todos loa dias hábi las do 8 á 10 de la raaSAns, donde 
so e tcout r i í rá reunida la c o m i s i í a . 
F,l tiempo del compromiso que contrs igau li>a in -
dividaoí: qne so reclacen es indetflriainaUo, e t t e n -
diéndost1. ha do ser el qn^ «TOsMere c jovonien ta o) 
Excmo. Sr. General en Jefe, padiondo no obstante, 
rescindirse á propuesta dol J e f í quo mjndf i !rn i;ni-
dades orpáaioas por efecto do mala «ondac tü , ó inca-
pacidad para el servicio del wrma. 
Los sueldos qne disfi-u a rán durí-.nto su permanen-
cia on loa Escuadrones ccrán IOA asignados í los i n -
diviiuoa del Ejército del arma de Oaba l l e r í» y por 
cuenta dol Estado. Además el Comercio 1 nnn'orá á 
cada individttü c>>mo gratifioauióa es t rnord:nar is , 
diez y ficta posos oro acensúales durantei nr. aüo 6 
sean an junto dosdontos oaatro pa io i oro. «¡ie loe 
ir.terafados podrán percibir por metta tu iidadun ven-
cidas 6 á su lioecdiamient-.), c~ya grat i f icación empe-
zn ' á á correr e l día quo el Esouudrán salga á oaui-
paña . 
ü u caso de ser licenciados antes díd afic,, por tor -
miriaciÓM d > la guerra, rpcibiráí! l.:8 reclat^dos í a i e -
gra la gratifloaciiÓD dol tiño, daduttiendo f 
á cuenta hubififon percibi-lo. 
En caso de fil leñiinionto, hAbor qu« 
favor del fallftci Jo Será an (cegado á sos b.;r 
l a forma en que sa ontropurn loa quoteugs 
del EBtado. 
C o n d i c i o n e s q u e s a e s p r e s a n . 
19 T e n e r de voijito á cuarenta y cinco t-ños da 
edad-
29 Condicioiies de robustez y salud nece ía r iM 
Rari el servicio del arma de caba l le r ía á ju ic io del 
facultativo que lo reconozca. 
89 Snht-r montar á caballo, 
49 Llevar por lo menos ¡loe aíí.-.s de residencia en 
ol p i t ^ bs,b?r r.acido on él . 
59 No t e f e t notas desf&voT<»b)ea en l«.«'i<«ia» 
.ibaolrt 1*. s. han servido en el Ejércii,-). 
: 69 Los menores do v*mntres aBos t*nw cotioen-
ti"l iento paterno. 
79 Se'-án preferidoa. Las Hceacbido 
nota del iirma de CubailerSa, GaeiTilIaa 
de Hontafia', Guardia Civ i l , Trorupeí, 
ras y los quo üc tua lmonte sirvan ea Ci 
l u n srios. 
89 Lo» individnos de ia clase do trompetao qny 
llonajnio ks co'-.diuiones quo se requieren, iDgr6s^u 
en fatos «•a^uadruues, recibirán además una grat if i -
ca.-nón extraordinaria, 
99 Los quo no hayan servido en los filas del E -
iército necesi tarán los certificados de buena conduce 
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DIARIO DE_Lá MARINA 
M A R T E S 23 D E J U L I O D E 1895. 
L U C G M V M f f l O E L A 
(POB, COEEEO.) 
M a n z a n i l l o , ju l io 18 de 1895. 
S r , Director del DIABIO DE LA MARINA.. / 
P á g i n a d e g l o r i a . 
M i querido amigo: L a h i s t o r i a p a t r i a 
t i ene u n a p á g i n a de g lor ia m á s que au -
m e n t a r á l a s m u c h a s con que cuenta . 
E l d í a 13 de ju l io de l a ñ o 1895, s e r á pa-
r a E s p a ñ a u n d í a glorioso y de recuer-
do eterno y memorable , y e l nombre del 
i lus tre G e n e r a l M a r t í n e z de Oampos , 
s e r á a ú a m á s venerado y engrandecido 
s i cabe, por todos cuantos nos sentimos 
orgul losos con e l t í t u l o de e s p a ñ o l e s , 
pues á é l se debe t a n imperecedera v i c -
tor ia . E l G e n e r a l t iene u n a b r i l l a n t í -
s i m a h i s tor ia mi l i tar: sus h a z a ñ a s y 
v i c t o r i a s son muchae; pero seguramen-
te n i n g u n a r e v e s t i r á p a r a é l t a n gratos 
recuerdos como esta ú l t i m a que h a lo-
grado y de la que paso á dar l e c u e n t a , 
p u e s h a y que tener presente s u edad , 
s u estado de sa lud y las m ú l t i p l e s per i -
pec ias ocurr idas y que hacen a ú a m á s 
br i l lante e l hecho. 
Xd?¡, s a l i d a d e l G - e s e r a l . 
Como a n u n c i ó á u s t e d en m i c a r t a 
anter ior , el v i é r n e s 12 del a c t u a l s a l i ó 
e l G e n e r a l M a r t í n e z de C a m p o s con di-
r e c c i ó n á Y e g a i t a y B a y a m o , l l evando 
por e s a o í t a 350 hombrea, de ellos 60 de 
o a b a l í e r í a ; á u n a legua de l C a ñ o ee le 
u n i ó el G e n e r a l Santoc i ldes con 200 in-
fantes y 50 caballos . E l mismo d í a sa-
l i ó de é s t a el teniente coronel E s c a r i o , 
c o n 400 hombres que en V e g n i t a en-
grosaron las fuerzas del G e n e r a l . D e 
m a n e r a que en todo r e u n i ó 1,000 hom-
bres . A q u e l mismo d í a l l e g ó e l G e n e -
r a l á V e g u i t a , h o s p e d á n d o e e en c a s a 
de loa esposos Q u i r c h . 
¡ L a s p a r t i d a s i n s u r r e c t a s . 
L o s informes que a l l í pudo a d q u i r i r 
e r a n que Maceo , en u n i ó n de R a b í , S a l 
v a d o r R i o s , M a s s ó , P a r r a , Ohongo, K i -
vero , T a m a y o , E s t r a d a , G o u l ó y otros 
m u c h o s cabeci l las , en u n a p a l a b r a , 
que todas l a s fuerzas insurrec tas de 
O r i e n t e , en n ú m e r o de m á s de 7,000 
hombres , es taban apostadas m á s a l l á 
de B a r r a n c a s , en el camino de B a y a m o . 
D e c i s i ó n d e l G e n e r a l . 
A pesar de todos esos datos, el G e -
n e r a l I n s i s t í a en sa l ir con solo 200 hom-
b r e s de á caballo. P o r m á s que se le 
s u p l i c a b a , no h a b í a forma de hacer le 
d e s i s t i r de s u d e t e r p a i n a c i ó n . T o d o s 
e s t a b a n con g r a n pena, pues poco m á s 
ó menos s u p o n í a n que BU e m p e ñ o te-
merar io le a c a r r e a r í a u n funesto desoen-
lace . P o r fin e l E e ñ o r Q u i r c h le vol -
v i ó á in s i s t i r sobro el mismo tema, y 
parece que t a n convincentes fueron sus 
razones , y t a n v e r í d i c o s los informes 
que pudo dar le , que l o g r ó hacerle 
cambiar de o p i n i ó n , y en trando en el 
comedor donde e s t a b a n á l a m e s a eos 
a y u d a n t e s y otras personas , les dijo: 
— A l fin se h a n sal ido ustedes con s u 
e m p e ñ o , m a ñ a n a de m a d r u g a d a eali 
mos p a r a B a y a m o , ó iremos con toda 
l a fuerza disponible . 
L a c o l u m n a e n m a r c h a . 
A los mi l hombres que de a q u í salie-
ron se unieron unos 250 de l a g u a r n i c i ó n 
de Y e g a i t a , y con ellos e m p r e n d i ó l a 
m a r c h a el G e n e r a l en Jefe , sa l iendo a l 
amanecer de l d í a 13, tomando el cami-
no de B a y a m o por B a r r a n c a s , donde 
h ic ieron u n l igero al to p a r a dar u n po-
co de descanso á la co lumna , empren-
diendo l a m a r c h a á l a s ocho de l a ma-
ñ a n a . 
S iento no poder d a r detalles de l a 
forma ú orden de m a r c h a que l l e v a b a 
Ja co lumna, porque a u n no se t iene 
«conoc imiento de esos detal les . 
S I p r á c t i c o C a l d e r ó n . 
L a fnerza t o m ó el camino l lamado 
Pera le jo , y pooos momentos antes de 
l l egar a i arroyo l lamado de B a h a t u a b a , 
en vez do eeguir el camino n a t u r a l , 
que conduce á i a e n t r a d a de l a s a b a n a 
do Pera le jo , el p r á c t i c o de l a co lumna, 
que e r a u n moroco l lamado C a l d e r ó n , 
hombre de 74año£>, conocedor de l terre-
no , y que como p r á c t i c o hizo l a pasa -
d a g n e r r a , s o s p e c h ó algo y t o r c i ó á la 
l E q u i e r d a , tomando u n a v e r e d a de mon-
te con objeto de sa l ir á l a s a b a n a h a 
oia é l fiaal de olla y e v i t a r a s í el tener-
l a que a t r a v e s a r eu toda s u e x t e n s i ó n . 
C o n esto se d e s v i ó el p l a n del enemi 
go, que e s taba apostado alrededor de 
l a s a b a n a y que desde luego contaba 
rodear en e l la á la co lumna, hac ien 
do a&í u n copo seguro, pues no ten 
d r í a n por donde sal ir , y a u n suponien-
do quej a lganos lograran tomar el ca-
mino, a l l í e s t a r í a l a terrible c a b a l í e i í a 
de Maceo d i spues ta á conc lu ir con 
todos por e l machete. 
E n V a l e a z u c l a . . 
L a co lumna vino á sa l ir h a c i a Y a 
lenznela, donde el enemigo t e n í a toda 
s u impedimenta y por donde j a m á s 
o i e y ó que el G e n e r a l pud iera pasar . 
L a v a n g u a r d i a a l l legar á u n des 
pejo de monte r e c i b i ó el "¡a l to"! "¿quién 
v i v e f é inmediatamente s o n ó u n a des-
c a r g a , a l contestar " ¡ B s p a ñ a l " siguien-
do otra y otras, empezando entonces la 
a c c i ó n , r e p l e g á n d o s e parte de l a foer 
a a h a c i a el monte y el resto en u n a c a 
a * l lamada de J a c a s , ca sa que tuvo que 
abandonar a l ver el m o r t í f e r o fnego 
que por todas partea se les h a c í a , yen-
do á replegarse h a c i a e l monte que les 
de femdía l a enpalda, haciendo con es 
to imposible l a a c c i ó n de l a c a b a l l e r í a 
enemiga. 
P i e á t i e r r a . 
E l G e n e r a l d i ó orden de echar todos 
pie á t i erra y tomar la or i l la de l monte; 
a s í t a r m i u ó de p a s a r l a s a b a n a de P e 
ralejo, con l a fuerza fraccionada en tres 
grupos. F u e r a y a de l a sabana , el G e -
nera l t o m ó l a or i l la del monte, s i r v i é n -
dole é s t e de defensa por re taguard ia . 
Ciada vez que le v e n í a u n a de aquel las 
ava lanchas de hombres encontraba l a 
fuerza en perfecto orden, rodi l la en tie-
r r a y con m u c h í s i m o acierto, hac iendo 
descargas cerradas , y c a u s á n d o l e mu-
chas bajas, l o cua l le desconcertaba y 
obl igaba á retroceder. D e este modo y 
m u y lentamente l a co lumna i b a avan* 
Bando. 
YIETUD ¥ VICIO 
NOVELA ORIGINAI DE 
P I F . R R B S A X i B S 
(Esta aovela, publicada por " K l Cosmos Edi to r ia l , " 
•e ¿illa de vecta en la librería L a Moderna Poeeia, 
Obispo, 135.) 
( O O K T I W Ú A ) 
S I comisario d i r i g i ó u n a mirada sos-
pechosa á Lorenzo Deamarets y á E n -
r iqueta , y d e s p u é s m u r m u r ó entre 
d i e n t e s í 
— L a mujer y el c u ñ a d o que se en-
contraban a q u í en el momento del ase-
sinato 
Y en voz a l ta , con bastante i r o n í a . 
— P e r o alguno de ios dos h a visto al 
aseeino. Y como no puede hal larse le-
jos , me va i s á a y u d a r á buscarle. 
E n r i q u e t a no c o n t e « t o ; y a no escu 
c h a b » a l comisario. Oon sus d é b i l e s 
brazos ayudaba á eostener á su mar i 
do, y con tono infantil d e c í a l e mi l pa-
l a b r a s de t a r n u r a . 
I T n agente h a b í a vuelto de buscar u n 
coche. 
C o n los almohadones hicieron u n a 
especie de c a m a y extendieron sobre 
el los con cuidado a l herido, a l que 
c r e í a n muerto , s i l a s afirmaciones del 
m é d i c o no conf irmaran lo contrario. 
E n cuanto á L o r e n z o Desmare t s con 
t i u u a b a respondiendo siempre muy tur 
bado: 
— B u poco puedo avudaros , caballe-
ro, n a d a he v is to , n a d a s é l í o he 
v i s to m á s que l a m u l t i t u d que formaba 
A t a q u e y d e f e n s a . 
L a I r a de los jefes que m a n d a b a n 
la s fuerzas enemigas e r a m a y o r a l v e r 
que s e l e s m a r c h a b a l a o c a s i ó n t a n co-
d i c i a d a , y entonces l a s m a s a s de hom-f 
bres que les c a í a n e r a n c a d a vez mayo-
res y m á s p r ó x i m a s ; pero como e l orden 
e n n u e s t r a s tropas e r a perfecto y las 
voces de mando se a t e n d í a n religiosa-
mente, mientras m á s se a p r o x i m a b a e l 
enemigo y en mayor n ú m e r o lo h a c í a , 
m a y o r t e n í a que ser el n ú m e r o de bajas 
que se le causaba . L o s momentos de 
i n d e c i s i ó n é i n c e r t í d u m b r e que les pro-
d u c í a , los aprovechaba el G e n e r a l p a r a 
i r avanzando hac ia e l camino de B a -
yamo. 
Maceo m a n d ó fuerzas numerosas por 
dentro del monte p a r a a t a c a r por a l l í 
l a columna; pero y a es taban prevenidos 
y fueron igualmente recibidos. 
I T u e v e h o r a s d e c o m b a t e . 
L a a c c i ó n e m p e z ó á l a s diez de l a 
m a ñ a n a y eran las siete de l a noche y 
el enemigo s e g u í a a ú n acometiendo con 
iguales b r í o s , h a s t a que a l l l egar a i r io 
M a b a y , parece que se c o n v e n c i ó de lo 
i n ú t i l e s que re su l taban sus esfuerzos, 
y viendo que se le v e n í a l a noche enci-
m a y que n a d a h a b í a logrado, d e s i s t i ó , 
dejando l ibre e l paso . 
A n s i l i o d e B a y a m o . 
E l G e n e r a l , que h a b í a visto que las 
municiones se l e i b a n concluyendo á l a 
tropa, m a n d ó a l jefe de guerr i l l a L o i o 
B e n í t e z con diez de sus guerri l leros á 
B a y a m o p a r a que le mandasen mayor 
refuerzo. 
D e s c a n s o á l a t r e p a . 
U n a vez á or i l las del rio y v i é n d o s e 
tranqui lo , d i ó orden á l a fuerza p a r a 
que por secciones y en el m a y o r orden 
fueran entrando en e l r io á beber, que 
bien lo neces i taban, pues desde e l a-
t n a n e c e r no h a b í a n podido hacerlo . L o s 
quo de lejos o í a n l a s , descargas dicen 
que e r a n tan tas y t a n repet idas , que 
desde u n principio apenas p a s ó u n in -
tervalo de cinco minutos s in dejar de 
o í r l a s , t a n iguales y uniformes, que m á s 
bien p a r e c í a n disparos de a r t i l l e r í a . 
E n t r a d a e n B a y a m o . 
U n a vez sac iada l a sed de todos, si-
guieron camino h a c i a ¿ B a y a m o , en don-
de entraron á las nueve de l a no-
che. 
R e s i s t e n c i a d e l g e n e r a l 
Desde que e m p e z ó l a a c c i ó n , e l G e -
nera l e c h ó p i é á t i erra y a s í s i g u i ó has-
ta l legar á B a y a m o , de manera que pa-
s ó en medio de tantas peripecias, como 
diez horas á pie, s iempre en movimien-
to, y como a ú n sufre mucho de l a he-
r i d a que tiene en u n a p ierna , excuso 
decirle c u á n t o s no s e r í a n los que en 
aquellos momentos s o p o r t a r í a . S i n em-
bargo, todos confiesan que s u sere-
n idad e r a asombrosa: que á todos les 
i m p o n í a , i n f u n d i é n d o l e s g r a n aliento; 
que ni por u n solo i i is tante se le vio 
a l terarse , n i a u n m a n d a r con l a m á s 
leve d e s c o m p o s i c i ó n . E n todas partes 
estaba, y á todos a lentaba. O a e n t a u 
que con l a sonrisa e s los l á b i o s , d e c í a 
á los soldadoe: 
—ISb os a p u r é i s , muchachee; t i r a d 
s iempre á l a voz de mando de vues tro 
jefe y s in p r e c i p i t a c i ó n . 
A u n o s les d a b a golpecitos en el hom-
bro y á otros los es t imulaba; p a r a to-
dos t e n í a sonrisas y pa labras de ha-
lago. 
C o m o h é r o e s . 
L a v e r d a d es que desde el G e n e r a l 
en Jefe h a s t a e l ú l t i m o soldado, todos 
en ese d í a , se h a n portado como h é -
roes, todos h a n peleado con s in i gua l 
valor, s in que hubiera que exc i tar los ni 
re su l tara nota discordante de n i n g u n a 
eapecie. 
L i a s f u e r s a s e n e m i g a s . 
L a s fuerzas del enemigo se hacen as-
cender á unos 7.000 hombres, pues to-
d a la i n s u r r e c c i ó n de Oriente , con ex-
c e p c i ó n de J o e ó Maceo y P e r i q u i t o 
P é r e z , es taba a l l í r e u n i d a , no encon-
t r á n d o s e é á t o s con sus p a r t i d a s por no 
habsr l legado á tiempo. 
M a c e o . 
Maceo .en persona d i r i g i ó e l a taque, 
y por cierto que debe es tar avergonza-
do de s u obra . D i c e n que i n c r e p a b a á 
los suyos , d i c i é n d o l e s que no se conce-
b í a c ó m o n u pnfiado de hombres p o d í a 
haberse bur lado d.e fuerzas tan nume-
rosas. 
N u e s t r a s p é r d i d a s 
m i g o . 
y l a s d e l e n e " 
L a a bajas de ios nuestros entre 
muertos y her idos ascienden á unos 80 
hombres, y las del enemigo, que es im 
posible conocer, se hacen ascender á 
a lgunos cientos, a s e g u r á n d o m e persona 
que puede conocer bien todo lo que 
á este concierna, que pasan do 500, lo 
cua l no es e x t r a ñ o , d a d a la forma quo 
t e n í a de acometer en g r a n d e s m a s a s y 
a p r o x i m á n d o s e m u c h í s i m o á l o s g r u 
pos formados. L o que le puedo asegu-
r a r á u s t e d es qae los d i sparos de ios 
nuestros fueron tantos, que m u c h í s i -
mos hombres tuvieron que entrar en l a 
e n f e r m e r í a con las manos l lenas de a m 
pollas, porque el fusi l es taba y a t a n 
caliente, que cas i so les h a c í a imposible 
tenerlo en las mano. 
E l h e c h o d e a r m a s . 
H a y que convenir en que h a sido el 
hecho de a r m a s mas notable que regis-
tra , no solo l a i u s u r r o o c i ó a c t u a l , s ino 
la anterior. A l g u n o s cal i f ican esta de 
re t i rada gloriosa. L o s que ta l d icen es 
tan en u u g r a n d í s i m o error; es m á s , no 
es n i cuestionable. E l G e n e r a l eu J e -
te s a l i ó de Manzan i l l o con d i r e c c i ó n á 
V e g u i t a y B a y a m o . A l l legar a l p r i -
mero de los indicados puntos , le d icen 
que todas las fuerzas de Or iente r e u -
n idas lo e speran en el camino de B a -
yamo, y é l , en lugar de ret irarse , no s ó 
lo no retrocede, sino que sale a l encuen-
tro del enemigo y logra , d e s p u é s de 
nueve horas do encarn izada l u c h a , en-
t r a r en B a y a m o , p a r a donde h a b í a sa-
lido, s in retroceder n i u n a p u l g a d a de 
terreno. ¿ P u e d e darse n a d a m á s glo-
rioso? 
L a r a b i a d e l a i m p o t e n c i a . 
Indudablemente l a d e s e s p e r a c i ó n de 
Maceo debe ser g r a n d í s i m a , pues oon 
hechos de esta na tura leza t e n d r á indis -
pensablemente que convencerse de lo 
imposible que h a de serle obtener m á s 
tr iunfos que aquel los desgrac iados e n 
que solo se hace v a l e r l a sorpresa y e l 
n ú m e r o s u p e r i o r í a i m o de los suyos . S i 
é l , s er ia é imparcia lmente , ref lex ionara 
sobre lo sucedido, h a b r í a ind i spensa -
blemente de convenir en que s u s es-
fuerzos s e r á n infructuosos y s u fin fu-
nesto. L a l e c c i ó n no h a podido ser m á s 
terr ib le . 
L o s n e g r o s . 
L o s que por c a s u a l i d a d se encontra-
b a n por aquellos l u g a r e s , entre e l los 
dos indiv iduos que á escape v in ieron 
p a r a a c á y que es tuv ieron en e l campo 
insurrecto , a s e g u r a n que de todos los 
que v i e r o n de l a r a z a b l a n c a , se puede 
apos tar que no l legan a l uno por cien-
to. E s t o h a r á comprender á muchos i l u -
sos, que l a c u e s t i ó n es de r a z a y que 
c a d a d í a que p a s a se a c e n t u a r á m á s es-
ta tendencia . L o s blancos que les a-
c o m p a ñ a n son hombres, ó que h a n per-
dido completamente e l sentido moral , 6 
aventureros y vagabundea , que lo mis-
mo pelean hoy en l a i n s u r r e c c i ó n que 
m a ñ a n a en las filas del Gobierno y has-
t a q u i z á s formen en a l g u n a p a r t i d a de 
bandoleros. 
S a n t o c i l d e s . 
L a nota tr i s te de t a n glorioso d í a f u é 
l a muerte de nuestro amigo el genera l 
Santoci ldes , que t a n poco tiempo pudo 
l l evar e l entorchado de general . Q u é -
pale á s u desolada esposa y á eus 
amantes hijos e l consuelo de saber que 
m u r i ó como u n h é r o e , como mueren los 
val ientes . G u a n d o m á s nutr ido e r a e l 
fuego, es taba en la v a n g u a r d i a a l fren-
te de aquellos val ientes soldados de 
I s a b e l l a O a t ó l i c a , con los que tan tas 
penas y glorias h a b í a compartido. T e n í a 
y a el pecho atravesado por dos balazos , 
y los que es taban á eu alrededor, com-
p r e n d í a n que no e r a posible que per-
manec iera a l l í por m á s tiempo. E l G e -
n e r a l en Je fa le m a n d ó u n recado p a r a 
que se r e t i r a r a , c o n t e s t á n d o l e é l ''que 
a ú n t e n í a e s p í r i t u , y que mientros este 
no le abandonara , no d e j a r í a s u pues-
to.'' A p e n a s h a b í a terminado de decir 
estas sus ú l t i m a s pa labras , cuando u n a 
ba la le a t r a v e s ó e l c r á n e o por l a s i é n 
izquierda , cayendo e x á n i m e , y cas i a l 
mismo tiempo que é l , c a í a t a m b i é n , pa -
r a no l evantarse m á s , s u joven a y u d a n -
te el segundo teniente D. T o m á s Soto-
mayor . 
S e n t i m i e n t o p ú b l i c o . 
E l sentimiento en B a y a m o , M a n z a -
nillo y toda l a j u r i s d i c c i ó n es inmenso 
por p é r d i d a tan irreparable . A q u í era 
el amigo de todos, y no h a b í a persona 
que no t u v i e r a por é l v e n e r a c i ó n , pues 
á todos s e r v í a por igua l , s in r e p a r a r 
en c lases . 
A todos a t e n d í a con aquel la exquis i -
ta amabi l idad i n n a t a en é l y aquel a-
f á n de complacer s iempre. 
S u s amigos, que son cuantos lo h a 
b í a n t r a í a l o , lo s e n t i r á n inmensamen-
te. Oon é l pierde E s p a ñ a u n general 
val iente , i lus trado y pudonoroso; l a 
sociedad u n buen c iudadano y los que 
lo t r a t á b a m o s con int imidad, u n buen 
amigo. 
H o m e n a j e a l h é r o e . 
A l l legar l a co lumna á B a y a m o to 
dos se d i sputaban el honor de l levarlo 
en hombros. S u c a d á v e r f u é deposita-
do en cap i l l a ardiente en el Gas ino E s -
p a ñ o l , y l a p o b l a c i ó n entera d e s f i l ó an-
te el f é r e t r o en s e ñ a l de duelo y res-
peto. G u a n t a s flores h a b í a en la c iudad 
fueron e s p o n t á n e a m e n t e t r a í d a s p a r a 
cubr ir l a s a l a donde estaba tendido. 
B i entierro fué u n a m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo como no se h a b í a conocido o tra 
en aquel la p o b l a c i ó n , donde tan queri-
do era , pues hay que tener en cuenta 
que cuando v ino de a l f é r e z , a l principio 
de l a pasada guerra , en B a y a m o se i n i 
c i ó en las pr imeras armas . 
B l c a p i t á n T o m á s 
A d e m á s del genera l S a n i o c i l d e s y 
del teniente Sotomayor , t a m b i é u pere 
c i ó el c a p i t á n D . E u s e b í o T o m á s , do 
I s a b e l i a C a t ó l i c a . 
H e r i d o s . 
S e h a l l a n heridos , pero no de grave-
dad, el teniente coronel s e ñ o r B á q u e r o 
y el c a p i t á n T r a v e á i . 
F a n f a r r o n a d a s 
A l d í a s iguiente do l a a c c i ó n el ene-
migo ocupaba las e e r c a n í a s de B j y a 
mo, y s e le o í a dacir; " Y a t eaemos e! 
p á j a r o en la l a n í a ; veremos ei ae nos 
escapa.57 E l G a a e r a l en Je fa m a n d ó 
emisarios á é s t a , dando c u e n t a de s u 
s i t u a c i ó n . P o r cierto que los que lo 
graron Ilegfír h a n tenido que s a í f i r 
hori iblemento y va lerse de mil a s t u c i a s 
p a r a conseguir p a s a r , pues fueron he-
chos p r i á i o a e r o a . 
B n b u s c a de r e f u e r z o s » 
E l martes , á las tres do l a m a d r u g a -
da , s a l i ó p a r a G u b a el v a p o r J f . L . V i -
Uavarde. A l medio d í a , e a ü ó p a r a 
S a n t a G r u z y J ú c a r o e l c a ñ o n e r o Cuba, 
E s p a ñ o l a . A l poco rato s a l i ó p a r a l a 
Z a n j a e l v a p o r F e r n a n d a , con pliegos 
p a r a el genera l B c h a g ü o , que se ii&l 
l iaba en las T u n a s , y it)ás t arde s a l i ó 
p a r a O n b a el v a p o r A n ü a , l l evando 
nuevos pliegos. E n todos se e n c a r e c í a 
l a u r g e n c i a , pues es sabido que el ene 
migo, comprendiendo que los refuerzos 
no se h a r í a n esperar , r e d o b l a r í a todo 
s u e m p e ñ o p a r a h o s t i l i z a r á l a po-
b l a c i ó n , á c u y o efecto e s taba reunien-
do todas las p a r t i d a s de que d i s p o n í a , 
habiendo l legado a l d í a s iguiente J o s é 
Maceo y P e r i q u i t o P é r e z con s u s res -
pec t ivas p a r t i d a s , a d e m á s de o t r a s , 
pues se supone que h a s t a e l mismo 
M á x i m o G ó m e z h a b í a de e s tar a l l í , 
H u m o r e s . 
P o r l a s not ic ias que suces ivamente 
l legan y que son m u y v a g a s , se sabe 
que el n ú m e r o de insurrec tos en loa a l • 
rededores de B a y a m o es cons iderable , 
y q u e n o c e s a n de o í r s e n u t r i d a s descar-
gas de f a s i l e r í a , a s í como a lgunos dis-
paros de c a ñ ó n . G u a n t o á not ic ias 
c iertas y pos i t ivas no se t iene n i n g u n a 
L l e g a d a d e r e f u e r z o s . 
H e y á l a s o n c e de l a m a ñ a n a e n t r ó 
en puerto el v a p o r Villaverde', á conti-
n u a c i ó n lo hizo el Argo7mut(i, s i g u i é n -
doles e l A v i l é s , e í c a ñ o n e r o Nueva E s -
p a ñ a y e l crucero R e i n a Mercedes, to-
dos procedentes de G u b a y condu-
ciendo entre ellos las s iguientes fuer-
zas: e í Regimiento de G u b a , e l B a t a -
l l ó n de Y a l l a d o l i d y el B a t a l l ó n de S a n 
c í r c u l o alrededor de m i desgraciado 
c a ñ a d o , pero 
Se b a j ó p a r a recoger u n objeto que 
se ha l laba en medio del charco de san-
gre, donde momentos antes se ha l l aba 
extendido el conde de S a i n t - H e r m o n d . 
— P o r lo menos a q u í h a y algo que 
nos a y u d a r á en v u e s t r a s pesquisas . 
E l romisar io o o l e c ó e l a r m a á l a luz , 
ó ins t int ivamente Lorenzo D o s m a r e t s 
y E n r i q u e t a so ext iemecieron. 
— ¿ G o n o o e i a es ta a r m a ? — p r e g u n t ó e l 
magis trado. 
E l marido y l a mujer se dir igieron 
u n a m i r a d a a terrada , h a b í a n reconoci-
do indudablemente u n p u ñ a l pertene-
ciente á l a condesa de S a i n t - H e r m a u d . 
— ¿ E s t e a r m a no es v u e s t r a , v e r d a d ? 
— p r e g u n t ó e l comisario. 
Hic i eron ambos u n gesto negativo. 
— ¿ E n t o n c e s pertenece á l a condesa 
da Sa int -Hermond? 
Y se d i r i g í a y a hac ia l a condesa, que 
s e g u í a á p i ó el carruaje donde l l evaban 
á s u marido, pero Lorenzo le detuvo. 
— C a b a l l e r o , m í hermana e s t á grave-
mente enferma del pecho. OÍS ruego, 
por lo tanto, que s i t e n é i s que pedir le 
a lgunas explioaeiones, lo h a g á i s c o n l a 
mayor d u l z u r a . 
É l comisario p a r e c i ó t i tubear algu-
nos momentos. D e s p u é s dijo: 
— P u e s bien, caballero, vos y vues tra 
s e ñ o r a p o d é i s dir igiros condesa y el 
herido á Gimiez , en donde nos reunire-
mos dentro de poco, 
PÍÍIO apenas se hubieron alejado L o -
renzo y su mujer, .cUfindo el magi s tra 
do o r d e n ó á s u s o o r e t á r i o : 
HtniIiBCTWlMB 
— Y i g i l a d m e bien á toda esa gente, 
E s p o s a , c u ñ a d o y c u ñ a d a asunto 
muy complicado Y o y á disponer 
a lgunas cosas y á l a n z a r á los agentes 
en todas direcciones. 
L a mul t i tud h a b í a vuelto á tomar u n 
aspecto bullicioso y alegre. N a d i e se 
preocupaba y a de lo ocurrido; se ha -
b í a hecho demasiado con que l a a l e g r í a 
se hubiese in terrumpido durante a l g u -
nos minutos, por u n dolor humano. P o r 
u n a r i ñ a , por u n a v e n g a n z a q u i z á s , ¿a-
caso l a sangre no era el a c o m p a ñ a m i e n -
to forzado del Gorso E o j o ? Y a l l á , 
á lo lejos, el triste cortejo iba desapare-
ciendo silenciosamente^ el m ó d i e o sen-
tado a l lado del enfermo, E n r i q u e t a á 
p i é siguiendo el carruaje , e x t r a ñ á n d o -
se de su vigor, de sus fuerzas; L o r e n z o 
Daemarets y s u mujer i b a n d e t r á s , s in 
hab lar pa labra , medio e x t r a ñ a d o s de 
l a c a t á s t r o f e que del encuentro del pu-
ñ a l de E n r i q u e t a . A l acercarse á G i -
miez e l m ó d i c o dijo á l a condesa: 
— S e ñ o r a , h a r í a i s perfectamente en 
adelantaros p a r a a v i s a r á los cr iados . 
— S í s i t e n é i s r a z ó n . 
Y e m p e z ó á correr h a s t a que l l e g ó á 
l a v i l l a , donde e n t r ó gri tando: 
— A b r i d de p a r en p a r l a puer ta de 
l a v e r j a . 
D e s p u é s s u b i ó con l igereza á l a alco-
ba de sus hijat; pero apenas hubo a tra -
vesado el dinte l de l a puer ta , cuando 
r e t r o c e d i ó asustada . 
L a s dos cant inas es taban v a c í a s . 
— ¿ E s que os q u e r é i s d iver t i r , h i jas 
m í a s ? 
i Y procuraba serenarse de s u terror 
F e r n a n d o , con m á a Í 5 0 hombres de c a -
b a l l e r í a y dos p iezas de a r t i l l e r í a , s u -
mando en todo unos 2,700 hombres . 
E n m a r c h a p a r a B a y a m o . 
T o d a e s ta fuerza , con m á s unos 500 
hombres de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a que 
h a y a q u í , s a l d r á n m a ñ a n a a l amanecer 
con d i r e c c i ó n á B a y a m o . S e esparan 
los refuerzos que h a de t r a e r ¡¡el v a p o r 
P u r í s i m a Concepc ión . A s í mismo se su -
pone que á es ta fecha e l G e n e r a l E c h a 
g ü e , debe es tar en B a y a m o ; de m a n e r a 
que á n t e s de cuatro d í a s e l G e n e r a l 
M a r t í n e z G a m p o s t e n d r á á s u disposi-
c i ó n en B a y a m o de ocho á nueve m i l 
hombres , los que s i Maceo desea bat ir -
los, no t iene m á s que esperar los y p o d r á 
tener l a s a t i s f a c c i ó n , por lo menos hon-
rosa , de pelear con fuerzas c a s i iguales 
en n ú m e r o ; pero es seguro que no se 
p e r m i t i r á esa lujo , y por e l contrar io , 
se l i m i t a r á á hacer a l g u n a emboscada 
y h u i r h á e i a e l monte donde l a perse-
c u c i ó n se hace sumamente d i f í c i l . 
A c t i v i d a d l o a b l e . 
E s i n d u d a b l e que en l a s actuales 
c i rcuns tanc ia s , dados los elementos con 
que a q u í contamos, so h a desplegado 
por par te de las autor idades de este 
distr i to m u c h a a c t i v i d a d y de ello cabe 
l a m a y o r g lor ia a l ac t ivo y celoso a y u -
dante de m a r i n a , teniente de n a v i o de 
p r i m e r a c lase D. Adol fo H . de S a l a s , 
quien h a sabido perfectamente í n t e r ' 
pre tar los deseos de l genera l L a c h a m -
bre, ut i l izando con g r a n acierto todos 
los elementos de que a q u í se p o d í a 
disponer. A s í como en l a o p e r a c i ó n 
del desembarco hoy, que h a sido prec i -
so hacer la en lanchas ; grac ia s á las 
buenas disposic iones de l a referida au-
tor idad de m a r i n a , se r e a l i z ó el desem-
barco en m u y poco t iempo y s in tener 
que lamentar desgrac ias de n i n g u n a 
clase. 
P u n t o f i n a l . 
P o r hoy pongo punto final y le pro-
meto que en mi p r ó x i m a le d a r é cuen-
t a de cuantos sucesos se v e n g a n desa-
rro l lando . 
Neces i to que me r e m i t a us ted u n 
plano de e s ta j u r i s d i c c i ó n que sea de lo 
m^jor que h a y a , pues esto me f a c i l i t a r á 
dar les á ustedes l a s not ic ias de los he-
chos de a r m a s con mayor c o r r e c c i ó n en 
los detalles N o lo eche en saco roto 
pues es importante y a d e m á s urgente. 
S u y o a f e c t í s i m o 
E l Corresponsal. 
Manzani l lo , 19 de j u l i o á e l 8 9 5 . 
Br . D irec tor del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
R e t o r n o d e l " A r g o n a u t a . " 
A y e r e s c r i b í á us ted u n a ex tensa car-
t a d á n d o l e minuciosos detal les de la 
a c c i ó a de Pera le jo y d e m á s sucesos que 
en B a y a m o se vienen desarro l lando , 
cuando esta tarde me sorprende v e r 
entrar en puerto e l vapor A r g o n a u t a 
quo precisaiuente es el mismo que ha-
b í a sal ido ayer , de m a n e r a que mi co-
rrespondencia h a sufrido u n retraso de 
24 horas, lo que me desagrada, pues 
comprendo c u á n ansiosos e s t a r á n en 
esa por conocer detalles de lo acaecido, 
tanto m á s cuanto que no se por q u é fa-
ta l idad, siempre se t erg iversan las no-
t ic ias cuando se conocen vagamente y 
la tendencia general es l a de entregar 
se a l pesimismo. 
U n a c o l u m n a . 
H o y de madrugada , s e r í a n las c u a 
tro de l a m a ñ a n a , se puso en m a r c h a 
con destino á Y e g u i t a y B a y a m o , u n a 
co lumna fuerte do unos tres mi l hom-
bres compuesta de todas las fuerzas 
quo a y e r entraron, procedentes de San-
tiago de G u b a , y a lgunas otras m á s de 
los distintos cuerpos que a q u í habia . 
A las dos piezas do a r t i l l e r í a que v i 
nieron de G u b a , m les u n i ó la que te 
n í a m o s en es-td-, de manera que son tres 
las piezas que v a n en l a columna. No 
se tiene c.rooeimiento de que h a y a n 
llegado á Y e g u i t a , pero desde luego es 
de suponer que no han tenido novedad 
y que esta noche la pasan en dicho po-
blado, pues el tiempo es bueno, y s i al-
go ra a'o hubiera acontecido, y a ten-
d r í a m o s conocimiento de ello. 
L o s j e f e s . 
H a b í a olvidado decir á usted que 
con laH ¡fuerzas de ü o b a v i a o el G e u e 
raí de I r r i g a d a S r . G a r c í a N a v a r r o , el 
que s a l i ó esta auiñaoia a c o m p a ñ a n d o al 
G e n e r a l Lachasnbre , quo Vái mandando 
l á columna; ahimi&mo s a l i ó e í Jefe de 
E s t a d o M a y o r S r . G o n z á l e z Ge'pí . 
M á s r e f u e r z o s . 
A las cuatro de la tarde de hoy euti ó 
ea puerto el vapor Fwyísíwií! Oonespció/ i 
y d e t r á s v e o í a el A r g o n a u t a ; entre am-
bos trajeron las fuerzas siguientes: 360 
bombees del B ifeí l lón de T a r r a g o n a ; 500 
del de Alfonso X I I I ; el B a t a l l ó n dt» A u -
d a l u c í a completo, les E s c u a d r o n e a do 
T a l a v e r a y L u s i t a n i a , qua en junto vie-
nen á ser unos,. 1800 ,hombrea, los que 
vienen a l mando del Ó o r o n e l d e E s t a d o 
M a y o r S r . A í d a v e . 
V i v a n c o y A l d a v e . 
R e c o r d a r á us ted que le d e c í a que al 
tener conocimiento a q u í de l a s i t u a c i ó n 
del G e n e r a l en Jefe, se d is tr ibuyeron 
los avieos que se creyeron oportunos 
p a r a reunir ñ i e r z a p , y que el c a ñ o n e r o 
Cuba E s p a ñ o l a se d i r i g i ó á S a n t a G r u z . 
E r a el encargado do l a c o m i s i ó n el Oo 
mandante de E s t a d o M a y o r S r . Y i v a n -
co, el que a l l legar á S a n t a G r u z y v e r 
que a i i í no p o d í a reun ir las faerzas que 
é l o r e í i necesarias , se d i r i g i ó an et 
F n r i s i m a a l J ú c a r o , donde se e n c o n t r ó 
con el Goronel S r . A l d a v e , quien secun 
d ó perfectamente sos planes y con l a 
mayor p r e m u r a reunieron todas laa 
fuerzas de que p o d í a n disponer, embar 
o á n d ü l a s inmediatamefite, aun cuando 
no ooy la a c t i v i d a d que ellos hubieran 
d e í e a d o , ' p o r s 6 r muy d i f í c i l conseguir en 
aquel puerto elementos p a r a hacer con 
rapidez u n a o p e r a c i ó n de aquel la í n d o l e . 
A l a v i s t a de S a n t a G r u z encontraron 
é l Argonauta , que se e n c a r g ó de recoger 
las fuerzas de S a n t a GÍUZ. 
T o d a s estas fuerzas quedan acampa-
da^ en los portales de la p laza y de l a 
mar ina , p a r a sa l i r m a ñ a n a á pr imera 
hora oon d i r e c c i ó n á B a y a m o , á donde 
s in d u d a i i e g a r á u el domingo. 
S u á r e z V a l d é s . 
S e dice de manera pos i t iva que ayer 
h a b í a n entrado en B a y a m o fuerzas n u -
m é r o 3 a s , s i a poder asegurar c u á l e s eran; 
pesi) se cree que sean las del G e n e r a l 
S u á r e z Y a l d é s , que desde H o l g u í n ha -
b r á acudido a l l lamamiento. 
L a s i t u a c i ó n d e l G - e n e r a l . 
S i como es de suponer, acuden á B a -
yamo fuerzas de H o l g u í a y las T u n a s , 
con las que h a n ido de a q u í y las que 
h a b í a en l a p laza , el G e n e r a l en Jefe 
d i s p o n d r á de 11,000 á 12,000 hombres , 
con los que puede dar u n a b u e n a bati-
d a a l enemigo; pero lo probable es que 
é s t e , á l a fecha h a y a puesto los p i é s en 
polvorosa, e s p a r c i é n d o s e por dist intos 
lugares; de todos modos el efecto moral 
s e r á grande, pues a s í h a n de compren-
der nuestros enemigos que t a n i m p u -
nemente no se pueden cometer f e c h o r í a s 
como las que h a s t a ahora h a b í a n veni -
do real izando. 
S i n asunto p a r a m á s , me repito s u 
amigo a f e c t í s i m o . 
E í Corresponsal . 
MAS DETALLES. 
L o s ú n i c o s que encontramos en el re-
lato publ icado por L a U n i ó n de M a n -
zani l lo , correspondiente a l d i a 18, que 
no e s t á n contenidos en l a interesante 
c a r t a de nuestro corresponsal , sobre l a 
a c c i ó n de Pera le jo á Va lenzue la , son los 
siguientes: 
" E l General mandó matar todas las acé-
milas y caballos de oficiales, que consti-
tuían la impedimenta, y entrar en fuego la 
faerza que la custodiaba. 
"Este fué un refuerzo que tuvo la colum-
na, dentro de sí misma, en aquel momento 
y un recurso de los hombres de armas de 
la talla del Greneral." 
Don Manuel Salgado vecino pacifico, que 
vive en Solía, recogió cinco heridos de los 
nuestros, que quedaron rezagados man-
dando á buscar medicamentos para curar-
los, saliendo de Veguita el practicante Sr. 
Risueño, con las medicinas necesarias para 
hacer la primera cara. 
E l soñor Comandante do Armas de di-
cho poblado mandó carretas para conducir 
los heridos. 
E n B a y a m o se tomaron f o t o g r a f í a s 
del c a d á v e r del h e r ó i c o general Santo-
cildes. 
Vecinos llegados de loa alrededores de 
donde fué el encuentro, dicen, que es ho-
rroroso las bajas que ha tenido el enemigo 
y quo aún las están enterrando. 
(De nuestro Suplemento de anoche.) 
L o hecho en la S e c r e t a r í a del Gobier-
no G e n e r a l con el te legrama que el 
DIARIO rec ibiera d á n d o l e cuenta de l a 
gloriosa a c c i ó n da Peralejo , h a sido 
e n é r g i c a m e n t e canaurado por a lgunos 
de nuestros colegas. 
E í P a í s e a s u n ú m e r o del domingo 
d e c í a lo siguiente: 
Creemos muy justificada la queja del 
DIAEIO. L a más absoluta reserva era lo 
correcto. Así lo ex ig ían el respeto al dere-
cho de propiedad, y también el respeto de 
bido á las disposiciones do la Autoridad que 
ha impuesto á loa periódicos demoras y res-
tricciones perjudiciales á sus intereses para 
impedir que circulen noticias no confir-
madas. 
L a D i s c u s i ó n se e x p r e s a b a a s í en s u 
n ú m e r o de nyer: 
Conviene que el público sepa lo que pasa 
con las noticias de la guerra, para que le 
consta que L a Discus ión es un periódico 
bien informado, á peaar de que no cuenta 
con el favor del gobierno. 
E l sábado, á las dos de la tarde, l l egó al 
Gobierno General un telegrama en que se 
daba cuenta al DIARIO del combate de V a -
lenzuela. A poco, l legó un despacho para 
L a Di scus ión . 
A las cuatro, en loa corrillos de la Bolsa 
y de la calle de Mercaderes, se comentaba 
el coatenido de loa dos telegramas y se de-
cían los nombres de las personas que loa ha-
bían visto. 
A los redactores del DIABIO y de L a Dis -
cus ión se les indicó, en el Gobierno Gene-
ral, que, para publicar las noticiao, espora • 
sen la confirmación oficial. So consulté á 
Saotiago de Cuba; y la respuesta fué que 
"loa informas de loa corresponsales del DIA-
RIO y de L a Discus ión eran conformes á los 
detalles publicados por periódicos de Man 
zanilio quo allí acaban da recibirse." 
Después ee nos dijo que á laa ocho do la 
noche senos darían los telegramas. Y cuan-
do so nos entregaron, se nos autorizó para 
publicarloK; poro so nos suplicó que oml t i é -
aomoa los nombres do los jefes muertos en 
el combate. A los pocoa momentos, y no 
obstante la seguridad que el señor Calvo 
Muñoz dió á uno da nuestros redactores d© 
que sólo el DIARIO y L a Discus ión habían 
rocib.do telegramas, se publicaba un au-
plemonto do otro periódico quo contenía un 
despacho sin la firma habitual del corres-
ponsal. E n ese despacho figuraban loa 
nombres omitidos por nosotros y por el DIA-
RIO. 
Contra este hecho ha protestado el DIA-
RIO, en su número de ayeij hecho lamenta 
ble y no nuevo. Y a ocurrió con L a Discu-
sión cuando la acción del Jobito. So noa 
dijo en Jas oficinas quo no había más tele-
gramas que loa nuestros; y, sin embargo, 
laa noticias corrían por las tertulias y so pu 
blican, después , en loa suplementos de le-
trea periódicos. 
Dice el DIARIO que el señor general A r -
deríus ha dado '̂laa órdenes necesarias pa-
ra que no pueda repetirse lo sucedido." 
Muvho lo deseamos, porque no e s t á n bien 
estas travesuras de empleados subalternos. 
ALOCUCION PÁfüIOTICA, 
Ooa v e r d a d e r a complacenc ia , con 
m u c h í s i m a s a t u f a e o i ó a , mejor d icho , 
reprodaoimoa l a sent ida , noble y co-
rrecta a l o e n o i ó a que nuestro i lus tre a 
migo el Exorno. S r . D . E i m ó n de H e r r é 
r r a d i r i g i ó antes de emprender s u v i a -
je á l a Madre ? a t r i a , a l b i zarro Q u i n -
to B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s de es ta p í a 
ea, do que es bien querido y e n t u s i a s t a 
O ó r o n e l . 
(JOQ d icho motivo, como s i empre , el 
Ooode do l a M o r t e r a , cuyo patriot ismo 
acendrado é iuquebrantab la le conga 
gca como uno de loa m á s prest ig iosos 
dt fensoresen t i s r r a d e O a b a de la oau 
s a nac iona l á que todos los e s p a ñ o l e s 
rendimos fervoroso culto, e x p r e s a , con 
e l e v a c i ó n de miras y da sent imien-
tos, toda la nobleza de BU a l m a , que los 
hombres de j u s t i l i o a c i ó n , c u a l q u i e r a 
pr imit ivo ¿ P o r q u é h a b í a n desa-
parecido? S i n d u d a no es taban bien 
dormidas cuando e l la se m a r c h ó , y se 
h a b r í a n despertado, y a n d a r í a n escon 
dldas d e t r á s de a lguna puerta ó de a l 
g u u a cort ina . ¡ E r a n tan alegres! 
— ¡ V a m o s , h i jas m í a s , escuchadme! 
N o es este momento á p r o p ó s i t o p a r a 
divert iros V u e s t r o pobre p a d r e . . . . 
¡ G e r m a n a ! T ú me comprendes: t u pa-
dre e s t á enfermo, herido 
Y a l mismo t iempo que h a b l a b a le-
v a n t a b a las ropas de las camas , desco-
r r í a las cortinaej luego p a s ó á u n gabi-
nete inmediato, donde p o d í a n haberse 
refugiado. D e s p u é s e m p e z ó á l l amar 
furiosamente con el t imbre, a l mismo 
tiempo que gr i taba: 
— ¡ J u s t i n a ! ¡ J u s t i n a ! ¿ D ó n d e e s t á i s 
metida? 
J u s t i n a no contestaba tampoco. 
E n s e g u i d a p a s ó á s u h a b i t a c i ó n , lue-
go á la de s u marido; r e c o r r i ó d e s p u é s 
todas laa habitaciones de l a c a s a l la-
mando á voces. 
— ¡ H i j a s m í a s ! ¡ H i j a s queridas! ¿ D ó n -
de e s t á i s ? 
L o s accesos de tos l a s a c u d í a n , su 
garganta se desgarraba , gotas de fr ío 
sudor c o r r í a n por s u frente Beoo-
rr ió d e s p u é s e l j a r d í n , pero n a d a ; l a ca-
sa estaba desierta. É l cortejo l l e g ó , el 
m ó d i c o p r e g u n t ó : 
— ¿ E s t á todo dispuesto, s e ñ o r a ? 
— ¿ M i s h i jas , h a b é i s v i s t a á mis hijas? 
E l s e ñ o r y l a s e ñ o r a Desmare t s retro-
oadieron creyendo que Be t ra taba de u n 
acceso de locura. 
I — ¡ M i s h i jas no e s t á n en l a casa! ¡ H e 
visto sus cunas v a c í a s ! ¡ L o r e n z o , es pre 
ciso e i í c o o t r a r l e s l 
— E s impoMble—dijo el banquero al 
m é d i c o — s u r a z ó n se e x t r a v í a V o y 
á hacer p r e p a r a r lo que n e c e s i t á i s . T ú , 
quer ida m í a , c á l m a l a , c u í d a l a . 
E l cochero a b r i ó l a v e r j a , e n t r ó en el 
o urnajii y le c o l o c ó a l p i ó de i a escal i 
na ta . B l s e ñ o r Desmare ta a b r i ó todas 
las puertas s in inquietarse a ú n por las 
n i ñ a s . Y los tres hombrea b a j a r o n a l 
herido y le subieron con cuidado a l pr i -
mer piso. E i conde de B a i n t - H e r m o n d 
se h a l l ó por fin tendido en s u lecho. 
L o r e n z o e n t r ó en l a h a b i t a c i ó n de sus 
sebrinas y v o l v i ó con u n a p u n z a n t e i n -
quietud: 
— ¡ P u e s es cierto, las n i ñ a s no se h a 
Han en sus lechos! 
Y b a j ó r á p i d a m e n t e , y cuando l l e g ó 
a l lado de s u mujer y de s a h e r m a n a , 
las v i ó que s a c u d í a n nerviosamente á 
J u s t i o a , que sol lozaba de t a l modo que 
no p o d í a a r t i c u l a r p a l a b r a . 
. — ¡ P e r o h a b l a d , hablad!—le gr i taban 
E n r i q u e t a y su m u j e r . — ¿ D ó n d e e s t á n ? 
¿ Q u é 'es h a ocurrido? ¡ H a b l a d ! 
— ¡ V a m o s , vamos , d e j a d l a ! - dijo L o -
r e n z o . — L a t u r b á i s m á s do lo que e s t á . 
Oalmaos J u s t i n a y contestadnos 
—¡ÍTo s é n a d a , s e ñ o r ! 
Y entonces con los ojos fijos en el 
banquero, como p a r a implorar s u pro 
t a c c i ó c , c o n t ó b a ñ a d a en l á g r i m a s ; qae 
cuando l a s e ñ o r a se h a b í a marchado, 
e l la h a b í n querido a c o m p a ñ a r l a has ta 
qua í m c o ' i í r a r s e un coche D e s p u é s 
h-*bffl. vof't'-. í r a n q n i l a m - ' - i l v # t * l K 
sin inquietad alguna, puesto que las 
que sea s u part ido ó s u c r i t e r i o p o l í t i -
co, reconocen y a p l a u d e n . 
H e a q u í el notable do (jumento: 
V O L U N T A R I O S DE L A HABANA. 
QUINTO BATALLÓN DE CAZADORES 
Orden del Cuerpo del d í a 19 de j u l i o de 
1895, en la H a b a n a . 
V O L U N T A R I O S : 
Por los mismos motivos de salud que en 
veranos anteriores hube de ausentarme de 
esta Is la , véomo obligado hoy á hacer un 
nuevo viaje á la Península , y, por consi-
guiente, á separarme temporalmente de es-
te Bata l lón , que es, como sabéis , una de 
mis mayores afecciones. 
A l Bigniflcaros el pesar qua verdadera-
mente me causa esta necesaria separación, 
cábeme el grato consuelo de saber que el 
Teniente Coronel Segundo Jefe, Exce lent í -
simo é Ilustríaimo señor don Ricardo C a l -
derón y Pontisi, á quien desde ahora hago 
entrega del mando de este Cuerpo, ha de 
guiaros oon el acierto de que tantas pruebas 
tiene dadas, y de que vosotros habéis de 
secundar sus siempre acertadas disposi-
ciones, para lograr lo que, sin Interrupción, 
se ha logrado en este Batal lón que ma glo-
río en mandar: la disciplina m á s exquisita, 
el respeto m ú t u o más acendrado y el com-
pañerismo más perfecto. 
L a guerra que nuestra amada Patria se 
vé en la triste necesidad de sostener contra 
algunos mercenarios extranjeros y algunos 
ingratos hijos de esta noble y hospitalaria 
tierra, ha dado motivo para que, respon-
diendo loa Cuerpos de Voluntarios de ia 
Habana á su verdadero espíritu patriótico, 
se sorteasen para estar dispuestos á ir don-
de nuestro esclarecido General en Jefe lo 
disponga; y la suerte quiso que este de mi 
mando no tuviese la fortuna, que yo ansia-
ba y solicité repetidas veces, de ser el pri-
mero en salir á operaciones. E s t a circuns-
tancia me permite, contra mi deseo, cum-
plir el deber de atender en a lgún tanto á 
mi quebrantada salud, y por ello ©s por lo 
qun me decido á efectuar este viaje; pero 
ya todos debéis saber, que, si desgraciada -
mente circunstancias apremiantes de la 
guerra aconsejasen que esto Cuerpo saliese 
á operaciones antes del tiempo prudencial-
mente calculado, ol Quinto Batal lón de 
Voluntarios de la Habana, no habrá segu-
ramente de ir sin que lo acompañe su Co-
ronel, que está , como siempre estuvo y es-
tará , dispuesto á dar por su Patria hasta 
la ú l t ima gota de su sangre y á sacrificarle 
cuanta hacienda Dios quiera concederle. 
Encargado por mí con la mayor eficacia 
el señor Teniente Coronel, de avisarme por 
telégrafo tan luego reciba la orden de pre-
paración, yo os prometo que en el instante 
que me sea trasmitida, emprenderé mi 
viaja de regreso por la vía m á s rápida, pa-
ra tener el honor y el orgullo de mandaros 
en campaña durante todo el tiempo que 
puedan ser necesarios nuestros modestos 
servicios. 
Como por virtud de hacerse cargo del 
mando de este Cuerpo el Exce lent í s imo é 
I lustr í í imo señor Teniente Coronel don R i -
cardo Calderón, habrá éste de cesar en el 
cometido de Jefe del Detall, se hará cargo 
de esta delicada misión el Comandante 
más antiguo, Excelent ís imo é I lustrís imo 
señor don Anselmo Rodríguez y Domín-
guez, siguiendo en sus funciones de F i s c a l 
el señor Comandante don Juan J o s é Do-
mínguez , de todos los cuales, así como de 
los demás señores Jefes, Capitanea, subal-
ternos y voluntarios de cato Cuerpo se des-
pide enviándolea un estrecho y cariñoso 
abrazo. 
E l Coronel, 
RAMÓN DE HEEBEEA. 
0N08 i LOS HEROES 
Atendiendo á las indicaciones que se 
nos hicieron en l a S e c r e t a r í a del G o -
bierno general , no quisimos publ i car 
los nombres del oficial muerto y jefes 
heridos en l a memorable a c c i ó n de V a -
lenzuela. M a s y a que otros p e r i ó d i c o s , 
s in d a d a en uso de s ingu lares prerro-
gat ivas , publ ican aquello mismo que á 
nosotros se nos p r o h i b i ó , creemos no 
incurrir en e x c o m u n i ó n mayor rompien-
do la r e s e r v a que tau ga l lardamente 
saben g u a r d a r en l a mencionada Secre-
t a r í a del Gobierno. 
E i joven ftjudantede! general S a n -
tocildes, S r . D . J o s é Sotomayor, m u r i ó 
como bueno a l lado de su jefe y amigo, 
compartiendo oon é l l a exce lsa g lor ia 
que conquistan los que caen p a r a siem 
pre peleando por s u p a t r i a y s u bande-
r a . 
L a suerte de tan b izarro oficial, c u y a 
regoci jada j u v e n t u d h a sido t r o n c h a d a 
por él fr ío soplo de la muerte, cuando 
el porvenir le s o n r e í a y l a fortuna le ha-
lagaba, no p o d i á menos de conmover 
profundamente los m á s duros corazo-
nes. 
E l e v a m o s la e x p r e s i ó n s incera y elo-
cuente de nuestro l e g í t i m o dolor has ta 
los afligidos padres del pundonoroso 
A y u d a n t e , c u y a inmensa pena ha hecho 
s u y a esta sociedad que l lora , como 
defgrac ia propia , las eensible p é r d i d a 
que todos lamentamos. 
Igua lmente deploramos las heridas 
que h ím sufrido los esforzados jefes se-
ñ o r e s V a q u e r o y B e n í t e z , desoando que 
prontamente se restablezcan p a r a que 
puedan seguir prestando á l a P a t r i a 
sus v a l i o s í s i m o ? servicios . 
Otra comisión. 
L a c o m i s i ó n del c o m i t é de G u a y a b a l 
que estuvo á despedir á nnoatro res-
petable Jefe el s o ñ o r donde de l a H o r -
tera sa c o m p o n í a de loa s e ñ o r e s d o n J o a -
q u í n E o d r í g u e z J i m é n e z , don J o s é de 
Diego y M a r t í n e z , don J o f é M a r í a E c -
d r í g u e z F e r n á n d e z y don E n r i q u e Me-
n é n d e z M e n ó n d e z . 
iifl ie siscril. 
Oon este t í t u l o dice nuestro celega E l 
D i a r i o del E j é r c i t o : 
" E n )a tarde del sábado y á bord ) del va-
por correo Beina M a r í a Crist ina manifestó 
el señor Conde de la Hortera al teniente 
coronel señor Araoz que acababa de orde-
nar se donasen en su nombre 5C0 pesos para 
la suscripción que se inicia á la familia del 
genfiral Santocildes, 
E l teniente coronel señor Araoz dió las 
gracias por su generoso proceder al señor 
niñtib estj iban acostadas , h a b í a estado 
char lando u n poco oon las vec lnaa 
No mucho; pero s i lo suficiente p a r a 
que hubieran podido d a r el golpe 
— ¿ Q u é golpe! 
— ¡ R o b a r l a s , oaballerol ¡ G u a n d o su-
b í y a no es taban a l l í . ¡ A h , D i o s míol 
¡Q i é desgrac iada soy! ¡ D e s d e aquel mo-
mento las l lamo y las busco i n ú t i l m e n -
t e ! . . . . 
— ¡ D e s g r a c i a d a l — e x c l a m ó E n r i q u e t a 
— y l e v a n t a b a los p u ñ o s amenazando á 
l a s i rv ienta , pero no pudo dec ir u n a pa-
labra , n i hacer u n gesto m á s , c a y ó co-
mo u n a m a s a en brazos de s u hermano. 
V I 
E L PUSfAL I T A L I A N O 
T r a s p o r t a r o n á E n r i q u e t a a l s a l ó n , 
drnde p e r m a n e c i ó como m u e r t a d u r a n -
te unos diez minutos; la extendieron so-
bre u n d i v á n , s u c u ñ a d a l a af lojó el 
c o r s é , d e s p u é s de haber la quitado el 
malhadado d o m i n ó rojo, completamente 
t a ñ i d o en sangre; l a colocaron l a cabe-
z a mas baja que el cuerpo, la b a ñ a r o n 
las sienes con v inagre , mientras que 
L o r e n z o daba fricciones á aquel cuerpo, 
quo p a r e c í a el de u n c a d á v e r . 
L o s cr iados v o l v í a n en aquel mo-
mento hartos de la fiesta, pero tan con-
tentos, que se negaban á creer en aque-
l l a tr iple c a t á s t r o f e . 
A s í ea que h a s t a qne no v i eron a l 
conde ensangrentado, á la condesa mo-
r i b u n d a y l a h a b i t a c i ó n de las n i ñ a s 
v a c í a , no tomaron un aspecto adecuado i 
á las c ircunstancias , y entonces empe-1 
"z Í VOÜ l!!=bW dn rM".nArF;e pn persecu-
c i ó n del asesino y de los raptores. < 
Herrera, signifloándole que lo haría presen-
te á la desconsolada familia. 
Esperamos que este nobil ísimo rasgo de 
deprendimiento sea origen de otros de igual 
cuantía que alivien la s i tuac ión de esa dea-
graciada familia. 
Convendría que por l a Superioridad ae 
indicaae la dependencia donde han de en-
tregarse los donativos." 
E l generoso donat ivo de nues tro que-
r i d í s i m o Je fe f u é entregado a y e r tarde 
por s u apoderado general e l s e ñ o r Ote-
ro a l Ten iente Corone l s e ñ o r A r a o z , 
p a r a que lo h a g a l legar á manos de l a 
famil ia del esforzado mi l i tar muerto en 
a r a s de l a p a t r i a . 
POR E L PAIS, 
L e e m o s en E l Criter io P o p u l a r de 
E e m e d i c e : 
" L a Gaceta ie los Ferroca,rri'es dedica 
grandes elogios al Sr. Conde de la Hortera, 
por la próxima construcción de la vía férrea 
de Placetas á Sancti Spírltus, que l levará á 
cabo la Empresa de Caibarién, de la que es 
aquel dignís imo Presidente. 
"Huestra gallarda de amor á esta infor-
tunada tierra—dice—-ea la que acaba de 
ofrecer el señor Herrera desplegando to 
dos sus esfuerzos en el seno de la agrupa-
ción que preside, para realizar obra tan 
magna y deseada." 
E l Conde de la Hortera sigue eu esto la 
línea de conducta do toda su vida: propen-
der en cuanto cabe con sus esfuerzos al pro-
greso material del país y buscar au ventura 
en lo moral, trabajando por la paz y la ar-
monía entre los españoles de Cuba y la Pe-
nínsula que aquí vivimoa." 
P l á c e n o s , a l reproduc ir estas mani-
feutaciones de nuestro aludido colega, 
consignar que á l a vez que h a seguido 
e a esa obra nuestro respetable jefe la 
l í n e a de conducta de toda s u v i d a , co-
mo dice muy E l Cri ter io Popular , h a 
complacido las indicaciones y deseos 
del S r . G e n e r a l M a r t í n e z Oampos. 
E l B x c m o . S r G e n e r a l de M a r m a , q n e 
con el mayor i n t e r é s at iende á todos 
loa asuntos de s u departamento, h a te-
nido el buen acuerdo de disponer que 
se v u e l v a á d a r l a h o r a oficial por el 
legendario c a ñ o ñ a z o de las ocho de l a 
noche. 
E s t a d i s p o s i c i ó n h a merecido el a -
plauso de esta p o b l a c i ó n . 
SESIÓN DEL 22 DE JULIO. 
Se a b r i ó á las tras de l a tarde , bajo 
l a presidencia del pr imer T e n i e n t e de 
A lca lde , S r . G a r c í a Oorujedo. 
E l cual , repantigado en s u s i l l ó n , pa-
r e c í a recordar mejores t iempos, pero s u 
i l u s i ó n d u r a b a poco, pues el S r . Q a e s a -
da s a l í a y e n t r a b a á c a d a momento, y 
unas veces se sentaba en el f a u t e i l pre-
s idencial y otras no; con lo que el s e ñ o r 
Oorujedo no se acababa de sentir inte 
r i ñ o del todo. 
A d m i n i s t r a c i ó n p u r a . 
B r e v e f u é l a s e s i ó n , puea a p e n a s du-
ró h o r a y cuarto; poro f u é puramente 
a d m i n i f í t r a t i v a . A s í debieran ser to-
das . 
Se l e y ó u n oficio del S r . D . L á z a r o 
V é l e z renunciando todos sus cargos 
municipales y se le a d m i t i ó l a renunc ia , 
bien que r o g á n d o l e siguiese de inspec-
tor de E a s t r o s . 
Se n o m b r ó u n a O o m i s i ó n compuesta 
de los s e ñ o r e s Saaver io , (ausente) Me 
n é n d e z y A r e n a s , p a r a que asesorados 
por ei ingeniero munic ipa l , inspeccio-
nen las obras ejecutadas en l a c a l z a d a 
de C r i s t i n a . 
So d i ó cuenta de varios expedientes 
sobro plumas de a g u a y sobre rastros; 
p r o l o n g a c i ó n de l a calle de Q u i r o g a , 
d e v o l u c i ó n de cobros indebidos y sur-
tido de medicamentos para la Benefi-
cencia Munic ipa l , a c o r d á n d o s e aceptar 
para ef^ta mes la p r o p o s i c i ó n de l a c a s a 
L o b ó y T o r r a l b a s , por ser en este caso 
l a m á s ventajosa. 
B l r e v e r s o d e l a m e d a l l a . 
Oonsoladora p a r e c í a la ac t iv idad ad-
min i s t ra t iva de la s e s i ó n ; pero, des 
graciadamente, apenas h a b í a u n con-
cejal . S i á cua lquiera se le hubiese o-
currido qua se contase el n ú m u r o de los 
concurrentes , no se h a b r í a podido to-
mar u n solo acuerdo. 
T o d a s laa excitaciones pres idencia 
les h*n sido infructuosas. L o s conceja-
les da nombramientos—y lod otros tam 
b i ó n — s o quieren parecer á Homero en 
algo y dormitan. 
C a l d e r ó n y P o n t i s i . 
H a y , con todo, excepciones honrosas 
y entre el las no podemos menos de se-
ñ a l a r oon s a t i s f a c c i ó n l e g í t i m a á nues-
tro dist inguido amigo D . R i c a r d o Oal -
d e r ó n y Pontie i . 
No falta á u n a sola s e s i ó n y á fo que 
no carece de ocupaeiouef»: apenas hay 
á s n n t o en que no in tervenga y que no 
osc iürez . ía con s a experiencia y BU buen 
deseo en favor de los intereses munici-
pales y es merecedor de p l á c e m e s y e-
logioa. S i hubiese s iqu iera u n a docena 
da concejales quo tí>ma8®n t a n en serio 
su cargo, o tra s e i í a l a s i t u a c i ó n de l a 
H a b a n í í . 
S e lo enviamos muy sentido ó nues-
tro amigo y correl igionario el s e ñ o r don 
J o ^ ó G o n z á l e z A g o i r r e , D irec tor de E l 
Tabaco y de E l Correo de A s t u r i a s , por 
el í a l i e c i m i e n t o en A s t u r i a s de su so-
ñ o r a madre, d o ñ a O l a r a A g o i r r e v i u d a 
de G o n z á l e z del V a l l e , acaecido el 21 
de mayo del presente a ñ o . 
m m l i m n ñ 
E l S e ñ o r B a r ó n de Se ldenek, O ó n s u l 
G e n e r a l del I m p e r i o A l e m á n en esta 
c iudad, y d i s t inguido amigo nuestro , 
nos h a favorecido con l a s iguiente 
t r a d u c c i ó n del p r o g r a m a de í a E x p o s i -
c i ó n de la I n d u s t r i a , qne h a b r á de ce 
l ebrarse en B e r l í n el p r ó x i m o a ñ o de 
1896; f a c i l i t á n d o n o s a d e m á s el docu-
meoto or ig ina l p a r a s u oportuno cote-
D c l a n t e de l a v e r j a se ha l l aba reuni-
da u n a mult i tud de vecinos que pene-
t r a b a h a s t a en el j a r d í n . Guando el 
comic-ario l l e g ó , o y ó de l á b i o s de aque-
l las gentes, frases poco h a l a g ü e ñ a s pa-
r a aquel marido c o r r e t ó n y libertino, 
qne p o d í a esperar u n fin como el que 
estaba á punto de tener. 
L a vec ina con l a c u a l h a b í a estado 
char lando l a doncel la de las n i ñ a s , y 
que s a b í a por q u é c a u s a h a b í a salido 
E u i i q u e t a de s u casa , s u p o n í a que l a 
condesa, habiendo recibido un aviso de 
a l g u n a t r a i c i ó n de s u marido, h a b í a 
querido sorprenderle , y entonces, en un 
momento de celos, ¿no era admisible 
que hubiese querido vengarse ! 
— ¡ H u m l dijo p a r a s í el comisario, el 
sentimiento del pueblo v iene á just i f i -
car m i h i p ó t e s i s . 
Y e n t r ó en el hotel . E n r i q u e t a que 
en Kquel momento h a b í a vuelto en s í , 
exclamaba: 
— ¡ M i marido! | M i s hijas! 
L a puerta del s a l ó n se ha l laba a b i e r -
ta , el comisario p e n e t r ó , y habiendo 
saludado r á p i d a m e n t e , dijo: 
— S e ñ o r a , se h a n dado las ó r d e n e s 
oportunas p a r a poder encontrar a l mi-
serable que 
P e r o E n r i q u e t a le i n t e r r u m p i ó v i v a -
mente. 
— ¡ A h , caballero! N o es a l hombre 
que h a herido á mi marido á quien se 
debe buscar eu este momento, s u cap-
t u r a no c a m b i a r í a en n a d a mi desgra-
c ia ¡ P e r o s í á mis hi jas! ¡ A 
m i d hijf ip! , q u e m e l a s acaban de robar! 
Es preciso qne toda la gente de qae 
jo , a s í como u n n ú m e r o d e l B e r l í n ^ 
Ausste l lung, p e r i ó d i c o que en e sa c i u -
d a d se p u b l i c a tres veces a l mes, p a r a 
d a r á conocer todo lo que á l a g r a n d i o -
s a E x p o s i c i ó n se refiere. O o n gus to 
h o n r a m o s n u e s t r a s c o l u m n a s , i n s e r t a n -
do el t r a s l a d o de t a n i n t e r e s a n t e t r a -
bajo . 
EXPOSICION DE LA INDUSTRIA 
D B B E R L I N 
1 8 9 6 . 
Oficina: N ° á Q a r t e n S t r a s s e l & O . 
E n 1896, primer jubileo de Ber l ín como 
capital del Imperio, y en los meses de ma-
yo á octubre, ae celebrará aquí la Expoai -
c lón de la industria de Berl ín, que se vie-
ne preparando deade hace muchos años , 
de cuyo protectorado ae ha hecho cargo 
el Pr ínc ipe Federico Leopoldo de Prueia, 
alendo Presidente de honor el Sr. B a r ó n 
de Berlepsch, Ministro de Comercio. 
L a Expos ic ión comprende loa veinticua -
tro grupos siguientes; 
Grupo I . Industria Tex t i l . 
1 Hilados de color en lana y seda. 
2 Tejidoa. 
3 Puntos de media, ar t í cu los de fanta-
sía y pasamaner ía para muebles. 
4 Tintorería, impreaión, blanqueamien-
to, compres ión y limpieza. 
Grupo I I . Industria de trajes. 
1 Trajea para caballeroa, señoras y n i -
ños , pasamanería y adornos para ves-
tidos de señoras, botones, bustos y fi-
gurines para trajes. Per iódicos de 
modas. 
2 Sombreros, gorras, guantea, ar t ícu-
loa de pieles. 
3 Zapatos, botas, art ículos de calzado 
de fieltro y lo perteneciente á este 
ramo. 
4 Cuellos, puños , ropa interior para 
caballeros y señoras , corbatas, cor-
sets, encajes, art ículos de modistas; 
flores y hojas art iñoialea , plumafi 
para adornos, obras de peluquería. 
5 Manufacturas de oro y de plata, efec-
tos militares, uniformes, trajes h is tó-
ricos, de teatro y disfraces, borda-
dos y banderas, artícnloa del culto 
y tapicoría. 
Gruo m . Ingeniatura y construcción. 
1 Materiales de conatrneción. 
2 Conatrneción (Edificioa ó ingenia-
tura.) 
3 Arquitectura. 
Grupo I V . Induatria de maderas. 
1 Mueblea, eapejoa, billarea, etc. 
2 Carpintería do construcción, moldu-
ras, marcos, etc. 
3 Trabajoa de escultura y adorno para 
muebles. 
4 Trabajos de tapicería y de decora-
ción. 
5 Trabajos de torneros. 
6 Cestería. 
7 Tonelería. 
Grupo V . Industria de porcelana, c h a -
motto y cristal. 
1 Art ículos de porcelana, de barro y de 
chamotte. 
2 Art ículos de cristal. 
3 Pintura sobre vidrio, tallado de cria-
tales, mosáicos de id. 
Grupo V I . Quincallería. 
1 Marfil, espuma de mar, nácar, ámbar, 
carey, goma dura, celuloide, balle-
nas, cuernos, cerdas, raices, fibras, 
plantas y los artefactos de estos ar-
tículos. 
2 Artefactos de madera, bronce, alumi-
nio y de otros metales, tipos de im-
prenta de madera y de metal, a r -
tículos de pape!, cartonaje, obras de 
e n c u a d e m a c i ó n , albums, decoracio-
nes para ventanas. 
3 Fustas, bastones, pipas para fumar, 
paraguas y parasoles, abanicos, j u -
guetes y muñecas . 
Grupo V i l . Industria meta lúrg ica . 
1 Artefactos de oro y do plata, joyería, 
trabajos de metal blanco. 
2 Artículos de hierro y acero, herra-
mientas, utensilios domést icos y e-
clet-iásticos, armaa blancas y de fue-
go. 
3 Artículos para el alumbrado. 
4 Artefactos do varios metales. Galva-
noplás t ica . 
Grupo V I I I . Grabadoa, artes decorativas 
y bibliográficas, 
1 Grabados en acero y al agua fuerte, 
planos, dibujos, pintura decorativa 
y modelos. 
2 Grabadoa en madera. 
3 Procedimientos de impresión fotográ-
fico mecánico . 
4 Litografía y cromos. 
5 Cartografía. 
6 Medallas, etc. 
7 Tipografía, fundición de tipos, 
8 Librería y edición. 
Grupo I X . Industria química. 
1 Productos químicos para fines técni-
cos, ácidos y sales. 
2 Preparados farmacéuticos y científi-
cos, aceites etéreos, etc., aguaamine-
ralea, materias primas, 
3 Productos de la desti lación en seco, 
bencina, parafina, colores do brea. 
4 a. Jabones, perfumería; b. Industria 
de grasas (velas, cera? etc.) 
5 Artículos de pintura (exceptuando 
los de la brea), barnices, lacas, cola, 
etc. 
6 Sección para aparatos químiooa y 
farmacéuticos, utensilios. 
Grupo X . Víveres y provisiones. 
1 Productos de mobaos, harinas, dul-
cería y repostería, 
2 Chocolate, cacao, confitería. 
3 Alcohol, licores, vinos de frqtas, vi-
nos espumosos, vinagre. 
4 Cervezas. 
5 Artículos de carao, extractos, conser-
vas. 
6 Tabaco y sus fabricados. 
7 Lechería , leche, quesos, mantequilla 
natural y artificial etp. 
Grupo X I . Instrumentoa cientíñcoa. 
1 Aparatos científicos. 
2 Reloj ea. 
3 Aparatos quirárgicos ó inatrumentcg 
de cirujía. 
Grupó X I I . Instrumentos de música. 
1 Inatrumentoa de teclas y de golpe, 
2 Cajas de música, mecánicaa y automá-
ticaa, inatrumentoa de cuerdas y de-
viento. 
3 Fabricación de las diversas partes de 
instrumentos, mecánica, teclados, o-
bra do madera y de metal. 
Grupo X I I I . Construcción de máquinas, 
conatrneción de buques, medloa de 
transportes, 
1 Motores, máquinas de herramientas y 
de trabajo, partes de máquinas. 
2 Construcción de vias férreas, cons-
trucción de señales y da chuchos, 
urbanas, 
3 Construcción de buques. 
4 Máquinas y aparatos domóáticos y de 
•'axicultura. Instalaciones industria-
les. 
5 luatalaciones caloríficas, de ventila-
ción, hidráulicas y de gasómotroa. 
6 Construcción de carros y carruajes y 
sus pertenencias. 
7 Planos y modelos. 
Grupo X I V , Electrotécnica. 
(Exhibida por un sindicato de la ao-
ciedad de electrotécnicos alema-
nes). 
d i s p o n é i s se lance en p e r s e c u c i ó n de 
los raptores. [Oh! os lo suplico! 
E l magistrado p a r e c i ó dudar de aque-
l las palabras. P e r o en aquel momento 
se r e u n i ó á ól el secretario, á quien ha-
b í a encargado la v ig i lanc ia de las per-
sonas de la familia del herido y le c o n t ó 
en pocas palabras lo que h a b í a ocurri-
do en Oimiez, a l mi^pio tiempo que ase-
s inaban a l conde en el Corso. 
L o s dos hombres se h a b í a n separado 
un poco y hab laban en voz baja. 
E n r i q u e t a se d i r i g i ó & ellos y oon voa 
last imera les dijo: 
— ¡ O s suplico que no p e r d á i s n i un 
u n minuto; son tan preciosos! 
U n o de los f e n ó m e n o s que presen-
tan la mayor parte de los enfermos, y 
sobre todo los t í s i c o s , es e l mejor, la 
ú l t i m a e n e r g í a , el ú l t i m o esfuerzo que 
precede a l fin de todo. 
E n r i q u e t a , de temperamento muy 
nervioso, se ha l laba sostenida en aquel 
momento por uno de esos impulsos en-
g a ñ o s o s , de los cuales abusan, no sola-
mente los enfermos, sino hasta las per -
sonas que les rodean. A su decaimien-
to anterior s u c e d í a de repente unaexal -
t a c i ó n calenturienta, que la daba la i lu-
s i ó n de sus fuerzas, y se puso á hablar 
oon volubil idad, dando las sefias de 
G e r m a n a y de E m i l i a . 
—Oon sus nombres y su edad basta, 
s e ñ o r a — l e i n t e r r u m p i ó el comisario;— 
y como no pueden hal larse a ú n muy le-
jos , es seguro qne las encontraremos. 
Permit idme que interrogua á l a donce-
l la que las s e r v í a . 
( 8 * c o n U n m r f a J 
m 
Grupo XV. Iu(J«Rtiia de cueroe y de cau-
cha, 
1 T ia i; I e n-curtí lorea. Arreos, obras 
4$ Cfiatíal'tdilA, aiLlculoa de pioles en 
geoeral. 
2 Artefec-tos do caucho y guttnpoioha. 
3 C'-i rcc-Jiv 
Grupo X V I . Induatna i)apelera. 
1 Pwpel y cartón do todas clases [tnclu-
soa los do color, satinados etc.). 
2 Libro» tU* cnentás, trubrijca do encua-
demación. 
3 Anlculoft de papel, papel do lujo, ins-
titutos litográticos, croraolitográflcas. 
4 Uteneillos de escribir, de dibujar y do 
pintar. 
5 Fabricación de tapioería. 
Grupo X V I I . Fotografía. 
1 Fotografía industrial [retratos palsa-
Ics, arquitectura, aumentos ote). 
2 Fotografía científica y literatura téo-
nioa eobp© fotegrafia. 
3 Procodímlento foto-mecánico (fotogra-
bado, ziDcotipía, fotoütografia]. 
4 Aparatos, utonsilios, materiales é in -
gredientes químicos, 
Gropo X V I I L Higiene ó Instituciones salu-
tíferas. 
1 Higiene científloa. 
2 Hospitales y asistencia de los enfer-
mos. 
3 Higiene militar, lazaretos militaros in-
clusa la marina. 
4 Higiene urbana y construcoión de mo-
radas. 
5 Btfioa. 
(i I figlone industrial y protección contra 
accidentes. 
7 Instituciones salutíferas. 
Grupo X I X . Enseñanza y educación. 
1 Instalación do las escuelas; Higiene de 
los planteles. 
2 Medios de enseñanza y de instrucción 
de todas clases. 
3 Instrucción técnica. 
4 Esouelas ó inatitntoa de artes y oficios 
y do ampliación. 
5 Expoaieiones de corporaciones [auto-
ridades municipales, del Estado, 
cte,). 
Grupos X X . Pesca, navegación y lo conve-
niente á o s t e sport. 
Grupo X X I . Equitación sport de carruaje, 
de bote, do bicicleta, de tiro, de ca-
za, de aerostación. 
1 Sport do carruaje y de equitación. 
2 Sport da navegación.' 
3 Sport de bicicleta. 
4 Sport de tiro y de cacería. 
0 Navegac ión aerostática. 
Grupo X X I I . Jardinería. 
1 Plantas en tiestos. 
2 Plantas mayores. 
3 Productos de arboricultura. 
4 Pomología y sus productos. 
5 Legumbres. 
6 Cebollas y semillas de flores. 
7 Ramilletes y arreglo do florea. 
8 Jardinería de paisaje y de decoración, 
planos do JardinoB. 
9 Sección científica. 
10 Trabajos técnicos [Invernaderos, ins 
talaciones caloríferas, instrumentos 
de jardinería, prensas para frutas 
etc.]. 
Grupo X X I I I . Exposición colonial alema-
na. 
1 Exposición general, entre otras cosas: 
equipos, artículos de Importación y 
de exportación, colecciones Fnográfi-
cas, ventas do víveres de loo índigo 
ñas, medios de comunicacionoa oto 
2 Exposioión de grupos de indígenas y 
de sus industrias. 
3 Keproducoiones de todas las colonias a-
lemanae:fortifloacionos, chozas, trin-
cheras, eptacionea, haciendaa, facto 
rías, naves de guerra cto. 
Grupo X X I V . Hotolea y fondas. 
L a Exposición de la industria de Berlín 
tiene por objeto principal ofrocor un cuadro 
completo d é l a actividad industrial de Ber-
lín, & fin de dar á conocer las manifeata-
oiones de la industria de la capital del I m -
perio en toda su variedad y solide», y dejar 
establecida la importancia do Berlín como 
ciudad industrial y mercantil. 
Se dará preferente atención á la industria 
artística, que ha alcanzado auge sin igual, 
dedicando un salón de honor á sus produc • 
tos, y, á fin de prestarle nuevo Impulso, ee 
exhibirán objetos de épocas antorioroo. 
¡8. M. el Emperador ha dado graciosamen-
te permiso para que sé utllic«n con ese fin 
los tesoros que de eso ramo do la industria 
peno en au poder. 
Loa autoridades municipales prigirán un 
edificio propio en ol cual ofrecerán un cua-
4ro exacto del desenvolvimiento del munl-
pipio do Berlín on todas sus fases. 
Además de los artefactos do Ja Industria 
propiamente dichos se presentarán de la 
manera más perfecta que sea posible: 
l a Horticultura. 
todas las instalaciones que tienen por 
objeto la salud pública, así como la higiene 
y los medios de evitar accidentes, 
la organización y los resultados de nues-
tras osouolas, incluyendo las do artes y ofi-
cios y las de ampliación. 
Berlín, uno de ios principales centros in-
dustriales del continente europeo, probará 
qno au iuduatrla ha alcanzado tan gran de-
sarrollo como toda la vida pública del I m -
perio. L a exposición colonial alemana quo 
) i a de llevarse á efecto bajo los auspicios 
del Gobierno Imperial de Alemania, siendo 
preeidentes do honor el Príncipe do Aren-
berg y el Dr . Rayaer, consejero Intimo de 
legación en el Ministerio de Kolaciones E x -
teriores y Director del departamento colo-
nial, así como la exposición do peaquería 
bajo la presidencia del Príncipe de Hatz-
feldt-Trachenberg y deHeiwig, impoitanto 
para la vida de la economía rural, formarán 
parto de la Exposición de la Industria de 
Perliu on 18ÜÜ, dando á la magua obra ca-
rácter nacional. 
L a posición del terreno que la ciudad de 
Berlín ha puesto á diaposipión para la 
Exposición, quo os más extenso quo ol que 
fian ocupado todas las anteriores Exposi-
piones Universales do Europa, tiene el pri-
vilegio especial que le dan la próximidad 
de la ciudad y la belleza del paisaje. E l par-
que de Treptow comprende con el área que 
se lo ha añadido parala Exposición más de 
ÍJU millón do metros cuadrados de tierra, 
pon magníficos bosques y jardines ó huertas, 
bañada por el alto Spree, que aquí se en-
sancha en forma de lago y quo servirá do 
oampo do acción para toda clase sport de a 
puátlcos. 
Solo el edificio principal de la Exposición 
ocupará una superficie de 53.000 metros. 
Como fábricao de gran tamaño se erigirán 
©difioios para la pesquería, para el sport y 
para los víveres y artículos de subsisten-
cia, para las instalaciones de higiene, para 
las do enseñauza ó Instrucción, para la 
química, para instrumentos clontiñcos, para 
la fotografía y finalmente el gran pabellón 
para arquitectura ó ingeniatura. Centona-
res de edificios accesorios prestarán á los 
terrenos de la exposición atractiva variedad 
arquitectónica. 
Loa edificios de la Industria, contra la 
costumbre establecida hasta hoy, perma-
necerán abiertos y alumbrados por luzelec-
trioa hasta hora avanzada de la neche; la 
Exposición como tal no cerrará sus puertas 
hasta media noche. 
So pondrá particular cuidado para que 
tanto la instrucción como la diversión ton 
gan el más amplio campo. Con esto objeto 
se están haciendo preparativos quo satis 
farán ol guato más refinado, y qno por su 
variedad ofrecerán especial atracl ivo. 
E n el corazón de la Exposic ión, en un 
espacio de 45.000 metros cuadrados de ex-
tensión se ex ib iráa l espectador ol "antiguo 
B^r]ln,^ Arquitectos de nombre se han 
puesto al servicio de una empresa artística, 
que bajo científica dirección reanimará épo-
cas pasadas, nos mostrará al antiguo Ber-
lín en su modo de ser y nos hará retroceder 
á los días, en que el habitante de laMarca 
tenía quo estar de centinela en la frontera 
Un teatro especial del antiguo Boriin nos 
presentará con todos loa recursos do la téc-
nica más adelantada do la presento época, 
el desenvolvimiento histórico do Berlín 
desde que era aldea do pescadores hasta 
que se ha convertido en metrópoli. 
Un nuevo ramo de la actividad industrial 
de Berlín se exhibirá en la calle del Cairo 
Aquí ofrecerá el arte do Berlín, en decora-
ción Imitativa en un objeto conocido, la es-
peoialidaad de la imitación exacta. 
L a ciudad de Berlín, que con su idónea 
representación ha dade impulso á ia Expo 
aioión, se prepara para la recepción de sus 
huéspedes , que con placer se aguardan do 
todo el mundo. E l quo venga será bienve-
nido y, de ello estamos seguros, conserva-
rá siempre un recuerdo grato de la hospita-
laria capital del Imperio Alemán. 
Berlin on junio de 1895. 
Exposioión de la Industria de Berlín en 
1896. 
L i Comisión de las Obras 
F r i t a Kuhnemann. B , Felisch. L . M . 
Ooldbet'ffer. 
ú l t i m o á laa clases pasiva* n Kidvnites 
eu la P e n í n s u l a . 
ü a n > p l i e n d o lo ordenado por S . 03., j 
e*ttf, Tt íBorwía vmif iüará el expresado ' 
Pffgfi de 12 de. la 7iiañai)a í! 2 de la tar-
d'», en toq dljtfl y iui rua que íi cMítifrf?^-
c i ó n MM-xpieíJíii , ¡jr^via p u s é i i t a d ó n 
dH 1» cxM-U'.siwiuiitíiito nominüh i . 
I I t iradoi do G u r r a y wo b o n i ü c a -
oión din 29 dfi £6 táa l . 
M o n t e p í o railicar y sus bouifltíKcio-
nes, d i * 30 idem, 
M o n f e p í o Oivi l , d í a 31 idera. 
Ketiradou de Marina y sua bOMfloacio 
n-'H, d ía 1.° di; i^goMo. 
ü o s a u t e s y Jubi lados , din 1" de id . 
L o quo pe hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los aef íores apoderados. 
H a b a n a 22 de ju ' io do 1 8 9 5 , — E l Te'-
sorero general , A . S. B á r o e n a . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Hacien-
da. -—Enhana.— Tesorer ía . — Dispues-
to por el E x c m o . s e ñ o r Intenden-
te Genera l de H a c i e n d a el pago de 
loa haDeres correspondientes a l mes 
de m a j o ú l t i m o , á las clases pas i 
vas quo residen en l a I s l a , esta A d m i -
n i s t r a c i ó n ba s e ñ a l a d o los do esta pro-
v inc ia en l a forma aigaiente: 
D í a 27 de j a l i o . — E e t i r a d o a de G u e -
r r a y M a r i n a . 
Idem 29.—Inuti l izados en c a m p e a . 
D i a 30.—Oesantes y Jubi lados de to-
dos los ramop. 
D í a 31.— M o n t e p í o M i l i t a r . — P r i -
meros a p o l l i d o í i . — D e la letra A á la P . 
Agosto I o — I d e m idem.—Da l a l e -
tra G ú la O. 
Idem 2.—Idem idem.—Do la letra P . 
á la Z . 
Idem .3 — M o n t e p í o O i v i l y Pensio-
nes de G r a c i a . — I d e m idem.—De la le-
t r a L l á la Z . 
Idem 5,—Idom i d e m — D é l a letra A 
(i l a L . 
14 idem.—Retenciones jadic ia lea ve 
ri í l^adaa en haberes de mayo ú l t i m o . 
L o qa'i so anunc ia para general oo 
nocimiTinto y a d v i r t i ó n d o s e que el pago 
se verificaré, con el 90 p . § eu oro y ol 
10 p , 3 en p lata , s e ñ a l a n d o do 8 á 10 
do la m a ñ a n a para que e f e c t ú e n el co-
bro los interesados, y de 3 á 4 do la 
tarde los apoderados, debiendo presen-
tar unos y otros la correspondientes no-
mini l las . 
H a b a n a , 22 de jul io de 1895. — E l 
Admin i s t rador , P . S. B a m ó n Montalvo. 
La cuesti de Orden Pilico, 
( D e nuestros corresponsa les espec ia les . ) 
( P O E C O E E B O . ) 
S a n i a Clara) ju l io 21 de 1895, 
Querido Director: he estado dos d í a s 
sin escribirle, porque n ingnua de las 
noticias que h a n corrido por la pobla 
o ión se han confirmado. 
A l a r m a . 
Anoche hubo a larma en la p o b l a c i ó n 
á causa de cumplirse a ñ o s de la entra 
da de lo;i i a s u r r e o t o » en el a, en l a pa? 
sada guerra. 
P r e c a u c i o n e s . 
L a s autoridades pusieron avanzadas 
on las avenidas; se organizaron retenes 
y patrul las , y se reforzaron las guar-
dias etc. 
E u v i s ta de este lujo de precauciones, 
eai i á butear noticias, pero nada con-
creto obtuve. 
Me a v i s t ó con el Jefe do dia , el cual 
me dijo quo lo ú n i c o que s a b í a era lo 
que jo h a b í a y a reoogido del rumor p ú -
blico. 
E s t a noche se han tomado las mis-
mas precauciones quo l a anterior. E s 
ta. tarde el e s c u a d r ó n de Voluntar ios de 
Eg idos e s t á recorriendo los barrios 
extremos de la p o b l a c i ó n . Pero en las 
dos ncclies, hasta el momento en que 
escribo, que son las once, no se han sen-
tido tiros. 
S a l i d a do l u e r z a s . 
A las dos y veinte minutos de la tar-
do de hoy tomaron el tren con d i r e c c i ó n 
a (J tu ia juun í d o s . O o m p a ñ í a s de M a r i n a . 
H a s t a estos momentos no ee sabe 
que h a y a novedad eu aquel pueblo. 
E n t r a d a de í u e r z a . 
E s t a tarde, entre seis y siete, e n t r ó 
faerza del E j ó r c i t o trayendo un prisio-
nero, s t -gúu so dice tuvo fuego en el 
EHcamb.ay . No he podido adquir ir 
deta l lo» . M a ñ a n a lo h a r é y se los co-
m u n i c a r é por el conducto m á s r&pido 
posible. 
E l e n e m i g o c e r c a . 
S e g ú n de p ú b l i c o se dice, los i n s u 
rrectoa merodean por ü e r r o ü a l v o y 
L a m a ü r u z . S i a lguna escaramuza h i -
ciesen esta uoche, lo o o m u m c a i ó a us-
ted. 
S e s i ó n de A y u n t a m i e n t o . 
A las doue del d í a do ayer ae r e u n i ó 
el Ayuntamiento para d a r p o s e s i ó n a 
loa naevos regidores nombrados por el 
Gobernador U i v i l , en v i r tud del Decre-
to ú l t i m a m e n t e publicado. Como los 
u o m b r a ü o s fueron nueve autonomistas 
y dos ( ú a i c o s de que p o d í a n echar ma-
no) deiochiatas, loa re formis ta» no a s í s 
t i m ó n a dicha s e s i ó n . D e s p u é s de to 
mar pottedión ios elegidos, digo, decreta 
dos, oo p r o c e d i ó (i la v o t a c i ó n para ele 
gir 1» terua de A*o<iido, cuyo resultado 
fué el tiguiente: 
D . 4 ñ a u Manuel M a r t í n e z . 
„ Sa lvador G o n z á l e z Tel lez . 
„ f r a n c i s c o Areuc ib iu . 
R e u n i ó n de •Tefes y O f i c i a l e s 
de V o l u n t a r i o s . 
A las ocho de la noche de ayer se 
r e u n i ó eu la morada de nuestro co-
rreligionario el 8 r . D . Sant iago O ti, 
T«nienLo ü o r o n o l del B a t a l l ó n de V o 
luntariofl de S a n t a Ulara , ia cficiaiidad 
del mi amo, con objeto de tratar de ia 
fortitio&ción del ü u a r t e l de dicho Ouer-
po, ia que quedo aprobada por u n a n i -
midí*d, úei i igQado el iugüi i iaro que h a 
de .duig ir las obras y rtco ectado con 
creces el costo que se ha c r e í d o necesa-
rio para dicho objeto. 
E s t o , querido Director , es digno y 
merece mi sincero aplauso. 
E n f e r m o s e n e l H o s p t i a l . 
Sigue c a u s a n lo d a ñ o la fiebre amari-
l la , s i bien, por anorto, sou insiguifiuan-
tes lod casos p a r a el n ú t n ro de tropas 
que hay en la j u r i s d i c c i ó n . 





P o r l a T e s o r e r í a G e n e r a l de H a c i e n -
da recibimos p a r a s u p u b l i c a c i ó n el ai-
gaiente aviso: 
E l Exorno. S r . I n t e n d e n t e G e n e r a l 
de H a c i e n d a h a dispuesto se p r o c e d a a l 
pago do l a mensual idad do ra^yo 
U n i c a curac ión comprobada y garant izada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y m é d i c o s reconocen que es lo 
único eficaz y que sin el D I G E S T I V O M O J A E R I E T A 
son incurables las enfermedades en que tanto asombro 
han causado sus efectos. 
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RESOMJl ION C VII. 
E n les autos de" juióio declarativo de ma-
yor cuantía, .seguidos x u el juzgado do pr i -
mora inetaricu dol dietrito del Pilar perdo-
na Teresa, D. Marcelino, D. Pedro Luis y 
doña Dolores Sotolougo, contra la empresa 
de los Fetrecarrilea Unidos, Banco del Co 
mercloy Almacenes de Rogla, sobre indem-
nización del valor de unos terrenos; la Sala 
do lo Civil de esta Audiencia ha dictado 
sentencia revocando la apelada por la cita-
da Empresa, y absolviendo á la misma de la 
demanda sin hacer especial condenación de 
coatar en ambas instancias. 
SBSÁLAMIBVXOS PASA HOY. 
S a l a de lo C i v i l . 
Inc!dento do nulidad promovido por don 
Joeé Fernández Blanco en la tercería de 
mejor derecho, establecida por el Cura del 
Santuario de Regla, contra D . Leopoldo 
Armas y otros. Ponente: señor Noval. L e -
tradoa: Ldos. Duque deHeredlay Penlohet. 
Procuradores: señores López y Villar. Juz-
gado do Gruadalape. 
—Declarativo de menor cuantía seguido 
por doña Concepción Ortíz y Gómez, contra 
D. José Francisco Remírez de Estóvez en 
cobro de pesos. Ponente: señor O'Farrlll . 
Letrado: Ldo. Zayas. Procurador: señor 
Mayorga* Juzgado de la Catedral, 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra Angel María Valdós y otros, por 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Calvo. Defensores: Ldos. Bernal, Me-
sa y Domínguez, Lancia y Dr. Pérez. Pro-
curadores: señores Storling, Tejera y Villar. 
Juzgado de la Catedral. 
Contra Angel Mat* Granados, por uso de 
pasaporto ex podido á favor de otra persona. 
Ponente: señor Presidente. Ficcal: señor 
Calvo. Defensor Ldo. Llitoras. Prooura-
dor: señor López. Juzgado de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Romualdo Mesa, por lesiones Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Ulloa. 
Defensor: Ldo. Chomat. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado de Güines. 
Contra Horacio Suzarte, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazabal. Defensor: Ldo. Cuervo. Pro -
curador: señor Mayorga. Juzgado de J a -
ruco. 
Secretarlo, L d o , Llerandi . 
ADUANA DE LA HABANA 
E S T A N D A R T E . 
Hemos tenido el gusto de ver el mag-
n í í i oo estandarte que r é g a l > la dist in-
guida s e ñ o r a d o ñ a O a t a l i n a C a r v a j a l 
de M a r t í n e z de P in i l ios á los E s c u a -
drones de C a b a l l e r í a del Oomeroio de 
la H a b a n a , cuyo estandarte se ha l la á 
la v i s ta en las v idr ieras del conocido 
establecimiento " E l P a l a i s Boya l" , ca 
He del Obispo esquina a Oompostela. 
E L O A B E O I L L A SOLANO. 
Oiroula con ins istencia ©n S a n o t i 
S p í r i t u s l a not ic ia de haber fallecido el 
cabeci l la Solano, á consecuencia de he-
r idas que r e c i b i ó en el encuentro con el 
comandante A r m i ñ á u . 
L A G U B E E I L L A D E SANOTI SPÍRITUS. 
E n t r e las fuerzas que entraron en 
Sanct i S p í r i t u s el 19 del actual í l g u r a b a 
l a gueiTi l la que m a n d a el s e ñ o r Conde 
de L B i í u n d i , l a c u a l h a c í a muchos d í a s 
que andaba en. operaciones por los l í m i 
tes del O a m a g ü e y . 
REOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ota. 
E l d í a 22 de ja l io 32.141 08 
CEONICA^GENÍRAL. 
E l vapor americano Or i iaba ha lle-
gado á Nueva Y o i k á las cuadro de la 
m a ñ a n a de ayer. 
E n s e s i ó n del vierne9,celebrada en el 
Ayuntamiento do G ü i n e s , ha sido nom 
brado en propiedad M é d i c o Munic ipal 
nuestro part icular amigo el i lustrado 
D r . D . E d a a r d o A n g l é s , joven entu-
siasta, estudioso y competente, que 
goza de j u s t a r e p u t a c i ó n entre BUS 
c o m p a ñ e r o s , que ha sabido conservar 
en sus diez a ñ o s d J p r á t i c a . 
L e í t í l i c i tamo". 
E l Teniente P a l l ardó ha sido nom-
brado Habi l i tado del 2o B a t a l l ó n de 
I sabe l la C a t ó l i c a . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
N U E V O J U Z G A D O 
H a tomado poceslón del cargo de juez 
municipal de la Encrucijada, Sagua, el se 
ñor D. Josó R . Rodríguez, nombrado para 
el desempeño del mismo por el Excmo. se-
ñor Presidente de la Audiencia territorial 
de Matanzas. 
E l citado juzgado acabe de crearse por 
K§al orden recieote. 
Crónica de Policía. 
D E I I R U I H B E 
Como á las dos de la tarde de ayer se de-
rrumbó parto de! t-jado de la casa número 
88 do la calle del Blanco, propiedad de don 
Francisco L . Marty, y reaidencia en la ac-
tualidad de doña Micaela Valdóa Jáátiz. 
L a parte derrumbada pertenece á la sala, 
junto á la ventana de la casa, habiendo al-
canzado los escombros desprendidos á va-
rios de los inquilioos de la casa. 
E l derrumbe causó una gran alarma en 
toda aquella demarcación, tanto por las vo 
oes de auxilio que se dieron en los primeros 
momentos, como por,1a creencia.de que pu-
dieran haber quedado bajo los escombros 
algunos de los inquilinos. 
Los primeros vecinos y particulares que 
acudieron se ocuparon en prestar auxilio á 
algunas señoras y niños que resultaron le 
sionados. 
E u los raomoDtos del derrumbe se en 
contrabaa en unión de la Sra. Valdéa Júa-
tiz, las señoritas D" Carmen, D!' Teresa y 
D" Mercedes Marty, de 17, 15 y 36 años 
respectlrameute, D0 María Valdós, do 21 
años y niño D. Arrasudo Valdós, de 13. 
Las señoaltas Carmen, Teresa y Merce 
des fueron trasladadas al número 5(5 de la 
propia calle, donde el Dr. Agnilera? de ia 
Sanidad de las Bomberos Municipales, les 
prestó los auxilios de la ciencia módica, cer-
tificando que las expresadas señaritas P r e -
sentaban contusionea y heridos leves 01/ loa 
brazos. 
L a Joven doña María Valdós y el niño 
Armando, fueron llevados á la casa de so 
corro de la p;iraora demarcación, donde el 
Dr. Tíáñ^zde Oaatro le hizo la primera cu-
ra, ^anto la joven fijaría como el nin t Val 
dóa, sufrieron h e r i d a contusas en la reglón 
oceipito frontal, parte posterior, y además 
el último una ooutnsión en la región lumbar 
izquierda. 
E l carro d d auxilio de los lamberos del 
Comercio acudió al lugar del fcuceso. 
EN HONOR DE SANTIAGO APÓSTOL 
— L I Sociedad dii» Benf-flocncia de n a 
turales de G a l i c i a y a tiene colocadas 
cas i todas ias l o o í d i d a d e s para la es 
p l é a d i d a f u n c i ó n que á benendo de sus 
fondos se v e r i f i ü a i á en el Teatro de 
PiAvret el entrante jueves . 
E n los progiamaa repartidos se !é-»n 
las siguientes notas: 
I a — L a s SociedAdes hermanas, (7cn 
tro Gallego, A ires d'a M i ñ a T e r r a , E 
eos de Oalioia y E l Héruules conti ibn-
yon e&to a ñ o , como en los anteriores, ai 
mayor lucimiento de la f u n c i ó n con ios 
valiosos elementos de que disponen; y 
en tributo de d e v o c i ó n á la Sociedad 
de Beutf lceccia , s a l d r á n procesional-
mente de saa respect ivos locales á las 
siente do la noche, d i r i g i é n d o s e a l de 1» 
Benefioeucia, donde h a b r á n de reunir-
se p a r a a c o m p a ñ a r el E s t a n d a r t e y 
C o m i s i ó n de la Sociedad beneficiada, 
has ta el teatro. 
2 o - - E l Centro Oallego, por s u parte, 
y p a r a mayor a n i m a c i ó n de l a fiesta, 
a c o r d ó el siguiente orden de festejor-: 
D i a 24- A las 12 del d ia , s a l v a de 21 
grandes palenquea y vo ladores .—Da 8 
á 11 de ia nociho, gran retreta frente al 
edificio del Centro, por l a banda de 
m í m i c a "Santa Ceci l ia", durante ía que 
se q u e m a r á n mult i tud do voladores y 
fuegos a'tiflcialea y se e l e v a r á n globos 
de vistosas formas y colorea.—Dia 25. 
A las seis de la m a ñ a n a , d iana y s a l v a 
de 21 palenques y voladores do todas 
clases. A las 12 so r e p e t i r á igual n ú 
mero de disparos .—Desde las siete do 
l a noche has ta la sal ida de l a proco 
s i ó n , se q u e m a r á n desde la azotea y 
balcones, p r o f u s i ó n de fuegos y globos 
como en la noche anter ior .—Termina-
d a l a f u n c i ó n teatra l , el propio Centro 
c e l e b r a r á un gran baile de sa la , d d i 
cado á todos los que tomaren parte en 
la f u n c i ó n . 
3 a — L a s Sociedades hermanas c i ta 
das , l a s e ñ o r i t a Tejedor, las s e ñ o r i t a s 
y caballeros quo toman parte en el C o 
r o , l a F i l a r m o n í a y el bailo provinc ia l y 
d e m á s personas de que se hace m e n c i ó n 
en este p r o g r a m a — especialmente el 
s e ñ o r C h a ñ é — merecen la demostra 
c i ó n del afecto m á s sincero por parte 
de l a Sociedad de Beneficencia, por el 
val ioso apoyo que l a prestan, cooperan 
do a l mejor resultado y bri l lantez de 
la f u n c i ó n , 
4»—«La B a n d a de m ú s i c a del B a t a l l ó n 
IT de r-*ig«íroaf eu obsequio 4e l a Sooíe 
dad t o c a r á eu el pór t i co del Teatro de 
P i iy i e t , dos horas antes de empozar la 
t a u c i ó n , escogidas piezas de su reper-
torio, entre las que figura una precio-
sa, (io aires gallegos, original de s u di-
i', ctor D . Antonio Rey . 
5 a - U n a C o m i s i ó n do la Direc t iva , 
tuvo la honra de inv i tar á las primeras 
autoridades. - L a f a n c i ó n e m p e z a r á á 
las 8 en punto, 
A L B i s T J . — L a C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
dispone p a r a el lunes 29 el beneficio de 
l a primera tiple feeñorita E l v i r a F e 
rrer , la que ha elegido el hermoso dra-
ma, en tres actos, nominado Jül A n i l l o 
de H i e r r o , L a mencionada art i s ta fué 
l a q u e a c o m p a ñ ó a! b a r í t o n o P a l ó n en 
la zai zuela Mar ina , el mes p r ó x i m o pa-
sado y en el mismo teatro. 
L a s tandas combinadas p a r a esta 
noche, martes, son: Triple A l i a n z a , E l 
Teatro Nuevo y la regocijada pieza có-
mica L o s Asistentes, obra del escritor-
car icatur is ta D . Pablo Pere l lada. 
EL COLMO DB LOS CELOS.—Eva á A -
dan en el P a r a í s o : 
— ¡ J ú r a m e , nenito m i ó , que no has 
amado otra mujer antes que á mí! 
A "ÜN VASCONGADO."—Si USted UOS 
f ioi l ita la h u t o r i z a c i ó n correspondien-
te, con mucho gusto insertarUmos en 
ol fo l le t ín d e l D i A E i o la novela que in-
dica , original de I ) . Antonio Tcueba , el 
notable autor de los populares "Cuen-
tos de color de rosa.5' 
P a r a reproducir un libro en cual-
quier p e r i ó d i c o es indispensable per-
miso del autor ó de sus herederos y lle-
n a r todos los requisitos que s e ñ a l a la 
L e y de Propiedad L i t e r a r i a . L a pro-
piedad s ó l o c a d u c a d e s p u é s de los cin-
cuenta a ñ o s de muerto el autor. 
A VÜRLA PLUMA.—Un amigo quo 
a s i s t i ó anteayer al baile diurno, efectua-
do en la p o é t i o a P í a ; a de Marianao nos 
escribo los siguientes párrafos : 
E s p l é n d i d a , monumental, l a me-
jor de l a temporada h a sido la ma 
tinée del domingo 21. L a Glor ie ta , f a -
vorecida por innumerables s e ñ o r i t a s y 
por infinitos bailadores, dominando en 
unas y otros los trajes claros, propios 
de excursiones campestres. 
E n el centro del s a l ó n una monumen-
tal corona de flores—las regaladas y 
hechas por distinguida dama, y el resto 
en las guirnaldas de hojas verdes que 
atravesaban la sata eu todas direccio-
nes . 
A las tres las nubes nos regalaron un 
aguacero torrencial , poro y a h a b í a n 
llegado los touristas; ap ;na8 se mojó ol 
piso y c o n t i n u ó s e el bailo, como si ta l 
cosa, en medio de la m a j o r a l e g r í a . 
No se tooó el vals dedioado á la Pro 
sidenta, porque é-ita no h o n r ó l a fiesta 
con su preseuciaj mas eí oimos el " A n 
g«!il de Amor", consagrado á la D i r e c -
t iva , muy bonito y que fué preciso re 
petir. L a m ú s i c a de Valeuzuola , inmejo 
rabie. A las ciuco y media se tooó re 
t irada, y a despejada la a t m ó s f e r a y 
ante la perspactiva de una tarde l iudí-
sima. 
Dieron realoe á la m'Uiné) la s e ñ o r a 
Morales do Montalvo y sus hi jas , la 
elegante y d i suroU M a r í a L u i s a Mon-
talvo, una de las reinas de G u a n a b a -
coa; muchas de las damas de la C o m í 
s ión; la espiritual L o l i t a Argilagos?; el 
botón de gardenia A m p a r o Robleda; las 
atract ivas H e r m i n i a Q o n s é y M a r í a 
V a r o n a M a r i a s , B o q a é , Al tagrao ia 
Prieto, J u l i a y A n g u s t i a s B e n í t e z , A n -
gelina V i l l a d a , S a r a y C o r i u a V a l d é s 
de la Torre , E d e l m i r a y S a r a L ó p e z 
Trigo, A d r i a n a C a s a s , Conchi ta F i n l a y , 
Consuelo S á n c h e z B >mero, J u a n i t a 
R u i z , E l v i r a y A m e l i a ^equeira, Con-
saelo G » r c í a E c h a r t e y cien m á s . J u a u 
Miguel ¿ c u á n d o tendrá verificativo la 
c u a r t a m a i i n é e l 
ELVÍBJO Y EL MBNDIGO. 
Rodeado el t í o B l a s de g inte 
d i j o : — v a j a ü a ü H a t > .ÍU M-H; — 
y ya ibau tras cuurtos do hora, 
cuando el iba en lo siguiente: 
— Aunque pjbre , el j a e z prudente 
lo hizo jus t i c ia a l momento.— 
Y un pobre, que o í a atento, 
dijo al tjó B 'as con malicia: 
—iFobre y se le hizo j u t i e i a í 
D ice usted bien: eso es cuanto, 
1¿. de Gamyoamox. 
TRAMO IMPOSIBLE —LOS nueve peo-
ues camineros de las calzadas , hanso 
reunido y l levan á c »bo la c o m p o s i c i ó n 
do la ca l zada do Je«Ú3 dol M.>nte. I a 
ter ín las onnetas se hal len en toda su 
cabid id Ib ñ a s do i n m u n l i c i a s y l íqui 
ios que d e s p i d i ó m*>'»8 o.orea, eq con 
tra de íft sa lad ó l^igiene del yecinda-! 
rio, fiquellono m a r c h a r á bien. 
S r . Inspector , que se l impien las c u -
netas, pues si se eepera p a r a hacerlo á 
cuando termine la c o m p o s i c i ó n de la 
ca lzada, que s e r á eu octubre, por fal 
ta de hombres F material , las aguas 
inundaran IÍJS oas^s y «l desarrollo do 
fiebres s e r é grande en el barrio de J e 
s ú * del Monie. 
¿Por q u é no se e n v í a á JCHÚS dej 
Motae una cuadr i l la da jornaleros ó 
los, como se hizo en el barrio del Pi 
lar, A t a r é s , etc., donde v i v e el s e ñ o r 
Inspector? 
L O S S U I C I D A S , E L T I E M P O Y h l . 
AMOE.—No es solamente fea E s p a ñ a 
donde la nutr ida serie da suicidios en 
esta temporada tiene a terrada á l a 
gente. ISn el extranjero, pr iac ipa lmen 
t> en F r a n c i a , sucedo lo mismo. 
Consultados 'o^ m é l i c o s a l i en i s tas , 
no han podido déa ir nada m u / nuevo. 
A g u a o s de ellos, que h-iu dedi.jado bue-
n a parte de su c i e n p i al estudio de 
liiá OiU-iA« determi;:aat^8 de !•* mama 
suioida, y entre los cuaiK;» se cue<ita Í-1 
notable m ó d i c o f r a n c é s Mr. G a n - i e r , 
han diijho: 
u L o s c r í m e n e s , loa suioi t í o s y las 
forman diversas de la demencia, ¡ l e g a n 
al m^xiiuura n u m é r i c o eu loa meses do 
mayo y junio . L-^s o s í n d í s t i c a s lo de 
muestran de uua manera eyideute, y 
el fouómono se repita to los los afio?, 
E l o j m í j n z o dol vatraao e jerje UUÍ in 
fluencia m a r c a d í o i m a on el r e c r u d e c í 
miento de los actos pasionales. E s t a 
deplorable influencia d u o i ha^ta fia de 
judo. E n e.egoiidaempieza un descenso 
tan r á p i d o , ó mejor dicho, tan brusco 
en la cifra de los suicidios, que en sep 
tiembre se quita l a v ida tan poca gen 
te como en 600^, ' ' 
A ñ á d e s e que cuando el calor l l ega 
de repente, l a m a n í a suic ida se ropro-
duoo de repente taujbióti; a s í sa exp l i -
c a lo que e s t á enoediendo este a ñ o . 
L a e s t a d í s t i c a de loa suicidios pono 
asimismo de manifiesto que la gente 
no se qui ta y a la v i d a por amor con la 
frecuencia que en otro tiempo. 
Desde 1826, viope bajando el n ú m e r o 
de los su ic idas r o m á n t i c o s . E n t o n c e s , 
el 11 por 100 de los suicidios e r a n por 
amor; en 1880, la p r o p o r c i ó n h a b í a 
descendido al 4 por 100; ahora es solo 
dol 3 por 100. 
E s t a s cifras so refieren á los hom 
brea; p a r a las mujeres no reza lo del 
descenso. 
S iguen dando u n contingente de 44 
por 100 a! tiuici.iin, y de cien mujeres 
qua se qui tan la v i d a , 70 lo hacen por 
d e s e n g a ñ o s amorosos. 
CUENTO DE SOBREMESA , — J E n el 
oampo. 
— | B h , t í o Ambros io , t í o Ambros io ! 
¿ A d ó n d e v a u-ted tan acelerado? 
-—No me detengas. M e a v i s a n de c a s a 
que tengo á la mujer m o r i b u n d a y dos 
v a c a s enfermas. 
— Y ¿ a d ó n d e v a usted? 
— A buscar a l ve ter inar io l 
berana al iniciaree las gripes, resfriados, 
lasitud, accidentes febriles, fiebres, enfria-
mientOB. Cada cápsula lleva el nombre Pe-
Uetier y se conserva indefinidamente. 
"¡Oh! esquisito perfume!" exclamaban laa 
hermoeas americanas, presentando sus pa-
ñuelos á una magnífica fuente que repre-
sentaba una japonesa. Esta fuente, una de 
las grandes atraccionej de la Exposición 
de Chicago, vertía el delicioso y aristocrá-
tico Extracto de Kananga del Japón, de R l -
gaud y Ca 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas sales de 
quinina; porque laa sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Glertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Glertán de clorhidrato 
de quimna,xmeL de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Glertán de bromM-
drato y de válerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Loa módicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
L a s palabras "Cleptán-París" es tán Im-
presas en cada perla. 
S O G U E E . E l E / O S 
PARA SEÑORAS Y NlNOS. 
Ultimos modelos de París y Vlena, desde 
un centón en adelante. 
Nota.—-Para las hechuras de vestidos, 




P alt 1-J1 
Casino Español de la Habana, 
E l domingo 28 dol corriente á, las doce dol día, sa 
celebrará la Junta general ordinari i del cusrt < t r i -
mestr-j dol presento a ñ o ioci&), con a rn glo á lo dis-
puesta eu el srV'Calo 28 dol ReglMneuto. 
Lo que de orden dol Sr. Pr is i lento accídoutal se 
hace público por esto medio para conocimierito de 
los imerosados. Habana 18 dfi Jalio de 1805—El 
¡Secretarlo Contador, Enrique Novo. (3 !t 19 
L a Quinina de Pelletier, en forma de pe 
quenas cápsulas redondas que contienen 
diez centigramos y aon má? fáciles de to 
saa? q a a loa obl^aB mfidlcftüiiistoBaa, es BO 
S O M B R E R O S 
Nuevos modelos de SOMBREROS, T O C A S j 
C A P O T A S recibidos de la* primeras casas de Pa-
rís, propios para la presente estación. 
Procioá reducid-»» desie an cen téa en adelante. 
LA PRIMAVERA 
Muralla 49, Teléfono 718, 
8197 alt 8-9 
DR. PEREDA. 
Cirnjía en genersl. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 
M A N R I Q U E 124 . 
7916 26 4 
D I A 23 D E J U L I O . 
E l CirpuUr está en el Sagrario, 
San Au diiiar, márt i r , aau Liboria, obispo, y san-
tas Róznala. Sedempta v Er^ndina, vírgenes. 
San Apolinar, es reconocido esto Santo per após -
tol f por el primer obispo de R á v e n s ; por lo menos 
no se conoce otro más antigno que ól- Fué discípulo 
de] Sa'valor, f después de BU glorioaa ascensión, 
acompañó ó San Pedro d Antioqnía, donde trubujó 
bajo «u dirección coa celo y felicidad en la propsga-
ció de 1« fo. 
reni i i nuestro Santo ard'ente deseo de derramar 
su eungro por amor de Jesucristo y alcanzó esta era-
da del Sennr, siendo arreatado, y cuando ya le l l e -
vaban al pnerlo, loa orlstianoB quo podían más, se lo 
arrancaron por faerza á los gentiles; pero cogido otra 
vez por éstos al mismo tiempo que iba & entrar en la 
e uáad de Rávena , le d ieron tantos golpes, que le 
dejaron por muerto. 
Ual ' i roule s ú n los cristirnos con vida y le ret i ra-
ran á una casa inmediata, donde exhortando cont i -
nnamente á los fieles á ter constantes en la fe, á po-
sar de las perseoacionoB. espiró siete di is después 
entre las manos de sus queridos hijos, que quedaron 
iucoDsolablea con la pérdida de tan amoroso padre. 
Sacudió su pre dota muerte el • ía 28 de ju l io dol afio 
de 81, en el imperio de Vespasiano. 
F I E S T A S ¥¡L M Í E I ^ C O ^ E S 
M l s u Solemnea.—Eu la Catedral la de Torcía i 
las oobo, y en las demia iglesias I49 de costqm--
Corto d<t K[aría.—Di?» 23—Corresponde visitar 6 
Maestra Señora de la Soledad en el E-p i r i tu Santo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I . 
E l próximo día 35 ae celebrará la festividad men-
tu>l do la Corte do Alaría. La misa de comunión 
jeaeral «erá á las tiote. Loa ejoroicios de contum-
t»re. 
IGi.ESIA PARROQUIAL 
D E N Ü E I d T t t A S E Ñ O R A OB GUADALUPE 
E l viernes 19 de loa oorriontea dará principio el no-
venario á Ntra. Sra. del Carmen con misa cánta la á 
laa 8, á coutiouación se hará la novena y gozos oan-
tidoa. 
E l día 27 á Ua 6 de la tarde gran salva y le tanías . 
E l domingo 28 á las 8 i y media fiesta «olemne, es-
tando á cargo la orque .t» del reputado profesor BJ-
ñor P>ír,hecc, ocupando ia Srgrada Cátedra Fr. A g i -
pito C D Ejaa •ni-mo dia & las 7 aerA la misa do 
comunión general. A la terminación fo le pond iá el 
Santo Eacupulsrio á las ; eraoiuva que lo doseso 
E l p á r r o o y la camarera invitait á todos lo« fieles 
y en particular á loa hermanos d r l S a n t í d m a y datná* 
aaooiaciones oatableoidia en eat i parroqu'a para que 
non su asistenoia dea mayor erplendor á la fi ata. 
L i< personas que J c s í o n contribuir con limosnas 
podrán entregarlas al señor c a n , ó á la camarera «n 
»• "isa, L i . i l t u d nú n. )24. Haba ia, 17 de j u l i o do-
1895 -PC1 P á r r o c o — L a Camarera. 
8529 a't 6 17 
t £muls idn ([reosotada de J^abelí . t 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES D E L PECHO Y E S UN ORAN RECONSTITUYENTE. 
80*86 vende en todas l a s J 3 r o g u e r í a s Y Boticas d e la Habana^yProvincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
f 1230 Bit ]3 , i 11 13d-12 J l 
Precios m u y baratos 
C a s a d e H i e r r o 
C 1210 nlt 13 14 J l 
de 
COH GlICERIKA! PEPSINA 
del 
D E . M . JHONSON. 
E s t e preparado, que á la acc ión digestiva e n é r g i c a de 
la P A P A Y I N A y de la P E P S I N A , reúne las propiedades 
nutritivas de la G L I C E R I N A , posee condiciones de inalte-
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades médicas , que le hacen necesario ó 
insustituible en las 
Dispepsias, diarreas, vómitos de los n iños , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un babor agradable que le permito ser tomado 
sin repugnancia hasta por los n iños m á s delicados. 
De venta: Droguería del Dr Jolinson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
C 1135 O J 
C U R A C I O N D i L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O CON E L 
T O I S T I O O 2 Ñ r E K . " V I O S O - O E E . . A . . 
A baje do estricnina y fósforo rojo. 
Fórmala aprobada por la l leal Academia de Medicina y Cirugía do Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia 6 sea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, bormigaeo y paralMs, la anemia, los dolores de cabeza, el hinterismo y la hipocon-
dría: de efeatos rápidos en ol insomnio y en los espasmos rausoulares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgáníoa y enra la dispepsia a tóni ta y las flatnlenoia. Es un verdadero reconstituyente fita 
la convalecencia de laa enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá , La Reunión y principales farmacias; su autor, I . C E R A , B a r t o l o » * . 
C 1132 alt 12-2 J l 
de e x t r a c t o de c á s c a r a s a g r a d a . 
Eomedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para BU administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
P r e c i o de c a d a p o m o : 6 0 c e n t a v o s p l a t a . 
Do venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1239 alt 5-13 J l 
qa3 se ha-i î e pirediear du-atte el s- giuido i.eiiiettre 
del afi-) 'lf<í1r> eo ia Santa Iglei ia Cittedrt!: 
.1 j l io 25.—Saiit'i-¡í'. ^pós to l (tiesta de Tabla), Sr. 
C<in6n g i Pemt í i i c ih r 'o . 
f g «-t-i 15 —Asunción de Ntra. Sra. ( P u n d a c i ó ; ) , 
R l ' R o t o d e l a C de Je sús . 
I MU 18.—Domiig) i ; fraortavii da id (Punda-
fl:ó ) R. P. Vidal . . e las E. P ías . 
N .vio;i.ibre 1*?—TVIos los Santos, 8r. C a n ó n i g i 
Póvv.bnritno. 
I i«ai l(i —Sin Cr ibUb- l (liasta do Tabla) Sr. Ca-
ñó ' 'g i Magistral. 
I t í ii 24,—D.ming» X X V post Pentecos'ÓJ y la 
Djdioació . de esta Santa Ig'esia, Sr. Canónigo tT 
g ú ' r a l . 
D oiembre 8 — L * PuiLima Oonceoclón (fksta de 
T a b L ) . Sr. Dtían. 
Lie Ü 24 —Calenda, Sr. Caaónig » Magistral. 
1 U ra 2 (1—Li Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
S r. Canónigo Magirtr»!. 
A D V Í E N T O . 
Diciembre 19—Dominica primera, R. P. Vega, de 
S i n V l c n te Puul. 
Idem 15 —Dominica tercera, Un Religioso Car 
me ita. 
Idem 22.—Domiüioa cuarta, ÜIÍ Reliijioe j de la 
O. de San F a'icisco. 
N O T A . 
E l coro empieza & las 7i desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las F íeaUs de Tabla i las S i . 
E l Exorno, é I l tmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias do inda'gencia á los (jales, por cada vez que oi-
gan devotamente la divina palabra en los dias arr l 
ba expresadts, re gando á Dios per la exal tación de 
la íe cató i j a , conversión de los pecadores, extirpa-
cióa de las heregías y demás flaes piadosos de 1» I -
gleaia. 
Los Srea, Predicadores no podrán encargar sn ser 
món á otro sin licencia de S E I . 
Por mandado de S. E . I el Obispo m i Sefioi: E l 
Dean Secretario, 
D r . Domingo Romeu. 
E . P. D. 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
E l miércolef i 24, a las ocho y 
media de l a m a ñ a n a , Be c e l e b r a r á n 
en la parroquia del Mon sorra te, 
honras f ú n e b r e s por el a l m a de l a 
Sra D* María Josefa Ramos, 
VIDSA DE BOBKELL, 
MAKQCESA DE GUAIMARO. 
S o s hijos i n v i t a n á BUS a m i s t a -
des á que los asompa&en en tan 
piadoso acto. 
H a b a n a , 23 de ju ' io de 1895. 
1 2S 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
GBiOflADOS. 
GALLEGO 
SOCIEDAD DE R E C R E O Y ADORNO. 
SECRUTARIA-
En conmemorad ó n d,» \J, f i s l i f idad de Santiaíjo 
Apóctoi natrón do Oi l i c i a v en ohjtqtiio á la Socie • 
dad de Be. r.ficeicia dt Nalarulcs de Gal ic ia , co-
lebrarA «HH Cantro a hbeha del 25 dol aotaal un 
G R A N B A I L E gratis p á r a l o s sefioies sccios. 
Lus puertas ds CJU Sociedad se abrirán á las on-
ce eu punt i do la noche y ol baile dará piincipio á 
las doce 
Solo tendrán derech,) á peuolrar eu el local aquo 
Has personas que á la entrada le exhiban á la Coini -
*ióa de pnzna los respestivos aeoihos do la cuota 
peí teñe .útnte si presente mes ó en su defecto la o-
poitufia invitación del Sr. Presidente de esta ÍSo • 
ciedad. 
fl^bana 19 de J u l i t de 1895.—El Se3retario de la 
Sección, Lnurerno Carril lo. 
C 1271 4 21 
Salmonto.— HABANA • 
MeM 20 de Jallo íe 1895. 
Númorch. Pocetas. Números . 
A N O m C l O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA ílABANA. 
S E C R E T A R I A . 
A les 1\ de la noche del próximo domingo 28 del 
aotttal, s» celebrará en lossalorea del Centro de es-
ta Asociación, la Junta general ordinaria c o r m p o u -
diento al 29 tf imestr» del aEo aclual. 
Lo que so anuncia para conocimiento de los Sres. 
asociado», qaieoo>i par/i poder oonourrir al acto y to-
mar parte eu la J a u t a , ' J e b e r á n sstar provistos del 
recibo de cuota de este mes y llevar por lo nunos 
tres mrses d» inso i los atgnn provienen .o» Estatutos 
Generales. 
Habnua 22 de Ju' io da 1895 — E l SecieU-i- l í t í ' r 
ri;;o, F To-rens. 8761 C 23 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis L a 10,1 á 4 y 7 á 8. 
0 ,B3SIXJX-X 1 0 ® . 
<: 1131 26 2 J 
20 ie J 
m i l 
1961..,. 
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D o s p a g a 
Sültnottle y Dopza. 
O B I S P O 2 1 , 
Kl sijaleato S «rtoo ae v«ri(l ;u -á el dU 30 de jn l to . 
Consta de dos eerics do 26000 billetes cmU una á 80 
peseta* el entero, divi lidoa en (¡ó vi K & 3 pe<ibtd^ 
Premio mayor do Í-O 0O0 pjsetus: 29 premio 4,0000, 
T30 1500Ü 
Cta 1233 21 21—2d 22 
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Los paga en el acto Manuel &uti&rrcst 
Oáliano 126. 
E l próximo sorteo ee vetiflosrá el día 30 de Julio; 
coasta de dos serios de de 86 000 billetes, á 6 pesos 
«1 entero T 3 pesetas el décimo. Pre»lo mayor 
§0,000 s< ¿ i tó.Ow 'r«ro»íp 13 000. 
Y 
Eitfermedades de i a píei 
siftlfticas, venórons, leprosas. \- <•. y domás males de 
la sangre. Consultas i)e 12 á 2. Jesdt María 91. T o -
lófono 737. C1150 1-J 
D i \ Raimundo de Castro 
So lia trasladado & Prado n ú m . 110 A . Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
Dr. Manuel V. Itango y Leóm. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Calediá t ico de CUniua OnisúrRica de la í l n lve r s i -
dad. Consult'is de 12 á 2, Habana i)Htu«ro 51. 
8441 1 5 6 - l í J l 
tíaüano 134, a l t 0 3 , e s < i u m ^ ¿ Dragonea 
Kineolallata en enfermedades reuóreo-nifi lf t ioaa y 
ftíeoolones de la pi«l. 
Consultas de dos á cuati c, 
T E L E F O N O N . J.áH,, 
Ü 1138 1-J 
IDISTRI6UGI0N DB MAfc DI 
MEDIO MILLON DS PESOS! 
COMPAÑIA NACiOSU M LOTERÍA DB SANTO DOMINGO. 
CAPITAL $2.000,000. 
L a Corapaíifa do L o t e r í a de Santo Domingo, no es 
una ins t i tuc ión del Estallo, pero si un p r iv i egio por 
un act* del ( íongreso confirmado por el presidente 
de la Repúbl ica . E ! privilegio no vence hasta el 
año 1911, y raienlras duro el t é rmino , ol Gouierno no 
dará concesión á ninguna otra L o t e r í a . 
Ninguna compañ ía en ol mundo distr ibuye tantos 
premios n i un tanto por ciento tan aito de sus en-
tradas, y le da tantas ga ran t í a s financieras al p ú b l i -
co para el pago de ons premios, n i da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los resguardos tomtidns para los detalles de los 
sorteos, son talos, que los iutoroses del páb l i co es-
tán completAmonte protegidos. 
N<» pnede l» C o m p a ñ í a vender n i un solo billete 
del Sorteo, miestras el impprts de todos ios premios 
no esté depositado, nsí es que el dueño de un premio 
es tá absolutamente garantizado. 
Adutiitis todos los billetes tienen ol endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la C o m p a ñ í a 
Garantizada do Santo Domingo, cuyo capital de dos 
millones de posos, certifioo que hay un óeposi to es-
pecial de $600,000 en oro amoricaco para cabtir t o -
dos los premios en cada sorteo, pagando & la presen-
tación el premio que le íjoquo á este bil lete: r e m i t i -
mos inhek) 6. los si/juientes dopositantea en loa Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New Qrleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, K a n s a s 
City Mo. Giudade. 
F r a n k l i n Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Gincinnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, C a -
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Chcminal Banco Nacional St. L o á i s Mo. 
Banco del Comercio Chicago Ulinois. I l l s . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex, 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Lo te r í a en «1 mundo que tieno las ürmc.s 
de los prominentes hombros públ icos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de loa Estados Unidos en Santo D o -
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A . Read, Vico Cónsu l de los Estados ü -
nidoa en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je -
fe Rafael M , Rodr íguez , como primer Jefe del Mia io -
torio de Fomento es la que osta al p ié del documento 
arriba citado y os oonocldo personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Coasulado 
en esta ciudad on esta fecha del a ñ o . — J u a n A . Bead 
—C. ü. S. Vice Cónsul «utual . 
Los sorteos so celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tos, en la llepiiblica ae Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
.A- (3- O S T O S -
SEPTIEM6RS 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBRE . Io DICIEMBRE. 3 
OON UN 
Premie iayor Se $160,000 
L o s p r e m i o s m a y o r e s de c a d a s e r » 
too s e c o m u n i c a r á n p o r c a b l e e l d i a 
de l a j u g a d a á t o d o s l o s p u n t o s dOU" 
de s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
P L A N DB LA LOTBEIA. 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones p a r a satisfacer 
á los Compradores. 
SOETEOS MENSUALES. 
USTA DE LOS PREMIOS. 
I l ' l i B W I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D K 
5 P R E M I O S D K 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D R 
50 P R E M I O S H E 
100 P R E M I O S D K 
200 P R E M I O S D K 
8<'0 P R E M I O S D E 














. . . timooo 
es . . . . . . 40i-!00 
es 20000 











100 P R E M I O S D E «! 200 son 5? SOO00 
100 P R K M I O S D E 120 son 121.00 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
•00 P R E M I O S D E 60 oou 60()G 
PKE MIOS T E K M S.NALE8 
909 P R E M I O S D E $ 40 son $ 339()0 
939 P R E M I O S D E ÍO son «9960 
990 P R E M I O S D E 20 son . . . . . . 199SÜ 
999 P R E M I O S D S 20 son 19980 
m'¿ 574'-te) 
rRECIOS DE LOS lULLETíi^ 
E n dinero equivalente ó la mvneáa co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Xmérica. 
B i l l e t e s e u t e r o a $ 1 0 ; M e d i o » $ 5 ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
m o s , S O c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 9 c e n t a v o s . 
P a r a los vendedores, precio especial. {Je 
lesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar n i n g ú n billete 
U¡ alguna lotería que diga Jugarse en alguno 
•le hs listados Unidos. 
Lo* premios so pagan al presentar el l . i l lc io y para 
JU cobro pueden enviarse airectamente & nuestra o-
dolna principal 6 por conducto de cualquier banci» & 
i¡;oucia d ' cobros. 
Estaudo los billetes repartidos entro ios yendedo-
¡os de todas partes del mundo, na Imposible podar 
.urlir temeros especíala». 
Modo de mandar el dinero. 
KeraltasA por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobro Bancos, Carta corriente 
S por oart» oertlticada. 
No se adoptan pediilos por menos «le $ 1 . 
Lon compradores deben tener presento qué s» v«r.-
leu billetes de otras loteiias inferiores y do mala fe 
ofreciendo á los rendedoros comiaionos tau onormes 
ano es m n j dudoso el pago de los premios p r o m e t í -
aos. Asi es, ano los oompradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l o -
tesquelos de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
lo t endrán la oortidumbio de cobrar lo» premios a-
aunciadoe. 
Los premios se p a g a r á n en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Nivrte 
América, á la presentac ión y entrega de los 
HUetes. 
Dlrooolón: 
J . B . Saraon. 
Cindad de SaDío OonÍBgo. 
R 1173 »W 16-8 .11 
Dr. iCmilio Martínez 
Eufemeda'le* do la garganU, nariz y oído-). Con-
sultas <'e 11 & 1. Telefono 1 057, Consulado 22. 
8134 26 7J1 
J . L . de Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado PU domicilio íi la calle de Dragones n? 72, en-
tre San Nioolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
8135 alt 13-2 
D r . Alberto C a r d a Mendoza, 
Esnecialista en las enfermedades del estómago, 
h ígado é instentinns: se ha trasladado á Galiano 88; 
coosultas de 12 4 3, 8398 26-13 
ftr. Josó María «le Jaoregnizar. 
DfKUICO nOItlKOPAVA. 
üa rao ióu radical del hidrooole por un'procedtmim-
to «enoillo sio oztTívcolóa del líquido.—E*pec!aHd«iS 
»n fiebre» imlúdloíi». Fruido SI. Telr.fori'? 8tm. 
1136 1 J l 
(.¿oatsH!» t,afc>i ÍUÍ atas. {p<íUxo «o« ¿««tivi», d« 
ANUNCIOS D E LOS E S T A U O S - U N I O O S . 
A H A C A H U J T A 8 
T O S Y 
P E C T O R A L l'-S D K ra 
fRCTWHA.no ron 
L A N M A N Y K E M P l 
NEW YORK 
El. BALSAMO POR EXCELEHeW 
CURA LA TOS MAS PEBTJNAi- V HA 
PRODVCI0O CUHA» /.L>M IDA BIES EN 9A9Q4 j 
05 1I6!« rjlMOKAfl INCIfíNTS. 
I N F A L I B L E 
DK. B . CHOMAT. 
EE-üeci&Mad en el tratamiento de l a aífllia, úlcoiaa 
y enfermedades v e n é r e a s . Consnltaa de 11 á 2. JeaúB 
M a r í a 112. Te lé fono 854. C 1143 1-J 
D L 1. FEEDOMO 
D E L A F A C U L T A D C E Í i T B A L . 
t !:on«nltas todos los días incluso los festivos do 13 á 3 
O ' S S I L L T 3 0 A . 
C 1145 * - J 




D E . M A N U E L DELFIST. 
Médico do nifios. 
Consnlt»» de onofl S T.-.M*.. Monte a. 18 faHoiU 
Especialidad: Bcformedades do la matriz, vias u r i -
narias, laringe y B i f l ' í t i cas . Consultas de 11 á 1. V i r -
tudes, 74. C 1146 1 J l 
DR. e C J S T A Y O LÍ)FEZ, ALIENISTA 
del Asi lo de E n i j a a a á c » . Cüüsn l t a s lo j lunes y jueves 
de 11 2, en Neptuno 64. Aylsog diarios. Oo» sullas 
eonsenc ionaZe» f u e r a de la eapital. a 1139 
D r . C a r l o s E , F i n l a y y Sh i iao , 
Bx- ln to rno del "N. Y. Ophthamic & A u r a l Ins t i -
tu to . " Espeoir.lisí?. ca las enfonnedades de los ojos j 
da los oídos. Cnncvilíaa .~ -T¿ 6 5. Asruac í te 110. Te-
lefono 99t5. V 1142 1-J 
D E S E A N C O L O C A H S E 
dos jóvenes peninsulares para criadas de manos en 
casa de familia decente Perf leveranci» ntini , 30 i n -
f o r m a r á n . 8725 4 23 
L Q U E N E C E S I T E , U N H O M B R E hon-
rado, d u 40 años de edad, para portero, criado 
do mano, g u a r d i á n de una quinta fuera de la ciudad: 
abe eu depci- y tiene personas que recomiendan su 
conducta: i m p o n d r á n Era-edrado n . 13, entre (Juba 
v San Ignacio. ' 8735 4 23 
C O C H E R O . 
Su desea uno, blanco 6 de color, con buenas refe-
rencias. O'Rei l ly 23 de 11 á 1, 
8775 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche ac l i -
matada en el pa ís , joven y con una hermosa r i ñ a 
que se puede ver, para c r i a r á leche entera, teniendo 
personas que respondan por ella: calle del P r ínc ipe 
n . 33 informarán. 8687 4 21 
H i p o t e c a s , A c c i o n e s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquiera cantidad grande 6 chica con esta 
g a r a n l í j . Concordia 87 ó Mercado de T a c ó n n ú m e r o 
40. E l Clavel. 8693 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E me-diana edad de criada de mano ó manejadora de 
niños, tiene personas quo respondan por su conduc-
ta: entiende de cocina t ambién . I n f o r m a r á n Oficios 
n . 15, fonda E i Porvenir. 8715 4-21 
S E F A C I L I T A N 7 S O L I C I T A N 
criados, cocineros, porteros, sustitutos, profesores y 
crianderas. Se hacen instancias; sacan cédulas y pa-
saportes y reciben órdenes p i r a alquilar coches do 
lujo y carros par i mudadas. Reina 28, T e l . 1577. 
8699 4 21 
No JvJBTIKIAHI CHACOr? 
C 1141 
•í Le.i í tad. 
?5~3J 
JOSÉ EAEIA CÉSPEDES 
ABOGADO. 
Mercaderes 11—lleviata de Administración. 
P E i A 3 . 
i 15 5 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para manejar un n iño 
Consulado 132. 8713 4 21 
DE S i i A C O L O C A R S E U N A SR1TA. P E N I N «ular para manejadora 6 criada de manos, sabe 
cumplir con su obligación y tiene familias que res-
pondan por ella. I n fo rmarán en casa J . M a n í n e z y 
HDO., Agaa:ate 58 T. 5r0. E n la misma se sacan 
cédulas . 8707 4-21 
D e s d e $ 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
Se dan con hipoteca. Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro y Mavianso. Dragones 78 
" 8694 4-21 
B O G A D O 
i'eléff no 1,724 
J 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A D E M K D I A na edad desea colocarse con una buona famil ia 
q u i no tenga niños ihiquitos para ayudar en los 
quehiceres do la casa y coser, ó bien para acompa 
ña r una señora ó señori ta . Agíiiar n . 138 d a r á n ra 




de T J L I R / I O I 
( Q U I M I C O ) 
ÍÉ á base de Cerebrina y Acido Fos fog l icénoo , 
g Ko la , Coca, Jugo de carne peptonizado, a l -
buminato de hierro y.Manganeso y Damlana. 
Es el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E m á s r á p i d o y el T O N I C O 
I V I T A L I Z A D O R m á s enérg ico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este V I N O es un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. 
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Es el alimento mas comploto del cerebro y nervios. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , preducida por inaomnie, excesos de 
trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir, porezi y sueño involuntar io . Desvane-
cimiento, fatiga física y mental. Raquitismo. 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgia< rebelde». Ataques da nervios. M e n s t r a a o i ó n 
difícil y dolorosa. Flores blancas. Pa lp i t ac ión del corazón . 
la debilidad general, ex tenuac ión , decaimiento, parál is is , temblor y flojedad "da las p ier -
nas. Enflaquecimiento progresivo. Fal ta de apetito por a tonía del e s tómago , dispepsia y 
diarreas c rón icas . 
/ ^ ( T T T > A la espermatorrea, pé rd idas seminales y de la sangre. Tristeza, depres ión física y men ta l . 
U X A ) X X . P é r d i d a de memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vah ídos , desmayos y e s c r ó -
fulas. 
/ • ^ T T T > A la debilidad sexual é impotencia por abusos de la juventud . Vejez prematura. Debi l idad 
\ J \ J JLVJLV. de la m é d u l a espinal y convalescencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la r á p i d a mejor ía que produce, bastando tomar u n 
solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener 
[ l a curac ión completa. Es el mejor preservativo de la tisis y catarros. 
De renta: S a r r á . L o b é . Johnson, Castclls, E o r i r a y San Miguel 103. 
C 1174 ' alt 
C U R A 
C U R A 
I C U R A 
C U R A 
8 4 J l 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de jardinero ó portero; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas referencias 
de las casas dsnde ha estado; se ofrece en T a c ó n n ú -
mero 2, el portero da rá razón , 8580 4-18 
UNA J 0 T E N PENINSULAS 
desea colocarse de criada de mano sabe su obliga 
ción tiene quien la garantice, 
des bodega. 
8547 
Gervasio y V i r t u -
8-17 
PROPIETARIOS 
Teniendo encargo directo de comprar varias casas 
y principalmente una que es té frente á alguna igle-
al» y otra de esquina y que tenga establecimiento, 
suplico á los Sres propietarios pasen por O Boil'.y 
50, gran agencia de negocios y h a r á n seguro sus 
ventas con ventajas positivas.—Tengo dinero para 
hipotecas á módico i n t c i é a . — J o s é E . Chenard. 
8777 4-23 
OLIClTATv-OS. 5 criad B 4 manejadoras, 2 niñas 
O d e 10 á 12 oñoa, 4 cocineros blancos, 3 de color, 5 
cocineros peninsulares " criados de manos, 1 jardine 
ro. Ttnomcs 4 porteros y 9 crianderas: las hay b lan-
cas y de color. Sacamos cédulas . Aguacate 5?, T . 590 
8667 4-20 
A S O C 1 A C I O K D E PROFESORAS.—Los Sres. 
^ padres de familia quo deseen para eus hijas una 
piofrsr-ra de inEtrnccióu, piano, labcies, etc., ó un 
col tgio , er .ecntraTén h i l ü t a el zaguán de la A -
sadf i c i i . CanicsliuTu, L u z 53. E n 1» misma se da-
r á n pormenoree á las Sras. Ü i rec ío i a s y profesoras 
que (tcneer. imorihirae. 8730 alt 13 23jnl 
m ñ T e r z i , .1.1 • l l t l l JLi W. f JL MUD.J 
iJ.incertitta de Violín y Caaia. 
P R I M E R P R E M I O D E L C O N S E R V A T O R I O 
D E M A D R I D . 
D í sc íya lü predilecta del cniij 'ente violinista Sr. 
D ; Jes í i s Motas to i io . t x p en sionista de la cé l eb re 
diva Mmc . Cnst ioa N i l f o n , etc., etc. 
DUüoniend>3fHaa tóeúias horas báhilf», ofrece sus 
cervicíos como peolesora de V I O L I N y C A N T O 
Recibe órdenes en eí í-at^bleoitciento "Bosque de 
Bolot icJ ' c i l l a del Ol-isvo, M Sjr. D . Faustino Tara-
cena. • O l'¿77 8 23 
D SEA \ O L O u A R S B U N A J O V E N P E N I N -salar Stuena cocinera, asoada y de toda confian-
za en una casa de familia respetable: sabe sn obliga-
ción y tie"e personas quo respondan por ella: t a m -
bién se coloca una n i ñ i de 11 años para un corto ser-
viciis para acr-mpaSar una Sra. ó bien dn aprendiza 
de moi l^ ta : Zar j a 107 h' i ' i i imarái ' . 8653 4-20 
S E D E S 1 3 A C O I i O C A H 
uca jóveu penir sular de ama de cría recien liog»da 
con I f che muy a b u n d í n t e . uena y fresca. D i ijirs-? á 
S^n I g m c i o 8,3 d i r á n razón enla sas t rer ía de L»inela 
8550 4-20 
S T N A P R O P Í 5 S Ü R 1 I N G L E S A (siiperior) dá 
U c iases á domicilio «n y fu i ra d e b í H&baaa £ pro 
CÍOB m ú í i i o o s , ríe K úsica . golíáii, inBtrGCcióa. dibujo, 
l in tura 6 id i 
IO ev ta 
8698 
i a a hablar en poco? EO-
eu caoibi^ do casa y co-
revía de W i ^ o a , Oniapo 
4-81 
Mm M mtiwm y m 
{«} esterilidad y tas reraedios L i impct jnc 'e y 
»u cu rac ión , Lss «íritíriaíriadcs fccrelas. Varieda-
des rr,<r*;í;;;rs caruUvns Lí i m níi 'ruosid-.des hn-
mánfis y » :» causas. E.-;f .rmodadrs de las mujeres 
y el remedio sara cada ur». L a c í j loed ia m derna, 
arte de pToer^ r íiijos Úon talento, f anos, etc. E l :a-
borto y leg^fiíaeión 6sp: uola, etc. E l parto, ciiueás 
operaolor.-s. cridudoa K! recién nacido, etc. Con-
ilena Bobre íOOf.nmu'as de .'ívaoe iioa para tod s lai 
do l ínc ia s las opiniouea de eini^eDci- 's mó ÜCÍIS, las 
t s o i í a s míB moderrjiB y ciet t í f ioas y leu tíísnocimiep 
tos prác t icos m ÍB úclies y preciioa. L a obra contta 
de 10 tomo» i 'wtrcaos coa láminas encuadernados 
en ti;!a y Re d¿n u-ár-a por solo 2$ pista. Do venta 
en la calla de Salrrt t ú m e r o 23 l i b r e r í a ' ' L a C i e n c i » " 
B 0 N QUIJOTE 
do la Msnciia., por Corván tes , bonita edición con no 
tas de la AcadauiiE. e n buen papel y letra clara y 
muchas láminas , RZ) temo graes-J estampado con r é 
lievts y cantos doradas íf^ plata. Salud 23, l ibrería 
L a Ciencia. C. 32S8 4 21 




'A D ! 
D I S T A 
tía y oián á precios módicos 
>SH Á dcmicii io. Reina 51 en-
4 23 
MO D I S T A K P R I M E R A CLASE.—Cor t a ; y entalla por ,ii£uríi con la msyer pei fección. lo 
mismo en t r s jeé i'é sefloras y uiú; s, poseyendo el i n -
glés , a l o m á o y éspaSoJ; 2:0 t i^ne iQeonveíi iente en 
p-.llr al c.impo. D i r i r i i s e A . H. v,í.ra la fí ' í 'vra A n r a 
K.roher, mcdistA en Taropa. F:<>i, Si. 868 t 4-21 
AV l s O — « o ha t ra íJadat to el tren ')« ¡ i - i d o r o m brado JSl Sar . tonñer . sito en la calle de San N i 
colás , n . 116, ei ní im. 91 do ta n iUra i ca'le, L o que 
pone en conocimieclo do les roerrhsrtes y f ivore 
cedores.—Habana, 17 de Jul io á e 1895. 
8710 4 21 
MO D I S T A M A D R í T . i ' S A — L A QÜ5 V I V I A en Amistad 118 SR ha iraíisdá'dip A la misiaa calle 
esquina á San Rafael fronte ai colegio de Zapata: si 
gue hac iend» los trajes á los miemos precifS anterio 
í e s . So desean eficialas clr-quetoias Se compran nía 
¡niqníes. 8595 4 18 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Se ofrece una peinadora que h i bpremhdo el oficio 
en Madr id . Hace desdo el peinado mas sennülo de-
casa á el mas delicado de baile ó soiréo á precios 
muy económicos. V á á detajcilio. Galiano 124. 
8568 4 ÍS 
M E S DE LETRIN 
FINA CRIANDERA PENINSULAR JOVEN 
\ J de dos DiDJea de parida y aclimatada en el pa s 
desea colocarso para citar á leche entera, la que t i e -
ne buena y abundan te; teci indo pertonas que res-
oondan per elí : calle I l a m e l nnm. 1, casi esquina á 
Stn L í z a r o infaxmarán, ^649 4-20 
D E S S A C O L O C A H S K 
una criandera peninsultr de 6 i mese» de parida 
r i d a CTiar criür á leche entera la que tiene bue-
na y abu.Trtm"-?, es primeriza y puede verse su niña. 
I n f >Traprán Trooadeto Y3. 8672 4 20 
— E C O M P R A U N M O B I L I A R I O ¡ C O M P L E T O 
de casa, séase jun to ó por piezas, y na [buen p ia-
nino, prefiriéndolo de Pleyel; se quieren de famüia 
particular, prefiriéndolos buenos y m o d é r e o s . I m -
pondrán Escobar 15 E n la misma se dá razón de una 
buena casa de zaguán que se vende en'el barrio de 
Colón. 8708 4-21 
AYI80. BOTELláS VACIAS 
Se compran todas las que so presente de la E 
M U L S i O N D E S C O T T en la callo de Mercaderes 
n . 2; informará D . Manuel G ó m e z 
8589 8 18 
S E C O M P P A 
un tanque y se reeibe aviso por escrito 6 verbal en el 
^ á r m e l o , calle 15 cpq<iina L 18, a l t c í , d ÍTÍg ÍT«eá M i -
l ian . 8322 10-12 
IMIiHIIW tfTWIimilH 
á l l M E . 
Í P i E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe 
L/niotnif i res UTIO do de 20 y otro de 19 añas uno 
pars dependier.te e'e fonda, café ó bodega y otro pa-
ra criact» de inanos, camarero ó paje: tienen buenas 
reoomendaeloñss» «ojur do Cárce l n. 19. 
8609 ' ' 4 ?0 
|~vEStSA C O L O C A R S E OSTÁ " C S Í A f J D B u Á 
1/peninsular con buena y abundante lecho p a f i 
c r i a r á lt>che entera, tiene un mes de pa i ída y per-
aor.«s ene resnondan por ella: calle de San Ignacio 
1.. 12 i n 'c n a ó t t n, 8657 4 20 
J é B D I D A , 
Sü grat'flca generosamente al que entre-
gue un legajo de teatimo-ios de encritaras 
est' aviades en !a tarde dol sábado, en ei 
trayecto comprendido eetre el Hotel Nae-
'AtZB 7 la estacióo de Cristina. Puedo en-
tregan e á Ooji jfoEá Cardelle en la Alcai-
día de la Cárool 8611 4-19 
m m m i 
DESEA C O L t aular de c iad: 
ñ o í a para lila hv&Qi 
tiene pfr/mnas qnt 
Galia^o 17. «jelew 
CAivSE t l í J A J O V E N P E F I Í í • 
do mano ó m?.nk.jarIofa moy car i -
salu cumplir con su obii^icijín, 
respondan por ella; in formarán 
i i , desea saber el sueldo. 
4 20 
&n' n.isr nns 
e'i o?la c i p i i 
F . 11. al ú s v 
, 'i.oMoa que es té s i íoada ün Í??GII pnn^o 
al; difUliree por escrito con las ioioísi ta 
•ai.ho i i i esta imprenta. 
54 4 20 
Ür N C O C I N E R O Y D U L C E R O P E N I N S U L A R que aprend ió el arte en est-) país y en las mejo • 
ret casa:; «fe esta capital dese^ colocarse en cftsa 
particular ó de cfmeroio, hotel ó restaurant. Calla 
Crespo efq v. Co .ón , ca rn icer ía da rán r t z ó n 
8645 4 21 
T A A C R E D I T A D A A G E N C I A D E M . B A L I -
JLjña, Eigne faci!it.ando gratis, y de momento iod. s 
j * s i r v i e n t e s quo le p i d a n con rcoomendaCjOnes , r.e 





C'C'Deros, «fe. para b u - ñ a s casas. 
T é i . Q m 8636 
ÜN A ' - C R Í A Í Í P B R A P E N I N S U L A R D E 4 mest» y medio da parid»., con buena y abundan-t-j leche, desea colooarfe pura Gíia? § ¡eche entera: 
t amb ' én so coloca utra buena costureras oaiJ;28 Jie 
ncii qiatcú LT-.Ŝ HILHIA yuí ollnwi r^r^riaarán H.ftvill¿íf!— 
gedo n. 4. entre Monte y Corrales. 8630 4-19 
D E S S S A C O L O C A R S E 
una peninsular de dos meses de parida á leche ente-
TÜ, t i c t e quien responda por ella. San L á z a r o n. 2.7, 
Marina 12, bodega." 8614 4-19 
Q O L I C I T A U N A G A L L E G A D E 19 A Í Í O S D E 
O c d a d c t l j c a e i ó n p i r a criada de mshWsa presta 
p i r a un m«tr imonic y para cuidar niños. l u f j r m a r á n 
Picota SO bodega. T í e n e quien responda por su 
condu.Ha 8^10 4-19 
LA AnDATTO 'A A . O n t r o general de colocaciouts O ReiUy 77. Facilitamos cr;adoa con buena? t e -
ferci-ciaa h'eoomfndt.mos con eaDec!^!'!»-! j»na exe-
lente rco^l'sta recién lUgada de Madrid, corta y er&aé 
11 * r or el úl t imo figiiTÍn, en peinados es lo luejor. 
O Pei i ly 77, Gómez y Mart in . 8602 4 19 
Se alquilan en Zalueta 73, entra Dragones y Mi n -,e. 3 hibit^ciones juntas ó separadas, con todas 
las comodidades, agua, inodoro, coaina; y en Gna-
'fyS&top Oes Astooio 27, per Santa Ana. una co-
ober.) capaz para'iiu dep"¿sii,:> da materiales ó vivien-
da, se dá mur nrregladj da-ido un buen t i d o r I n -
f i n n a r á n Z u i u c t i 73, piso 2', izqd? 8722 4 23 
Propia par** csenterío ó baíoíe 
¿ p¡,ra una corta f imil iá sin niños, te alquila en 
Siiu Ignacio L,Vtuero gf), alto?, entra Muralla y Sol, 
n¡ia fresca y espaciosa'aalft & ia hvisa, con b Icón á 
la calle y piso de raármcl, p u d i é a d o i e dísporier t an i -
b éo de la hermosa salega y de una ó doa hábirtfCio' 
nei. si así conviaiere. Paeden verse todos K a día 
hábiles desde las ocho du la m a ñ a n a á las cinc<» de la 
¿ar4e. 8773 4 23 
Se arrienda, an piifie»o sn la Gj j . r* de Melena 00 mo dá 0D6'»' '«abaliertia do t 'orra de 'Sxoe'.^ite 
calidad, con nlgans eienibra df f aña, bi . -^ el toüo 
del terreno ó la mitad. Agu-lü 105, ¡fequina i fía»? Mi--
gnel, alr.os. Impondrán . 8763 4 33 
B B á.T-.QP'Ii'A 
una casa, Desam^arsdos 6í) í i .f^rraan en la botica 
de Sen J ilián, Riela esquina & Villegas, 
8749 4 23 
Tuuiaa ó separuaas so alquilan dos liabitaciouci; v , con gas, agua, baño y oucina 1 i la necesitan. Tam 
tíiéa sa a^snila 
O'.iie de Caáongo . 
8731 
local indepondiente que dá á la 
Qaliaue 4¿, informan. 
Se alquila una eEpsc io sa cass, capaz para ¿ « a 1 ar-i a familia, con todas las comodidades necesarias. 
Vedado calle 20, entre 7? y 9*, frente á la casa del 
/,. iMft».n. Pnfliia verse á todas horas y o ara t ratar 
de «u ¡?reciur 'y djjuiSs co<i un dueño , C. Betancourt, 
Vi:!fgaa99. ' '8740 4 23 
S E A L Q U I L A £T 
Dos habitaciones altas corridas con todsa las co-
modidátdeB; informsrí1.!! en los altos de la casa Cha-
cón n. 14.: 8742 4 - P 
S E A L Q U I L A 
en 30 pesos oro, la casa de alto y b¡jj:> Manrique 23. 
pro . iapara corta familia. Tiene aguay gas. L a l l a -
ve en la esquina del frente. I m p o n d t á n AroUtad 81 . 
8729 4-S3 
S E A L Q U I L A I N T 
es Clorriil s 87 casa particular 2 cuartos juntoa ó se • 
parados á s pesos plata con aguay l lavin no ¡,e quie-
• en niño;.. 87ti7 4-^3 
D ECSEi C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O p e n l u í u k r ¿in U^rs e l i i de cocinera ó criada de 
tnanoi y el i'e criano d^ muño ¿ por'ero: salien su 
obh'gación y lo rnismo se eclocao pa: 
para H! canipo; tienen ouien ios garantice. Informa 
rán M c r c ^ M 45 cuarto z ú m ,6. j U Y B A R A T A se alquila laoa ia ' calle 13 D. 10! 
í i í J L ' i^re 12 14 de mampoe^orl t y azotea, acaba 
So alquilan loa tajo» d-> la casa Virtudes fl'í oaqui-oa á Maiiriqné completamente ind^peii'iiente, con 
r u .n»ai= eoia.'iilidüdes puedan desearse d á n d r s j en 
jindad que ¡ propofCión. Informés v IÜ llave en Concordi » t ú m e -
8758 
102. 
5 i B . S E A COL(T;'AIÍSE U N Á B U E N A COC ' - f «u ce f4brio--.r, coa sala, saleta, gublueto. das cuar de color coa una , 'f imilia que salga fuera 
isla; es aseada solicita un buen ausldo y t i ve 
na.- íinc reepoiidsii'por ella; informarán calle de 
ló-é 5^ en t ré OampanMio y Lealtad. 
8604 4-19 
una j ' j v e n pes 
j - d o r a e n t l e n 
n ú m o r o 3 
S E S E A C O L O C A E S E 
suarpara ciiada de ma^o ó mane-
an po^o de cos tnn . ReHllgigsdo 
S629 4 19 
E L L A Ü R A K B A T . 
Gran t ren de letrinas, pozos y sumideros. Carretas 
de tráfico para materiales, madera y maiuioaria . 
Figuras 120, con telefono directo núrcaro 1 654 
A d e m á s recibe órdenes en los puntos aignientes: 
Obhpo y San Ignacio, bodegi.—Ofioicay Amaigtii 'á. 
cafó. O ' R e i l l y y Habana, bodegi. San Isidro y Com-
spostela, carboner ía . Colón y Morro, bodeg». Monte 
y Cienfuegos, bodega: en oíros pont 'S más y en el 
Gerro tiene sus tablillas: RU dUíño Fignras 126. M i -
«ue l Baranda. 8750 15 23Ji 
i . 
.'.na sf-nora 







E S E A C O L O C A R S E U N A señora española en 
'oasa particular para aco' "!)f.ñar 
señori ta , es flua y de buena e incacU 
res r í f í r e n c i a s de.sn cónüác ta j una 
flna y de Jiuenas condieiones, aat 
sueldo 3 centenes v ropa limpia. L u 
zón. 8743 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R 
\ j de criada de maco ó p i r a aoom{ 
sabe coser y peitar, ce t i aaostumbrü 
Madrid, desea ui^a casa 1-atína h 
respondan de PU conducta, i .forma: 
%5. 8745 
y ^ E S E A COLOCARSE U Ñ A ~ S E í r O R A P E -
jUFainsrÁtt para criada da msuo, entiende un poco 
de costara y tiene quien r t s ü o n d a por su conducta. 
D a r á n raz ia C<>tn pos tela 147, ostié J e s ó i y Marie y 
Merced. 874 1 4 23 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U 
JL/^ar d s ^ r í a d o de mano 6 portero: aabj bien BU 
obligación por á a b y ñ i desempeñado y tiene personas 
respetsb'es que lo r.eiomioíiücr.: impondrán calzada 
de G.i iano l úea. 48 eequin;» á Goúcovd^i. 
8609 4-13 
D E S S A C O L O C ^ H S E 
una joven penin.ulf>r demanf j ido ra ó criada do 
mani>8, le es igual paia el j campo que para 1» capi-
tal? llene quien responda per ella; d a t á n razón Sol 
8 f w d a 8031 4-19 
D E S E A S O L O C A K S E 
un cocinero de colar y una cocinera, t e n l í n d o bce-
00.1 ir f Traet: calle Cerrada del Pasco n 8 entre 
Z i n j a y Salu^. 8635 • 4 19 
Se ad míte uno bitieue quien r e s p o n d a por su c o n -
ducto , te pxificrs sabe f igo de b a r L k e d o r . Obis-
po 42. 8622 4-19 
detea (olocaiae 
añar una señora 
da al servicio de 
~./ peiBOnas que 
á- hotel MBS .-o 
4 23 
A VISO A L A -
XXrenclas de^eean CÚIOCTSO 3 costureras 
F A M I L I A S . — C o n buenas r t fo-
4 cocine-
ras. 5 criadas, 3 niñeras . 2 ¡arandersB, 5 cocineres, 
8 criados, etc,, pidan lo que nfce í i ten y serán servi-
dos en 2 horas. A g'-n " i * cíe VAliña, Compostela 6t. 
Teléf. 969 8^68 4 23 
D ESEA COLOCA' . -SE U N C O C I N E R O f.an-cés qua cocina á la fr,ingesa, inglfa» y española, 
sabe cumplir con au obiiga^ióa y tior.e muy buenas 
Tecomendaciones. Impondrán calle de la Habfvna, 
bodega, rsqnina á Empedrado. 8767 4-23 
D E S E A C ~ - L O C A E S E 
nna orfaudera peniusular con bnens y abundante l o -
cha para criar á iccb.ó entera, tiene qai<)n responda 
por ella. Calsadjt de! Cerro 420. 8762 4-23 
S E S O L I C I T A K T 
una criada de m w o , y uaa iriiiuejadora que presen-
ten boenas rcfijrer.eias, en loa altos ,'Je la cssa callo 
de Cuba 71- 8770 4 23 
TTN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
repostero deeea colecarso en casa particular ó 
establecimiento: es aseado y formal: Calzada de 
Oaliano 107 barber ía mformar"¿u. 
8778 4 23 
S E D E S E A C O L O C A S 
u-a exedente c o c i i e r a de color para casa part icu-
l»r o eotaVleoi^nento, tiene personas qna respondan 
por m conducta. Calla HaV.si a 40. In fo rmarán Bn 
f<t ca rn iee i í a 8619 4 19 
D B S S Í J & K T C O L O O A E S E 
J03 seoarEB peninsulares'D.r.c do oocit f r a y l a otra 
de criada de manos; l i f n r n {tisonac que respondan 
r . o r í u cenducta impondrán calle de Je;Ú3 Mar'a 
97. 86Í2 4 19 
" O ^ R A E N T E R A R L E D E A S U N T O S D E F A -
JL milia. se so'icita saber el domicilio de D o ñ a A d e -
a Nata I le rmetk , natural de Trieste. Barati l lo núm, 
4 a lmacén de víveres. S563 4-18 
SS3 S O L I C I T A 
un-'. genera l í -ÍEia lavandera y planchadora, con 
mny buenas rfferencias y pocas pretenciones 
ba núm. 27. S588 4-18 
Cu-
DE S f i A N C O L O G A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares nnd do dos meses do parida y la 
otra de csatro. Tienen buena y abundante leche aeli 
matadas en el pt ís; tie.ren quien repoonda por ellas 
informarán Oficios n . iS . 8599 4-18 
| ~ T N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A 
I . ; edad de buenas costumbres desea colocarse 
cen una buena familia. Sabe coser y zurcir y ti¿!? 
no buena r.sfdrénela do criada de mano ó mant-jado-
ra. Darán razón calle Refaglo 2. B . 
8573 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R Í A N D É R A D E color (j_e tres meaes de parida á leche entera, la 
quo tiene buena y abradr.nte: tiene personas que res-
pondan por feUo.'lnformárid oalb de Nepteno n, 207 
entre Lucen 1 v Morqnéa González. ' 
8596 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do msnpj adora ó criada do mu-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda pos ella: impondrán calle do Cárdenas n . 5 
8760 4 23 
D E S E A C O L Q C A E S E 
nn joven para criado de manos ó para casa de co-
mercio; tiene persona quien responda por él: iufer-
marán San Isidro n . 63 8759 4 23 
R E G E N T E 
So solicita uno de alguna edad y que cea solo, pa 
ra que so ponga al frente de una farmacia, en el cam-
po. I n f a m a r á n en esta r edacc ión , 
C 1275 8 23 
DESEA • • O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A P E ciasu'ar con buona y abundante ¡eche, salió de 
su cuidado en osta, es cariñosa para los niños no r e -
cela en i r al campo y tiene persona que responda por 
ella 7 éií la fijism* una criada de mano y sabe coeinar 
informarán Calzad» de Bels^oam u ú m . 1^ esquina á 
Virtudes, Botica. 8S90 j H | 
O c a l 
ESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
..-.oí que entiende algo de reposter ía en casapar 
tícular ó e í t ab lec imento es aseado y sabe su obliga-
ción, tosiendo quion garantice su coniportamtento. 
la formaráo calle de la í íab&na núm, 127. 
8571 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una ciiadita da color de 11 á 12 auca para_ ayudar 
et~,\ el aorvicio domést ico en casa de una familia; ra,-
c:.b:iá buen trato; calle de Bernezan . 16. 
C 1256 4^-18 
toa, cooina, llave do a g u í , suelo de mosaico,'jarcia y 
con un fan lo de 50 metros: i n f i r m a r á n en )» násraa 
ó en San E s f í e l v. U7. 8726 15-2311 
O B I S P O 1 6 
So alqaiia un hermoso entresuelo Con tres habiia-
ciones ' O'-ína, servicio y escalera iuriepcndift'ite. 
8747 4-23 
O B E A P I A 3 6 . 
Se alquilan unoi hormoaos altos muy fresóos é fa-
dependientes, compucstop de sala, antesala v 3 habi -
taciones, propios para bef í tes ó escritorios. 
8765 6 23 
T a casa Prado 44 entro Refugio y Genios se 
.|_^alquilB. Es de zsgusn. con ocho cuartos y de-
más cOHiod;c.ade3 gara icgular familia: y mnr fresca 
por estar en la aé¿tj. de la í^iisa.1 D s i precio y c^nai-
ciopes t r a t a r á n Obispo 2? íie % & S. ' 
8705 4 21. 
S E A L Q U I L A 
la Qlint5 de " T cg" Paseo ds dir los 3? 
E l guartíián tien?" ¡a llave, ó informarán 
MtTC?d núm. 12. 
8585 S a - l S 81-18 
V E D A D O . 
Se alquilan doj boaits.s casitas para mat inionio ó 
caballeros solos, c;%lle 11 n. 89 entre 18 y 20 sobre 
la loma, muy frescus y secas, con fgaa r iquísima de 
manantil. 8425 ait 4-14 
O e alquila la casa Campanario 10, p r ó i i n i - i á k s 
i o b a ñ o s de mar. Pisos da n ármol , tres cuartos, 
cuarto de b ño, un saió 1 alto y azotea muy fresca y 
seca. J a llave en la bodegi l i ú ^ . T . 15, loforoiar 
r á « en Obispo 80, lib?6iía, y en Gaanabacot Cade-
na a _ 2 ^ _ _ _ _ J 7 0 9 4-^1 
Ea Monte n ú m e r o 6, por Saluuta, se alquilan tica frescas y ventiladas habiticiones propias para la 
pr^senie estación, p .ra houbres soios ó matriuiccios 
s inh i jo í ; se alqui l*" j ¡nías ó separidaa, mnr bara-
ta-.. 87.7 4-21 
V E D A D O 
L i mitad de la Quinta de POÍOS Dulces, inde-
pendiente ó porbabitauiones, callo O una cuadr» de 
la linea Famil ia extranjera. 8719 4 21 
S E A L Q U I L A I S 
trascuartos altos muy frescos é i^depe:.dientes en 
casa de familia respotabic, con agua é i í . o i c ro . á mu-
trimonio sin niños, s r ñ i r a s solas ú hombres solos. 
Habana 33. 8703 4-21 
Obispo n ú m e r o 67.—Espléndidas habitaciones a l -tas y una baja, con muebies ó sin ellos, c;m IIH!-
cón á la c»lle se alquilan en precios móii i-na lí per-
sonas de moralidad Es casa particular. Hay ducha. 
8712 8 21 
I n q u i s i d o r n . 6 , a l t o s 
Se aleadla essa cssa con esvacioaafl habitaciones, 
oomoáor, salaif; cuartos y damás ant-xidades, igual -
mente que la casa O - E e i l l y 24 altos y bajos propia 
para establecimiento: i m p o n d r á n Riela S 
8700 4 SI 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán , dos ventanas, sala de 
mármol , cinco cuartos corridos, cuarto de baño , bue-
n$ cocina y agua. L a llave en el 84. Informan Sol 
U . 8691 4 21 
S E A L Q U I L A N 
las casas Animas n . 30 bajos; ó Induss i i j 3'/ bsjos; 
las llaves en las bodegas é i m p o n d r á n de su ajuste 
S i n Láza ro 84. 8701 4 21 
P E A L Q U I L A 
L a casa Crespo S9, toda de asoteat losa per tabla, 
piso de mármol^ tres cuartos bajón,' un© alio, buena 
cocina y agun, etc. E l l lavín está en el n ú m . 64 I n -
forman Sol 94. 8692 4-21 
D E S E A C O L O C A D -
nna joven de color para criada de rcanc ¡ó pat 
o o m p a ñ a r nna8»Tiora. Eutiende rdgo dtí ceMcirs-
fo rmarán Sslnd 80, cuarto alto 48. 
8754 4-23 
T T N s A S I A T I C O C O C I N E R O D E S E A C O L O -
\ J carse en casa pa r t i c t f l a ró establecimiento; i n -
í o r m a r á n O ispo y San Ignacio, bodega. 
8753 4-23 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de criada de mano en casa de familia ros-
petable, es entendido eU el servicio do mesa y t io ie 
quien responda por él de las casas ¿ o n d e ba serví 
do. Virtudes esq. á Gi l i ano , accesoria, al lado de la 
bodega. 8755 4 23 
MA N E J A D O R A . - S E S O L I C I T A U N A D E ic-gnlar edad que sepa su obligación y tenga r c -
fer ncias de lac casas d; nrfp. hava tervido; sin ellas 
q ia nu se piesentu. D<'12 á 4. Refugio 8 entre 
Prado y Morro. 8583 4 18 
' m 
86 ECCCBÍ 
a s de fflanpy raaiiejadoras. 
\n en O Reil ly 50 casi ec^sina á Habana, 
az is. Gran Agencia. O-Reil ly tíf». 
£577 4-J8 
D E L 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O S 
tratadas por el método moderno del D r . B O U C H A R D de P a r í ? . 
(ANTISEPSIA «ASTRO-INTESTINAL) 
0 " t r K / A . o i o i s r U S T F J ^ L I B L E 
P O R L A 
" D I G E S T I D A " U L R I C I . 
Este R E M E D I O bajo la forma de obleas pu.edo titularee M A R A V I L L O S O por 
lo R A D I C A L de sus curaciones, y sus componentes es tán combinados, con arreglo 
á la úl t ima palabra de la ciencia. Todos los enfermos se enran por crónica que sea 
la dolencia. Nunca falla. Triunfa siempre aún en los casos más rebeldes. E N -
F E R M O S hay que ee han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en 
la clientela privaba de distinguidos médicos , podemos asegurar el éxito cada vez 
que se tome y desde la primera caja. No daña por mucho que se use. No hay Dis -
pepsia, Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Digestina" Ulrici . Cuando han 
fracasado todos loa demás digestivos, el único remedio positivo que puede devolver 
ia salud, es la " D I G E S T I N A " U L R I C I . 
Í ^ T T l ? A ^ ^ ^ i 5 5 ^ 5 esí0Wííca^s en BUS diferentes formas (atónica-catarral 
\ j U JLtoü. jiatulenta) y la dilatación de estómago, haciendo desaparecer el peso 11 
en el es tómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eruptos, agrios ó 31 
acedías, gases, std después de las comidas, pesadez de cabeza, v é r t i - ^ 
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, exceso de ali 
mentac ión, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida] 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, quo preocupan el ánimo, ó comef pre 
cipitadamento como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaje mentalmente después de las comidas. 
Zas dispepsias intestinales; cesando pronto las: 
D I A R R E A S : con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo realiza la D I O E S T I N A , 
porque destruyo los microbios productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas do ba 
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar doade se habite ó predis-
poBición individual á infeccionarse, así todo estado diarrsico, debe ser 
tratado por la "Digestina" Ulrici la cual actúa también como Pre 
ventivo. 
la Disentería con flujo de sangro, diarrea catarral con ó sin mneosi-
dades por crónica que sea, evitando adquirirla á laa personíis que 
íjurialinento la padecen. 
la gastritis, gastralgia y catarro crónico del es tómago, blliosldad y el 
extrefiimiento por falta ds secreción biliar, 6uprimi,endo la Flatulen 
d a ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en'el estómago é intestinos. 
las erupciones de la pielAl&vñzAos barros, espinillas, fogajes, (tan re-
beldes á loa madicamsntcs) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la últ ima causa. 
las jaquecas, procedentes de mala digestión y el insomnio consiguien-
te a las digeationea tardías ó iacompletas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al veriücár la antisepsia intestinal, siende muy úti l la 
D I G - E S T i N r l en las diarreas de los tísicos y estados febriles, palu-
disino, fiebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. 
tf^TTí? A vértigos y vómitos da las embarazadas que no han obtenido mejo-
V U X t i Ü L ría con los demás medicamentos. 
P R E C I O : $ 1 . 50 l a c a j a d e 3 0 o b l e a s ^ 
VENTA: Sarrá.—Lobé Johnson y demás Droguerías y botica San 
Cárlos, San Migael esíj- 4 Lealtadl aonáo se fííciUtim prospectos gratis. 
CÜBA 
C 1198 
O J O 
ISi el ni".) ir pq.nto la1' Rubina se alquilan lis-r 
b'.'aeiope» frencas y espaciox&a y un departamento 
prepio para oilcina 6 matrimonio, ea independiente 
y con vista á la oalle. Prado 86. altos. 
8683 4 21 
8-7 
Cuba 16 y Compostela 66. 
Se alquilan habitaciones altas y bsjes muy vent i la-
das en estas dos casas de moralidad. 
8507 8-16 
Ocasión.—Se alquila á familia sin nifios en 5 on -zas los frescos y hermosos bajos ds Prado 64 A , 
con sala, comedor, seis cuartos, inodoro, bafio, coci-
na, caballeriza, patio y traspatin. E n la misme i n -
fo rmarán , 8453 6-16 
SB ALQUILA 
la casa Prado 109 próx ima á desocuparse. In fo rma-
r á n P r í n c i p e Alfonso 225. 8375 8-13 
S E A L Q U I L A N " 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y mo-
saico, de la casa calle de .á guiar n ú m e r o 130 y 132, 
esquina á Mura l la , in formarán en la misma. 
8066 26-6 
A ñ o s ó t e m p o r a d a . 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa casa situada 
en la Linea n . 150, Carmelo, con j a r d í n , oaballeilza, 
baño é demás comodidades. Teniente Rey 25. 
7691 ' 26 28 
E N E L C A R M E L O 
se alquilan dos magníficas casas en la calle 15 n . 107 
y 109 con buena agua: informarán en las mismas 
8323 10-12 
R O S A 1 1 , T U L I P A N 
Se alquila esta espaciosa y frasea casa á media 
cuadra del paradero, imponen Rosa 13. 
8367 8-13 
MaflBfirasmaMecíieiis 
Q E V E N D E U N A C A S A con 2 ventanas, 6 her-
Í O m o s o s cuartos; otra Pefialver con 3 cnartor; Ras-
tro con 2 cuartos, sala y comedor en 1,100; un solar 
con 16 habitaciones y 2 accesorias, gana 73 oro, en 
4,000. Informan Industr ia y San Miguol , en el café 
de 10 á 12 y de 5 á 7, hora gja. 8727 4 23 
POR A S U N T O S D E F A M I L I A SE V E N D E N muy baratas 15 casas situadas en buenos puntos, 
3 qon establecim'.enios, sus precias desde 800$ á 
13,000, t ambién 2 venados, hembra y aischo y un lo -
ro hablador, in fo rmarán Compostela 64, T . 969. 
87G9 4-23 
SB V E N D E D N A C A S A D E C O N S T R Ü C = ción mode rn» en la callo de la Mura l l a con esta-
blecimiento en 11,000 pesos gana 102 pesos mensua-
les, toda de r zotea l ibre de g r a v á m e n ; otra á 20 pa-
sos de la calle do ia Salud en 900 pesos con sala y 
dos cuartos; informan Maloja n . 128. 
8734 4 23 
EN G Ü A N A B A C O A . — E N $800 L I B R E S SE vende la bonita casa n . 41 de la calle de Cadenas, 
con cuatro cuartos y demás dependencias, patio es-
pacioso con árboles frutales, pozo fértil y en el p u n -
to más cén t r i co de la v i l l a , á dos cuadras de los ba-
ños de Santa Ri ta . T a m b i é n se vende un caballo m o -
ro de silla y carrera. E n la misma d a r á n razón . 
8748 4-23 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c e r r e d o r e s 
se vende la casa calle 9 (Linea) n . 43, en el Vedado. 
8738 6 23 
B A R B E R O 
Se vende un amplio y bien montado salón de bar-
ber ía en bnea punto: in formarán Mural la 89. 
8743 4 23 
DE M A T A N Z A S . — S e vende el T R E N F U N E -R A R I O más antiguo de Matanzas, porque su 
d a e ñ >, ur euno y achacoso, no pne le atenderlo. Es -
tá surtida do todo lo que se necesita en eie g i r o . — I n -
formarán Ayuntamiento 3. Matanzas. 
1272 15-21 
SE V E N D E en $13 000 una de las mejores casas del Vedado, calle 7 ó calzada. B n $8,500 una bue-
na casa en )a calzada del Cerro capiz para tres f a-
mWa" En $12 ÍM)0 una c»lz*da de San L á z a r o . E n 
$5 000 uns Prado. En $20 000 una Reina. E n $9 000 
una San Lázaro . En $5 000 una con bodega. Oon-
cor¿ i* 87. 8096 4 21 
O E V E N D E E N 15,0. 0$ U N A CASA O ' R E I L L T 
O . on establecimiento, prodnee buen alquiler. B n 
5.000$ u r a casa media cni'dra d é l a plaza Vapor. E n 
2,f,00$ Una casa Rastro 5 cuartos b&jos y 2 a'tos, 
gjn% 44 En 10 000$ una casa S. Nicolás inmediata á 
Kein". En 2,500$ Apodara con 5, cuartos. Dracones 
1% 8695 4 21 
S E V E N D E N 
juntss 6 separadas las caBas u ú m s 9 y 11 de l a care 
S Cárlos en e l Carro. L a p n m e r a que hace esquina 
á ln de Moreno se d a en 2,0005, y en 1.600$ la se-
gunda. T r a t o r í n Consulado 39 ó Moreno 45 
8689 4-21 
8? [,1 quila la casa propia para toda clase do etta-
blecimient". I m p o n d i á n San Ignacio 35. 
9720 26 21 jnl 
O-Reil ly 50 entre Aguiar y Habana.—Bn esta so-berl.ia casa se alquila toda ó por partes la p lan -
ta bsja compuesta de gran sala con do9 ven íauss y 
rej \ al ¡sagíiao, cielo raso y suelo de mármol ; y de 
tres magníficos cuartos á ia brisa cen sucios t am-
bién de mármol . Hay entrada indepondiente. agua 
de Vento y llavín. No se udmiten oorsonas con n i -
ños n i perros. Alqui ler de todo $60 ora. De la t a -
la y ptimer cuarto $37. 10 y de los cuartos á dos cen-
tsnas cada uno. 87 8 4 21 
SE A L Q U I L A O B I S P O E S Q U I N A A A G U I A R > tog dá la PeU teila E l Paseo, tres habitaciones 
con azotea y un ootroaor coii sgna abundante y todo 
el servicio propio para una familia muy fresco y en-
trada independiente en la Pe le to i ía informarán. 
8628 4 19 
E^n casa particular y de Oürti ftfn'Ha, se alquila iuna hermosa y fresoa habitación á un matr imo-
nio sin niñr.í.: ó oeBoi as sola=. da moralidad, se to-
man y te dan referencias: ( í ío se admiten animalps) 
In fo rmarán San Láza ro n. 31 8-:07 4 19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa d i s t o 30: in formarán en el n 32 de 
la misma calle. 8624 4 19 
S E A L Q U I L A 
en ires centenes nna casita con sala y doa habitacio-
nes en la calle de Btrnaza n. 65 interior. Informa-
rán Cristo 32. 8625 4 19 
C p m p o | t e l a 1 5 0 . 
E n esta tan acreditada casa se alquilan habitacio-
nes con toda asistencia ó s}a ella Baños gratis büe 
nos nlsofs, una entrada muy docente, nniciio ó r d s n 
mucha limpieza, casa nuev^ y fresca véanlo para 
que se convenzan. También so sirven tableros é 
comida á domicilio buena arzón puntaali lad v pre-
cios módico». 
8714 4 - 2 1 _ 
M uy barata se alquila Ir. ca?a N»-pUuio' nix.fsx. 90 cou piso de m á mol y mósáíc , b .íK>, diu-ha, 
inodoro, etc propia para uu inutr.nun'o d«"-ei Fi'gado 
que pueda vivir en un panto éntr ico. T ra t a r án Nepr 
tuno 94 de 9 á 12 y de 6 á 8 ''e la t.rcbe. 
°677 4 20 
I N D U S T R I A 6 4 
So alquilan 4 bonitas y htmosas habitaciones con 
su cocina, llavjd.e agua, inodoro «J a hjra.osa a otea 
es casa propia y la h ib i t u su dueño. 
8665 5-20 
S E A L Q U I L A . 
la 'ict c i casa Cienfiiegos n . 25, con tres cuartos bs -
jos y uno alto, agua y desagite. Su precio 2 ¡Mizas oro. 
Re e x i p iiaeu fiador é íníorfrWi InttQStrta4!^ 
8R78 • 4 - r 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y en entresuelo en la hermosa y ce-
paoiosa casa'ceaocida par "Tasa Blanca" en Aguiar 
n 92 precios módicos, con atis'e cía de criados, 
baños, alumbrado, o i c , etc. 8616 6 19 
S E A L Q U I L A 
la casa tal le de San Nicolás n . 175 con su'.n, saleta, 
i cuatro cuartos y c o n d c s s g u e á la clo&ca, en treinta 
y cuatro p^ses oro; ir fo rmarán S. Miguel 41 
8620 4 19 
D O S H A B Í T A C Í 0 N E S 
cómoda», para personas de moralidad. Damas fren 
te ai 60 darán razón. 8617 8 19 
S B A L Q U I L A 
ó s a v ndauna hermosa casa acabada de fábrioar 
con cinco aposentos, sala, c-imedor y un hermoso 
co gadizo calle 17 esq á P, Vedado. I n f m i a r á n en 
O'Reilly 57. i i« ' da de rop* E l Bate. 
8414 4-19 
un s^ilón i l t » con vista 
8666 
e a l q u i l a 
1 m t r AgU''ar : 
i Q K A L Q U I L A E N $34 L A C 4 S A C A L L E D E L 
! j O A | u i l » i f l 294, tiene 7 cuartos. 45 varas d>3 feodó; 
\ 2 patíos con 3 entra-las nidepeudiente, tioiieliaves de 
j f-gaa, hCiibad'a do pintar propis para una lajg» f i i a i -
Ife; infcrmr.rán Ban Nicolás 96. L a l i a ' e ' g ii:a 3S7 
Í569 8 18 
4 20 
AÑíMAS IÍÚRI. 91 casi esquina á Galano. En est; lanta ba-
f paradas, 
baños d i 
A per» ' !-
C e i b a F u e n t e s G - r a n d e s . 
Se alquila la gtande, fresca y cómoda cesa, eon 
siíelos de mármol y mosaicos, calle de San Lucas n 
7; tiene sala, comedor, 10 cuartos, patio, traspatio, 
cochera, carboner»,, caballerizas, desfiensas, corredor 
con peraiahas, cuarto de bapo, algibe cen aguapara 
todo ei aBo, sin po'lvo'pcr pstar ¡Tuera d^ la calzada, 
portal al rededor de toda a casá. ete. L a Uaye eh la 
calzada Seal n . 168. Informará Isidoro Laurrieta O -
H^po2 café Ambos Mandos. 87U 4 21 
ta cas» de f i i n i l i a se a luqihn, en la 
ja , dos hermosea hibitaciones juntas ó 
propias para ur-matrlnionio, cerca de lo 
mar. L a cas» es de z; guan con portero 
ñas de formalidad y referencia. 
8661 4 20 
E N S E I S C E N T E N E S 
se alqui 'a la casa Paula 22. Tiene sala, gabinete, 
tres cuartos bsjos y uno abo: agua de V^nto . Llave 
en la bodegs: in^ormea on San Nicolás 9^. 
g65g -ij-SO 
A L I A N O S -4 X / Í O S . 
Se felquüan los grandes Silones, frescos y con b l -
cón á !a calle de San Mieu^l j Galiano d- cha y 11a-
Í̂P. 8651 4 20 
R E I N A 4 6 . 
Se alquila un piso alt-» cop v i ta fi la ca'le, a g u í y 
escudado, proo* ío para un-, corta f.tmiUa, su precio 
c inc, cer t̂une .̂" 8013 4 20 
Se a lqui i - la c a San Soté 81 de dos ventaués c.-n buenas comodidades p t o p i ; para ¡ na r guiar f . i -
railia. módico abiuiler: l ^ Usve OarvaTio ÍÍ10 E'.rr.acc-n 
d * v ívereK esquina á "an J o t é y su dueño 5* núm. 30 
Vedado de 8 ft 9 se le puede ver en la c •«» qu-j be al -
quila. 8618 4 20 
en Baratil lo n ú m . 3, un depaitamonto de dos h a b i t í -
ci nes y una separada, á personas (lecent<;s 
8597 6 18 
PRA£0 02e 
Ej t a beimoaa casa, etquina " la calle de Animas, 
por donde tiono la cochera, se alquila en precio m ó -
dico En P'ado 90, U formarán. 
8564 8-18 
Q E A L Q U I L A U N 
Kji .c compoce do sala, aposento. 
D E l ' A R T á M E N E O ; Q U E 
.m&doa y coci-
. con Ta fe de agua y baVjín (j la calle. F.n la 
callo dw j j a m p a r ü l a y Mprcsdnros número 23 (Barbe 
l ía) i / .foimarán. 8js62 4-18 
S E A L Q U I L A 
en el Ce ro la casa Zaragoza 6, con sala, cocedor y 
seis buenas habitaciones á media cuadra de la Ca'za -
da. L a liavn Cerro 5fi0, I m p o n d r á n J . del Monte 302 
8593 4 18 
i Q E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O , POR 
j K3"enip<.'rada ó prsr años, la casa n ú m . 131 de la oa-
< lié nueve (Líneis) Carmelo. In fo rmarán de la misma 
¡ en el inmediato paradero de los carritos ó en el alma-
c n de D . M . González García , Barati l lo 1 P. de A r -
mas. 8'87 8 1S 
Qio s lqa iU la e s a paite 12 n 16 Vsdailo. eu precio i Call 
ÍOmód ico por seis meses ó per un fcño; se halla t i - i sala, c 
:iiada en lo m i s alto de Ja loma, es muy fresca y es- í G i o h v i 
p-ciosa, constituyendo una yerdadera t jirif-ra'ia. ' iredon 
I i f y m a r á - . en U calle 2 m 15 B , don-V- está la Iblv; . ¡ xan-bo 
ó é n Salud n. ^1 en la Habana. 8(5II 4-20 " on U c 
f Y ~ l V D Ü ^ T R l / í L E S . ~ ' í 3 a " " S " T » u - to m á s T ¿ a " i f 5 ' ,iu 
K . J U U H I y eonicrci' l da la poblác ióa , so alquila »¡u | 
ra . g i íft io local nropío^ para s s s t r é ' é zapatero ó I n -
dustria análoga; h<y bahitacioises muy {Vascas, i g r a 
de Vento, mucha limpieea y t rarqui l idad V i l i e g ^ 
105, <nt-e Teuift' te Rey y Muralla. 8861 4-20 
S E A L Q U I L A N 
lo fres-os y bien bitutidos alt^s calzaba del Mo te 
l i ú t i . 19, frente á la Pi a de 'a India, seder ía E l De-
dal. 8671 4-20 
v - E D A E O 
a l O r ú m . l Da nuev:: pianta, portales, gran 
on mi-saic :6; saleta. 4 b:bitaciot;ep, gran lii.ñ,! 
, despensa, comedor, inodoro, mucha agua, co 
58 interiores, patio e losado grandes reatas, 
terreno para jardines: todo por 0 centenes, 
asa ! ú iu . 3 al lado la llave: informe:*, Galiano 
2 i 6 'c la tarde 
S E V E N D E 
una buena bodega en un buen barrio de esta Ciudad 
punto céntr ico , pues su dueño se encuentra enfermo; 
tiene buena marchau te r í a , contrato por 6 años y sin 
e quina que haga c mpetencia D a r á n razón Corrales 
43 8716 4- 20 
SB V E N D E N : U N A C A S A E N L A C A L Z X -i a dol Monto y otra en Riela amba-i con estable-
cí iento, ot:a en Egido, otra en Prado, otra en el 
Calabazar y des estancias cerca de la Habana. Su 
du' ño Compór te la 163 de 11 á 1. 
8706 4 21 
(OK G R A N U R G E N C I A SE V E N D E N ea 5000 
_ pesos oro dos casas de etquina, una y la otra 
j iota de canier ía azotea y moderna propia pa a esta-
blecimlento do v, veres fino ó de otra cosa por estar 
en el mejor punto de la H baña . Su dueño Mercade-
res 39 café 8650 4 20 
T T E N T A D B V A R I O S « S T A B L E C I M I E N T O S . 
V Los que deseen emplear biea su dinero haci ndo 
un buen negocio en la compra d-í ' a f é s , bodegas Pon 
das. kioskos, frutarías y una bu na Barber ía Estable 
cimiento d.i baños Agaacat-58 T 590, 
8668 4-20, 
Sw V E N D E M U Y B A R A T A U N ^ Q A ^ A E N 70o pesos, calle de la Esperanza, y se tenjan 8,000 
pesos en hipoi00* en •'''•a capUali ee trata directa-
mente. RaíVín Monte 95, de ocho á once. 
8679 4-20 
A T E N C I O N . 
Segundo anuncio:—S« vente rna carbener ía de 
much i venta por su dui fio tener que marchar á la 
peniusula por asuntos de familia. Aguila n . 3¿5. 
8039 4 19 
f l A F E Y R I L L A R . — S E V E N D E U N O E N 
\ j c o n d i c i o n 6 8 vent! j.icí ímas para el comprador. 
También readmite un socio queteoga de 1500 i $2 0 ' 
Infurmaiáa en Compostela núm. 106. Pregunten 
po Díaz. 8^68 8-38 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O ! — P R E » T E A La Pikisolia. Noptuno 68, ee traspasa la acción á 
un lo.-.al con svraatcs'o, mostrador y vidriera á la ca-
llo, ^n c rnd ic iona í ventaj sas para el qae quiera t r a -
bajar. I r f irmas y edúdiciones en La Pilosofia. 
8600 4 18 
V É S DE- P O R NO P- * D E R L A A T E N D E R 
O ^ n dueñu una gran vidr i r ra de tabaous, oiirsrrna. 
billetes y cambio de moneda, produce de 7,5 á IQQ, 
pesos "ensuales y tiene con ira t?. por stis añt-f.; i n -
hrmaTln f n la n.isíría, Aguacate 
15 11 
BS5 T S p N r S E 
la fonda 6 cantina situada en la calle de la Zanja n? 
l l i * en precio medico: it formarán en ia misma. 
8565 4 18 
SE V E N D E N C A B A L L O S M A E S T R O S D E tiro propios para guaguas ó coches, en Consulado 
n ú m e r o 124. T a m b i é n hay uno de silla propio para 
vendedor por su resisteccia y cómoda marcha. 
8439 8-14 
SE V E N D E N U N A P A R T I D A D E C A B A líos de 7 cuartas y media de alzada nuevos maes-
tros de coche apropósi to para particulares ó establos 
de lujo; hay una pareja mora; se dan en proporc ión , 
calle de San Miguel , t ren de coches de Beltran, esq. 
á Oquendo. 8009 15-5 
P I A N O S . 
Se venden á precios de ganga uno maguíf ioa da 
Bouselot Fi ls casi nuevo en $170. Ot ro de Cla»-« 
sagne Fi l s , nuevo, regulador de p u l s a c i ó n , on 
$187* Neptuno n ú m . 39 y 41 esquina I Amis tad . 
8059 6-20 
C A B B M 1 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y nna l imonera; puede verse 
?' t ratar de sn ajuste á todas horas en la calzada de a Reina n . 96. 8776 4-23 
S E V E N D E N 
un t i lbury, un principe Albe r to , un fae tón , un m i -
lord , una guaguita esta so da en 14 onzas; se paede 
ver á todas horas en Campanario 231. 
8752 4 23 
S E V E N D E N 
dos carretones con sus dos buenas mu ía s y el dere-
cho al tráfico, un carro chico de dos ruedas, forrado, 
propio para ventas en la calle y una jaca de monta 
muy maestra. E n Mura l la 113, ba rbe r í a i n fo rmarán . 
8733 4-23 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N , fo r -ma la más elegante, francesa, de cuatro asientos; 
un caballo criollo de 64 cuartas de alzada y nna l i -
monera; se d á todo muy en proporc ión por no necesi-
tar lo su dueña . In fo rmarán en la Farmacia L a A -
merioana, Obispo 63. 8660 4 20 
U n C h a s s a i g n e & F r e i r é y u n P l e y e l 
Ambos do cuerdas cruzadas, excelentes voces, de 
Íiooo uso, caslnuevos. Baiatos al contado ó á pagar-os con $ 17 cada mes. Galiano 106. Se alqui lan p i a -
nos. 8658 4-20 
GA N G A . - S E V B N D E N B A R A T O S U N J Ü E -go completo de sala con espejo, un precioso m u e -
ble juguetero de sala, nn armario magnífico de h o m -
bre, un escaparate de señora y nna l á m p a r a de c r i s -
t a l de sala. Prado 64 A informarán . 
8640 • 8-19 
S E V E N D E 
por la mitad de su valor un buen escaparate, una ca-
ma, una mesa de noche, un peinador, u n lavabp, t o -
do por 15 centenes, costó el doble. Gallanc 88. 
8631 4-19 
In te resante 
Conociendo y a l a s personas inteligentes y de buen 
gusto que el C A Ñ O N A Z O tiene fama en su buena 
cons t rucc ión de mnflbles finos se Ies avisa que hoy 
cuenta con un bien montado tal ler para hacerlos 
pronto en las mismas condiciones y casi á mitad de 
precio. 
N O V I O S 
CO M O G A N G A se vende un bonito milord p a r t i -cular en perfecto estado, acabado de retocar; 
también un caballo de más de siete cuartas, sano y 
maestrs, con arreos, todo el tren por 25 onzas oro. 
In fo rmarán en Á r a m b u r u 15, de once á tres de la 
tarde. 8674 4-20 
S E V E N D E 
un magnífico tronco de arreos franceses con su es-
caparate. Barato por ausentarse la familia. Acosta 
21. 8576 4 18 
V E N T A 
E n el nuevo taller de carruajes situado en la calle 
del Aguila esquina á Trocadero se hal lan á la venta 
4 ómnibus-guaguas de 12 asientos y 2 magníficos ca-
rros para transporte de gaseosas y cervezas. Dichos 
vehículos son de nueva cons t rucc ión y sn solidez y 
elegancia responde el dueño del taller. 
8550 6-17 
G A N G A 
Se vende en nueve onzas oro, un magnífico caba-
l lo dorado de mas de 7 cuartas, propio para montai 
y maestro de coche. In fo rmarán Prado 64. 
8452 6-16 
M E N O S f ü n flamante y Bólido milord e n . . . $550 
"r\"C'T i ti »> i, 900 
COSTO 1 „ faetón francés ú l t ima m o d a . . . 530 
' \ „ „ „ M - -- 636 
Todos ligeros y de novedad Teniente R-y 25. 
7692 26-28 J n 
BE MÜEBLES 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -den jantes ó separados los muebles de la casa 
Linea n. 43, Vedado. T a m b i é n se vende la casa. 
8771 4-23 
L A E S T R E L L A DE 0E0. 
P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
Real ización de muebles. Juegas de sala $100 á 25. 
Escaparates á $10, 20, 30 y 100, Peinadores á $17, 
20, 26, 50. Lavabos á $5. '20. 30. 50. Toalleros me-
sitas á $12. Aparadores á $10,15, 20. Mesas $10-60, 
15-90. Sillas á $ 1 . Sillones á $2, 3. Camas á $8,10, 
20; de madera á $50. Escritorios, carpetas, estantes 
para libros, relojes, leontinas, sortijas, pulsos, p ren-
dedores, alfileres de corbata con piedras al peso. Se 
hacen y componen prendas y relojes. 
8764 (14-23 a4-23 
A los sastres: se venden tros mostradores 6 mesas 
de cortar, por la cuarta parte de su valor. O b r a p í a 
58. 7910 15-23 j u l 
P I A N I N O P L E T E L 
Se vende uno de uso en perfecto oslado casi nue-
vo, se puedo ver en el a lmacén de música de L ó p e z , 
O b p r a p í a 23; t amb ién se venden Organos y A r m o -
nlums, propios para capilla, á precios reducidos. 
A V I S O . 
Desde el 1? de Agosto p róx imo se ce r ra rá dicho 
A L M A C E N D E M U S I C A á las 8 de la noche. 
C 1276 8-23 
EL C O M P A S . — M u e b l e r í a de C. Betancourt, V i -lUgas 99 Se venden muebles bara t í s imos, al 
contado y t ambién á plazos, pagaderos en cuarenta 
sábados; se dan en alquiler, y si quieren con derecho 
á la propiedad. 8739 4 23 
OJO.—SB V E N D E P O R ~ L A — C U A R T A D E sñ valor un mostrador da 5 varas muy bonito, un 
armatoste propio para cualquier establecimiento, una 
nevera grande y otros enseres de café, y se admiten 
proposiciones por el local, que es muy barato, esqui-
na y calzada; impondrán Galiano 74, muebler ía , 
8774 ia-23 3d-23 
UN A G R A N C A M A D E B R O N C E t ¡ A M E R A , un escaparate de una luna antiguo, dos mesas, 
dos l ámpara s cristal de 31uce8 y otros muebles ee 
realiean todos. Compostela 124, entre J e s ú s Mar ía y 
Merced, mueb le r í a L a Pama. Hay canarios belgas. 
8772 4 33 
MU E B L E S B A R A T O S — P o r ausentHrse la fa -mil ia se venden baratos nn pianino "Hers" en 
buen estado, £s i l lonc i tos de mimbre, 4 grabados en 
acero propios para sala, un escritorio de nogal, cua-
dros, cromos para saleta, canastilleros, una l i ra de 
cristal, lavabos y otros muebles. Animas 89. 
8721 5-21 
S E V E N D E 
en 170 pesos oro un magnífico piano de Pleyel n . 6. 
Se garantiza quo no tiene comején. San Nicolás n ú -
mero 105. 8697 4-21 
aprovechar la ocasión, así no p o d r á n decir que el 
C A Ñ O N A Z O es carero y privarse de sus muebles. 
Las tan deseadas camas de madera baratas, j u e -
gos de antesala, sala, comedor, cuarto, despacho, 
gabinets, etc., etc. 
42 OBISPO 42 
8827 4-19 
MU E B L E S B A R A T O S ! — E S C A P A R A T E S D E $15 á 70, Lavabos de 10 á 45, Peinadores de 22 
á 50, Sillas de Viena blancas y negras. Sillones fi-
jos y balances, sofás, mesas, Sillas de Reina de todas 
clases, mesas de noche, i d . gabinete, aparadores. Ja-
rreros, mesas de extensión, camas de hierro, bufetes 
de 4 gavetas, carpetas para señoras y para hombres, 
l ámparas de cristal, cuadros, espejos, sillas de escri-
torio, sillas de coche, sillas para misa, relojes y otros 
muebles, todo barato; se cambian y componen. C o m -
postela 124 entre J e s ú s Mar ía y Merced. L a Pama. 
8582 4-18 
PIANO BARATO. 
U n piano de "Hers" muy barato y en buen estado 
Animas 83. 860 1 5-18 
SE VENDE 
un piano de excelentes voces y mny barato. Haba-
na número 159. 8586. 4-18 
EA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46, f a r -do y Fe rnández . Vendemos todos los muebles de> 
Isala, de comedor y de cuarto, pianos y l ámparas , s i -
das, sillones, aparadores, mesas, escaparates, camas,, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, r e lo -
jes y prendas de oro y brillantes garantizados al peso. 
7817 15a-l 26d-3Jl 
DE MPNiBIi 
Carriles Bessemer 
nuevos de 16 libras en yarda con su» accesorios, co-
mo son morduras, tornillos y alcayatas; 13 carritos 
de hierro, franceses, para l ínea de 30 pulgadas, S 
carretones de tumba catd nuevos; nn mulo y una 
m u í a de las mejores condiciones. Todo se vende j u n -
to ó separadamente, informando en la casa n. 2 d ^ 
la calle 2, Vedado. 8663 8-20 
ISCELANEA. 
Montura de gala* 
Se vendo una magnífica montura para caballo de 
general del ejército, completa de todo lo necesario 
para galay diario. Infanta n. 1, casi nsqnina á Mente. 
8728 3a-22 3'-23 
SE Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S veteranas,, bomberos y votuntarios.—Se venden doe t/r.jes de 
gala, sin estrenar, todos entrenzados y con aianíaresj . 
se dan baratos, poniéndole en las mangas las divisaei 
que necesite el que lo compre. Paula 85. está el sas-
tre que lo vende. 86^6, 3d-19 la-2fr 
SE YENBE 
una bicicleta para n iño . Veloc ípedos , Canarios y o-
tras aves. Consulado 25 de 7 á 11 de la m a ñ a n a . 
8615 4-19 
B I C I C L E T A 
Se vende una, fábrioa Nauman que apenas se ha u -
sado. In fo rmará el Sr. O ' H a l l o r á n en Mercaderes 
n? H de 1 á 3 y t a m b i é n en el Club Ahnendares don 
de la enseña J o s é , el encargado de cuidarla. 
8575 6-18 
Á1NGI0S EITMKJ10I 
POR A U S E N T A R S E 8 U D U E Ñ O SE V E N -den barat íaimos norción de úti les de cuf^ can t i -
na, mesas de billar & , & . También z n escelento re -
loj nogal con 18 piezas de m Asioa cosH háco p-ico en 
Sajonia 42 ceñíanos y na da én 16. Amistad 130. B a -
ños, S~0¡ 4421 
s o s p e m ü i s m m i m n i 
Éliüt ico. a!^ cocreas dobajo (Jo los muslos, parj, v a r l c o - i f 
celes, t ¿ £ t o c a l e s , etc. — F.njase el st-'lo ¿el inventor. B 
l..,ji-¿'.¡: tebrt cada tutoentorlo. 
LE GQJJDEQ 
nUCOK^on 
¡t.£¿ i l , tióítlciiise-SsLm 
j»"! TI I TTirrnnrmTmi mutirmn TITI IIII I HUIIMII HWI—IIIIIIIII 
- ñ K E f f l í A - P E B í L I D A D - C O N V A L E C E N C I A — F I E B R E D E 
L O S P A I S E S C f í L ¡ D O S - D I A R R E A CRÓNICA - A F F E C C I O N E S D E L 
C C m A Z O g i - E X C E S O D E T R A B A J O FÍSICO Y I N T E L E C T U A L 
se o u r a u r a d l c a l e m e c t a «sos 
I el " ^ ^ ^ " O del I f f i i l s M y l ^1 
T ó n i c o r s c o R S U t ü j f e ¡ m ~ Dlg&suorj - £ s U m u f a R É $ p o d a t o s o 
O Fi < 2 » O Pí , As l» o í a s e , wat S . ^ r o » ( « • » » a « l a V 
ven t a en la H A B A N A : »J r s fe» i£ 3 A R A 
Y SN TODAS b&i kUEiN AS iMZitACaAS I 
AV I S O A L O S E X P E N D E D O R E S D E leche — P á r a l o s que quieran b i c e r u n a o c n t r a t i p o r años 
con garan'í-t ' tuficiei.tf, se con t ra ían de diez á m ^ s 
botijas todo el tSo, tarebiéa ss venden varios caba-
llos y yfgaas. Parainfurmcs San Rafael 49, bajes, y | 
en Pun*.a Brava, prfgantar por la fioca 5*n Jononva. 
8765 . S Sfl ' 
SB y .EN¿»EN M U Y B \ K ATOS, T R E S ^ A B á T -¡los del país de monta y una magnífica COJI-
ua de hierro propia ;:ara un Restaurant. Puede 
verse en la calle il» Pan Ignacio número 65. 
8758 4 23 
en seis onzas nn buen caballe, maostro do tiro, de 
tiete cuartas 4 dedos, por ausentarse su d j e ñ o , se da 
en la mitad de su precit» Campamento de las A n i -
mas, pabel lón, primer jsfo. 8724 4 23 
^579 4-18 
¡ í i n i 
• ü - s r H E R M O S O 
saíón alto, mey ventilado, se alquila á sr-ñoras so'as 
ó matrinieuio sin niños. Puede vi-se Je 8 á 6 de la 
tarde ed Consulado 26. 8676 4 20 
u i L SE ¿L0OIU 
| l propósito para una indus-
i tria Informes j llave sn Nep-
tuno 257, fábrica de liccres. 
856? 4 18 
Sa ulquiU la fresca, espaciosa y veuiüa i ia casa con altos al fondo propift nara una nomert sa familia, 
Cilz»da <lo la Reina n , 57, entro S a n N i c o l á s y Rsyol 
En el n . 55 es tá la llave é in formarán Merca:Ures 
27. ferre ter ía de Aguilera y Garc ía . 
8675 8 20 
Para una indujiria.—Se a.rlnda la estancia E L P E O G R E S O , á 50 metros del paradero del Oa -
l a b í z ^ r , con buena casa de vivienda, extensa casa 
de fábrica junto el rio con represa, turbina, bomba, 
tanques, etc., y otros edificios en uns extensión de 
181 cordeles plnnos. In fo r ina ráa en Amargura S3. 
8670 15 2 3 j u l 
S E A L Q U I L A N 
los yentilados altos do la casa calle de Villegas n. 71 
con sala, eomodov, cuatro cuartos, agua, inodoro en-
traba iudependiente, etc., etc., cefea de Obispo y 
plaza del Cristo. I m p o n d r á n en el n.73. 8642 4 20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, Composte1a 47 con entrada inde-
pemliente, agntf, y dem^s comodidades, pro^'oa para 
un matrimonio, in formarán ca 1<J3 bajos. 
8646 4-20 
S S A L Q U I L A N 
los magüíficos y ventilf-do^ a to?, cuatro cuartos, sa 
la y comeior con entrada in:!u. eudienie. Lealtad 136 
casi esquina á Roina. I n f o r m a r á n en Aguiar 84. 
8574 4 18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa O-Rel l ly 68, entre Aguacate y 
Villegas. 8581 4 18 
B E A L Q U I L A N 
en la casa Obrap í a 14 esquina á Mercaderes un a l -
m a c é n con 3 puertas á la calle, y babb.aciones altas 
propias para escritorios ó familias, 
8545 8 17 
S O L N U M . 2 . 
E a esta casa de construcción moderna; se alquila 
el 29 piso, que es completamente independiente y l ie 
ne Lulas ¡as cemndidades que se puedan apetecer. Su 
precio 3 onzas oro En \ \ c igarrer ía y en Prado 90 in 
formarán. 8513 8-1'/ 
Se alquilan dos habitaciones con vir ta á l a c a f l o y nn zaguán para carruaje ó carro, á dos cuadras de 
parques y taatros. Industria 100. E n la misma ee de-
sea ana señora para ccidar unas niñ±8 después de las 
cuatro de la tarde; se le dá casa y coraid», de jándole 
sus manos libres todo el día. 8605 4 19 
A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 teda de azotea, los* por tabla, dos 
ventana , sala y comedo»- do mármol , centro cuartos 
de inosuíco, cocina á la francesa, inodoro, sgua do 
Vento. L u l 'a-e ea el n. 15. I i formarán Sol 94 
8090 4-21 
1^1na jifti-icanl 
a di enn-pifiado co; 
d-* p o r t a ocadoct 
d-u 'as casai» < « 'oa 
O Redil v r 12 r. o 
A.RSE D E C k l A D O D E M A -
r: sal;» . u ob í g j c i ó n p o r b u b e r -
fa rc i i i a< rjísperahles que rw-p i i -
d»! fi"» se aumenten; ^ i p t i ^ c g ¡S 
o i iu üoi*«t iddad tfd. n 2Í¿C« ' 
4-18 • 
S E S O L I C I T A 
luns. manejadora de med iana edad pera una ido i do 
5 «fio». 3B pagan $12-75 cts. plata. Infanta 4? i n -
&rawlín, ^ 4-23 ¡ 
V E D A 2 3 0 . 
Se alquila un depastacaanto compuesto de sala, 
comedor, l r?8 cuartos, cocina bailo, jr-rdín y port ¿i-
eo ca muy en proporoióa én punto cént r ico cerca da 
la línea cali" 5* n. 67; on la misma informarán. 
8680 4-21 
£55 A L Í ^ U I ^ A 
la casa calle del Prado n . 56 coa comodídados p j ra 
extensa familia. L a llave e s t í t>n Prado n . 62 y SL-
S A N I G N A C I O 8 6 . 
ni lado del pafé , os abiijila el saguán y r.na aaceso-
r U con gas y ^ a a propia para cualquitr industria, 
también hav habitaciones altHa y cuartas de á un 
canten. ' 8560 8-17. 
Vedado Se a lqu í l a l a hermosa cssa-quinta, cello 2 n, 6 esq. á 5, propia para una nvmerosa familia: 
L a llave en el establecimiento de ropas " L o s j a r -
dines de Paris" é informarán en el mismo, y en la 
Habana Riela 11, Almacén de Tejidos. 
8551 15 17 
á h o m b r e s s o l o s , c o n 6 s i n mueblegt 
c o n s e x v i c i o de c r i a d o , g i m n a s i o , b a -
ñ o s g r a t i s , e n t r a d a 4 t o d a s h o r a s f ! formarán on R 
h a y u n a c o n b a l c ó n á l a c a l l e . Cost i -
p o s t e l a 1 1 1 y 1 1 3 e n t r e M u r a l l a y 
S o l . 8 6 1 8 4 - 1 9 
I.ní5|i8ír|fi l i p 
Entre Kan Miguel y Neptuao, do zaguán, dos ven-
tanas y cinco cuartea L i llaye en el rdmero 111 l a -
Si 08 8 16 
Oon^postela 108. 8584 
L/VVANOERA, P L A N C H A -
»I8 de hombre y do mujer d«sea u - •  l i n , un n o «wi>it « u x-rauw u  a» j 
ar. Tif-n» quien responda ñor ella, pueble tratar de 8 á 5 todo"! los días en San Ignacio 
4-18 a, 17, alto». $$6 4-21 
Qs o alquila en Neptuno 63 y fren e á la Coíí ÜUOB 
J^jdltos espaciosos con baena brisa y balcón corrido 
á la misma oompuecto de sala, paleta, t es c.u.ríos co 
cina agua é inodoro hav mirador; se alqnila el piso 
emer.. ó por habitaciones con muebles ó sin ellos, no 
caí-.;» >;e huépedes 8637 4-19 
T p A l t A i 'CS O TKÜS H O M B R E S ^(>LOS SB 
X alqa ar; 3 lUT.it. s epat&des, uno mny fresco con 
eBCi.pjiia.t j ^ i ibüt ido, y acción á duchas, beños gim-
nasio « inodoro por ^ ¿ 5^ cts. gro otro roas' nnr $4.(1* 
de t i l o y bajo, entre San Rsfael y San José , y co-
oherií por la calle dol Rsyo. L a ensena el portero y 
se clquiln en precio módico en Prado 98. 
8467 8 16 
S E A L Q U I L A N 
tres o!.tre¡uelos con ve:;tanta á la ca!le y UTI local ba 
j o con en t rad» in Impendiente poi" U c i l l e '¡e V i l l e -
gas Informarán T e r i « t e - R e v 65. 8470 8 16 
En pfiüío e é í i t p í i O ; 
Se alquila e s p l í n d i i e local preparado para fter» 
60 ci p. E n t r a d » á todas hoi»,«. Waliano entre cica ce !• baco ó otro objeto. Tiene toldo nnavo y ua 
Saja.Bafael y Jo^. á93g 4-18 patio ámpüo. Estrella 83. 8491 6-líi 
S E V E N D E 
fta precios de ganga una pajarera y varios pájaros, 
por no necosiUree. JCSÚJ del Monto 236. 
8683 G_^l 
PA J A R O S Y OTROS A N I M A L E S . — É l T c í l T a 117 se venden: un t igr i l lo , una espec § da eso pe-' 
quéSo, dn Méjico, ambos rnuj iaans¿s y domést icos , 
A i emás hay zorfilloí, pibotes, ardillac y un venado. 
E > -ros, chinchimbacaief', aznlpjoa, mariposas, 
oard-nales, aznlejon-s, azulejos del J a p ó n degoll.-.-
.K,8, arisorjtflK y otros varíe !»de-. 8681 64 20 c4-21 
A T E N I - I O N . — s l í VífiNDETTNA P A R E J A L E 
Xi-caba ios americano» ea u t u de as m. s excelen-
tes de e t í i Capital íaas una j quita de monta rauy 
elegante pata nn niño ds 8 á 10 aüas i d una duquesa 
francesa de medio uso: Daraa rasón Sol 1 ú m . 33. 
8606 4 19 
S E V E N D E N 
una muía maestia d i t i ro , mora de 6 cuartas y 7 afios 
en sois onzas, D i r j i r s e á San Nicolás n ú m e r o 17, 
(altos.) 8638 4-19 
MUY BARATOS SB VENDEN CUARENTA .".aballos oriollQs tuauEtros de ra in ta , siete cuar-
tas «"sada y de cuatro á reis a ñ o s , diez mulos de 
seis á siete cuartas y de tres a seis años, entre éstos 
hay dos mu ía s buenas caminadora-i. Lucena n . 8. 
8621 4-19 
OJO A LA GANGA! 
Se vende un bonito caballo de seis cuartas y me-
dia de alzada, color manchad•> de negro y blanco, 
edad tres años, maestro de t i r o y de monta. Se da 
muy barato, puede verse á todas horas en Zalueta 
32 A. 8591 4-18 
S O L U C I Ó N J C Á P S U L A S 
ikMTiPiRim d e i Dor G 
1 , 
ir-i-eTiüiado p o r l a f a c u l t a d de .Medicina ds JParía. — jPrezaio M o n t y o n 
h a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n posee una 
acción poderosa para calmar los dolores en los casos do L u m b a g o s , 
'iorlioglis^ N e u r a l g i a s , C i á t i c a s , M e n s t r u a c i ó n d i f í c i l , C ó l i c o s violentos y los 
Accesos de C o t a y de R e u m a t i s m o s , 
« S e puede c o n s i d e r a r c i e n t i f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a como e.l 
r e m e d i o m á s poderoso c o n t r a e l do lor . » 
{Academia de Ciencias, Sesión de 18 de Abril de Í887,) 
U n a i n a t r u c c i ó n a c o m p a ñ a c a d a f r a s c o . 
N O T A . — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tornar Solución. 
PARÍS, en G A S A C L I N y G1:S g e n las p r i n c i p a l e s Boticas. 
ieda l ia ds 0RQ 
W S V O J L D I S R O ESJPJSCJOnCO 
o. en soütr» el _ 
P i l d o r a s lazaiQtoa coa p r i n c i p i o nc t i vo de CASCABA SAGRADA 
PREPARADAS pon M a u r i c e E i S P r U N C E , Faaeacéotica ta B a u r g e a , VníüA, 
E S T R E Ñ I M I E N T O HABITUAJÍB | AXJSKOBHAKAS. — VABUD©® 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O 5 H A U S E A B . — JAQUECAS 
E N E E H M E D A D E S D E L H l O A D O { JÚKDSGESTiOKES. 
E S T R E Ñ I i a i E N T O dcrasU <i E R B S ü F i s A S O y ¡a L , & ® 7 A N G I ^ 
MOBO DE EMPLEARLO: una 6 ¡¡os Pildoras al scostana, ConsúltesB el Protpotio 
DEPOSITO EN TODAS LAB FARMACIAS V DnocUCRBASa 
E S E N C I A 
Ú £ P ¿ J f í A T I V A C H A B L E § k 
(VEGETAL) f 
CURA : E c z e n i d 
H e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
Depos i ta r ios en , ta Habana t 40SE fiAEBA; — LOuE y TOHBALBñS, 
E S E M C I A 
D E P U R A T I V A C H A B L S 
( I O D A D A ) 
CURA: S a l p u l l i d o 
F l a c a s m u c o s a s ¡ 
U l c e r a s , S i ñ l i s 
D e p ó s i t o s en todas l a s Fara tac ia* . 
Mulé* de JEstótnago, Walta de fuerzas, 
Anemia, diiefittiras, etc. 
l iT i l i 
Wsr- M 
C h i o r o s i 
E L 
r o s i s , E i n p o b i T t í t h ü I a n t o d « l a S a n g r e , eto. ! » A 
Isfijctistm, Escró fula, Infartos de les Ganglios, | y 
E L M I S M O 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
p GATAHROS de los BRONQUIOS, y de l a VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — E l A l q u i t r á n G u y o t , por su corapo-
H sicióu, p¿irticipa d é l a s propiedades del Agua de "Vichy. siendo mucho más tónico. Asi es quo posee una efleácia notable 
If contra las ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo ei mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan loa 
p principios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r é ' ^ 
H Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un fiasco puede servir para preparar (' 0Cg 
£ liti os de agua de alquitrán. Una cucharada de las de cafó basta para caíia vaso de agua. — Las personas que no P'jeden 
P beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el a g u a de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s G u y o t , inmedi^'(,amente 
h antes de cada comida. L a tós mas tenaz se colma en pocos dias. Las C á p s u l a s G u y o t no son otra cosa que el A k / u i t r á n 
W Guyot , puro, en estado sólido. Cada l íasco contieno 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el Rcuiubre G u y o t P « S|at;a j5i"§f t*i ;aoíon s e r á m u y p r o n t o , a s i l o e s p e r o , u n l v e r s a l m e n t e a d o p t a d a . » — Profesor BIZIN, Médico de! gosflta'. s iü¡¡ ea parjs 
% ñechécesd, como falsificación, todo frasco de A . l q t i i t r á r t , G w y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : i9, r r .Q J acob P a r i a 
ti 
